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A Ñ O U A n .Tt»éve8 5 do M«yí» do 1887. ' a f ' o í i v o ? s i - i i d o s a n A g u s t í n , y K n Plrt V , T 
O 105. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
TÜLBGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO 1'A.RTICUIiA.R 
DICL 
D i A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MAKINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 3 de mayo, á las t 
7 de la noche. \ 
Toogun. noticias rec ibidas de Sua-
k m , en dicha p o b l a c i ó n c i rcu laba e l 
rumor de haber sido capturado Os-
m a n Digna. 
T E L E G R A M A S D E ÜCST. 
Lóndres, 4 de mayo, á las i 
8 de la mañana. \ 
E l vapor »/O//H/ÍÍÍOJ", que s a l i ó de 
Glasgow para Montreal , h a nau-
fragado en la costa de Newfound-
land. S e c r ó e q u e h a y a n perecido 
pasajeros y tripulantes. 
Lóndres, 4 de mayo, á las ) 
O y 15 ms. de la mañana . \ 
Se asegtira que la C o m i s i ó n an-
glo-rusa nombrada para s e ñ a l a r las 
fronteras del Afghanistan, r e h u s a 
hacer nuevas concesiones, habien-
do dicho de un modo terminante 
que no pueden en manera alguna 
var iar lo convenido. 
Sagun noticias del Afghanistan, 
lo i rebeldes han obtenido nuevas 
victorias. Se dice que en u n a ba-
tal la dada cerca de M a m s s perecie-
ron u n coronel del E m i r y 4 0 0 
hombres, y que los rebeldes tuvie-
ron t a m b i é n p é r d i d a s considera-
bles. 
Lóndres, 4 de mayo, a las t 
10 de la mañana. \ 
A f í r m a s e que los rusos han va-
nado los pi lares que l a c o m i s i ó n fi-
jó para s e ñ a l a r la frontera del Af-
ghanistan, y que s iguen sti movi-
miento de avance, lo cua l produce 
gran e x c i t a c i ó n entre los afghanes. 
E l gobernador del Herat , en vir-
tud del avance de los rusos , ha pe-
dido que se lo env ien tropas de re-
fuerzo. 
Lóndres, 4 de mayo, á las i 
10 y 40 ms. de la mañana. $ 
E l n ú m e r o de pescadores de per-
la s que perecieron en las costas de 
A u s t r a l i a , a sc i ende á 2 5 0 . 
Par ís , 4 de mayo, á las 
11 de la mañana. 
A n o c h e se e f e c t u ó en el teatro de 
ia Opera l a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la part i tura de W a g n e r t i tu lada 
Lofiengrin. F u é inmenso el n ú m e r o 
de personas que a s i s t i ó á dicha r e -
p r e s e n t a c i ó n , aplaudiendo la obra 
f r e n é t i c a m e n t e . 
E n l a s afueras del teatro h a b í a 
u n a mult i tud turbulenta y hostil , l a 
c u a l no hac ia m á s que gritar, ex-
clamando: "¡Abajo Wagner! ¡ V i v a 
la F r a n c i a l " 
L a p o l i c í a ttivo que intervenir, 
d i s p e r s á n d o l a . 
Lóndres, 4 de mayo, á las . 
11^35 ms. de la mañana, s 
Dlcese que el día 2 6 de abri l los 
n ih i l i s ta s h ic i eron fuego á l a poli-
c í a que se Hallaba en la e s t a c i ó n 
del ferrocarri l de S a n Fetersburgo , 
incendiando a d e m á s dicha esta-
c i ó n . Parece que 8 sargentos de 
p o l i c í a mur ieron , resultando heri-
dos 19. 
Toda la parte de madera del edi-
ficio fué quemada. So a ñ a d e que va-
r ios trabajadores y bomberos fue-
ron muertos. 
Nueva York, 4 de mayo, a las , 
12 del dia, \ 
Procedente de la Habana , ha lle-
gado ol vapor Cilf/ of H 'ash lnyton. 
• ^ • ü L S C A ^ ^ M A f c i C 0 2 w í i ó J a í C I A L a f c . 
Tfueva Y o r k , mayo 3 , a Ui& d.. 
Ue la tarde» 
•'!>nz::.n españolas, A $15-70. 
Demutetttg papel comercial, «0 d]?., 5 í, 
6^ por 100. 
Cantólos sobro LOudres, 00 dfv. (banqueroíi 
&$i. '81 cts. 
lúisai sobre Tari», «0 diy. (bauqueroa) & l 
francos 18^ cta. 
lüem «obre iltuiiburgo, 00 ú \ \ , (banqueros 
a 06^. 
S»o«os registrados de ios ílhíados- Cuidos, 4 
por 100, & 1¿9!4 ex-interés. 
Oeuiríiugas u. 10, pol. 00, & 5 8il0. 
Ceatrífngas, costo j flete, ñ 2 13il«. 
Regular & buen refino, 4 í)il« a 4 UjlO, 
Ajtócar de miel, 4 á 4 SylO. 
El mercado pesado j los precios UOlulúales 
Mieles imevus, (i 10^-
l»Í8»tocft (Wíícox) en tercerolas, A 7.40. 
Lónffrtf», niaf/o .'i, 
Ajsrtcar de remolacha, lliO. 
Axtlcar centrífuga, pol. 00, íl 18. 
Idem regular rellno, de lii'J X 11|0. 
Consolidados, á lüü 18(10 ex'interés. 
Cuatro por ciento español, 01 5(10 ex-cup<».i 
Descuento, Banco de I n i r h K i f r r a , 2 j»3 
100. 
P a r ^ , mayo ,'}. 
Renta, r». .sor Í00, ft m fr. 65 cis. ex- interés. 
Gotizacloues de la Bolsa Oflcmi 
el dia 3 de mayo de 1887. 
O S O l Abrid ii 227 % por 100 j 
DEL < cierrade227^ 227^ 
ODÑO K8PASOU f ñor 100 i Ut- .Uv 
DONOOS P U B L I C O S 
Kenta 3 por 100 InUréi j 
ano de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
[demde anualidades... . , . . . . . . . . 
Billetes hipotecarlos del 
Tesoro de la Isla de C u -
ba •••••< 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . . . . . 
A C C I O N K K . 
Banco KspaSoi de la Isla 
do Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y dol 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenos 
de Depósito de Sonta 
Catalina 
Cebade Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Primera Compañía de V a -
porea de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alambrado de G a s . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matanzas & 
Sabanilla 
Jorapañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos 4 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g u a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana l MatanzM.. . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
(Terrocarrll del Cobre . . . . 
Porrocarril de Cuba 
Seflnería de C á r d e n a s . . . . 
ngonio "Central Reden-
ción" , 
16i á 10 pg D. oro 
OBLÍGACIONKH. 
)6l Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Daba , 
'édulas Hipotecarias al 6 
por 100 intarés aunal.. . 
dem lie ios Almacenes de 
















NOTICIAS D E V i L O R E S 
• i 
O R O 
leí cuño español 
Abrid A 2271; por 100 ? 
cerrd de22Í^d227?4 
por 100. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L B G U O D E C O R R E D O R E S . 
í 4 á 7 pg P. oro espo-
B 8 P A N A , } ñol, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
Í 2 l i á 2U pg P. , oro 
? ospañnl, & 60 
f 6} á 7 pg P. , oro BB-
pañol, á60 oiv. 
71 á Ti pg P. , oro e«-
pañol, á 3 djv. 
A L E M A N I A \ ^ á ^ c n V ' 0 e4" 
pañol, á 60 div. 
'OJá 10 p g P . , oro es-
I • aflol. Wd^v. 
"1 10é ^ m i-g P. , oro 
[ '' l!lv' 
M E R C A N - ( " ^ P S a,,t,Rl oro ' 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A . 
B 8 T A D 0 8 - U N : i ? ü 8 . . 
r i K S C Ü B N T O 
T i l 
ftd Circade» Ei&clonal. 
9 á 9 i rs. oro arroba. 
9 í rs. oro arroba. 
10i á lOi) rs. oro arroba 
4i á 4i rs. oro arroba. 
4} á i l rs. oro arroba. 
51 á 5^ rs. oro arroba. 
52 ¡í 6 rs. oro arroba. 
6i á rs. oro arroba. 
•ZUCABBB 
Blanco, trenes de Derosne y í 
Rillienjc, btHo á regular. . . . ( 
Idem, ídem, Idem, ídem, bne- ) 
no á superior J 
Idem, Idem, idem, id., florete. \ 
Cogucho, inferior á regular, ) 
número 8 á 9 (T. H. ) \ 
Idem bueno á superior, nlime- ) 
ro l O á l l j i d e m J 
Qaebrado inferior 6. regular, l 
número 12 á 14, i d e m . . . . . . ( 
Idem bueno, n*' 15 á 1 6 i d . . . . > 
Idom superior, n? 17 á 18 id . . !• 
Idíid floreti». o0 «» i '»> i d . . . }• 7 á 7J rs. or» arroba 
Mercado extranjero. 
CEKTBITÜOAS DK GUARAPO. 
Polorisaolon 94 á 96. Sacos: de 4 | á 4 | reales oro 
arroba: bocoyes de i } á 4ü reales oro arroba, según 
número. 
AZOOAB DJS MlKL. 
Polarización 86 á 90. De 
envase y número. 
AZÜ0AB MASCABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90, 
8jf á 8J rs. oro arroba. 
CKJSCBHTBAJK). 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
DI5 C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
D E F R U T O S . — D . Joaquín G u m á y J o ' í Infante, 
aaxillar de conodur, 
Se oopl».—Habana, 4 de mayo do 1887,—Kl Sin-
dico, ¡a, tfúñei, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Eenta 3 p g Interés y uno de 
amortización anual 
Idem idom y 2 idem.. 
(dem de anualidades >.-. 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bioo. 
3onos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la lela de Coba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 250 
Banco y Compañía de Almacenes 
do Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Dopósiton de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba t u ; ; ; 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Comnañís de Vaporea de 
la Bdhfii...' 
Compañía de Almacenes de Ha 
condado» 
'ompañía de Almacene» fls De-
pósito de la Habana 
'ompañía Española de Alumbra-
do de Cas 
Jompañin Cubana de Alambrado 
de Gas 
'ompañía Española de Alumbra-
da de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri-
cana Consolidada 
I^mpafita 'It" Caminos do Hierro 
dt la Habana 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanza» á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos do Hiem-
de Sagua la Grande 
Compañía de Cuminos de Hierr 
de Caibarien á Sancti-Splritus. 
Compañía del Ferrocarril del Oestt 
Compañía de Caminos de Hierro 
do la Bahía de la Habana & Ma 
unzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril dol Cobre 
ferrocarril de Cuba 
-' ••líncria dd Cárdenas 
••trenio "Central Redención". 
O B L I G A C I O N E S 
Oel Crédito Territorial BtpdtMi 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
terés anual 
id. de los Almacenes de Saau 
talina con el 6 pg intsrés 
35 
..... 
32 á 86 
11 á 12i 
464 á 45* 
17i á 16 
79 
1'9 á 80 
lí '«8 ü 
á 59 D 
á 36 D 
á 65 
á 71 
á wt 61J 
26} á 26 u 
161 4 16* >' 
39 4 37 Oex-'. 
17i A 17 1> 
á 6 
á 84 





"nHprift 4 íi»' m>vo do 1887. 
OE i lOlO 
{ ÍMIANIÍANCIA i U I M T A I t l>!C H A R I N A Y C A -
P I T A N I A D B L P U E R T O D E I.A H A B A N A . 
E l individuo José Ormaclaa y Bilb¡.o, hijo de Do 
mingo y Rasilla, inscrito de Berineó, te presentará en 
esta Comandancia en dia y hora Lábil de despacho pa-
ra (literario de un asunto (jue le itituresa. 
Habana, mayo 3 de 1887.—íítf/«c¿ de Aragón . 
3 5 
Administración Principal de Hacienda. 
NKOOClADO 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 43 del He-
glamento, para la imposición, administración y co-
branza, de la contribución industrial de 15 de Abril 
de 1883, y con el tin de proceder al nombramiento de 
Síndicos y Cía iticudores de los gremios, se citan los 
que á continuación se expresan para que en los dias 
y horas que se determinan se sirvan concurrir á esta 
Administración Principal todos los industriales en ello» 
comprendidos, esperando que tendrán presente las re-
comendaciones que acerca del particular se publicaron 
con fecha 1'.' del actual en la Gacela y periódicos de 
esta Capital. 
D I A 3 . 
A las siete de la mañana.—Fábricas de bragueros. 
A las siete y media de la idem.—Id. de cfy.is de 
cartón. 
A las ocho de la idem—Idem de jaulas y obras de 
alambre. 
A las ocho y media de la idem.—Sastrerías. 
A las nueve de la idem.—Talleres de escultura con 
almacén de obras impoitadas. 
A l is once de la Idem—Herradores que no sean ve-
terinarios. 
A las doce de la idem.—Arquitectos. 
A la-» doce y media de la idem.—Dentistas. 
A la una de la taidc.—Maestros de obras. 
A la una y media de la idem.—Veterinarioíi. 
A las dos de la iiem.—Agrimensores. 
Alas dos y media de laHem.—Peritos mercantiles. 
A las tres de la idem.—Fotografías. 
Habana, 25 de abril de 1887.—Cárío* Vega Ver-
Escuelas Municipales de la Habana. 
HabUitacion, Suarce 93. 
C¿iieda ubierto ei pago del Ser. trimestre corriente y 
atrasos, empezándose á pagar los alquileres el 3 de 
Mavo, de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
ILihara 29 de Abril de 1887.—El Habilitado, A g u » -
tin Gonlc.K*. 5343 4-80 
m m m i 
á 3} rs. oro arroba, según 
De 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—D. SAL 
VAPOR GÓMEZ Y AGUADO, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado y fiscal del 
proceso que se instruye al marinero panadero que 
fué de la dotación de este buque, Angel Remigio 
Expósito, y que desertó en veinte y dos de enero 
de mil ochocientos ochenta y siete de dicho buque. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
al referido marinero, para que en el término de veinte 
dias, contados desde la publicación de este pregón, 
so presente en la Fiscalía de este buque á dar sus des-
cargos; en la inteligencia que de no vtrificarlo, se le 
seguirá la causa. 
A bordo, HaMna á veinte y ocho de abril de mil 
ochocientas ochenta y siete.—El F i s h\ .Salvador 
Gómez A gnada.—FAmcT'ibano, Jfamon Benitee. 
3-1 
DON JOSÉ PARDILLO E I L L O , teniente segundo ayu-
dante del cueipo de Estado Mayor de Hlaz^s, con 
destino en esta fortaleza y tijcal instructor nom-
brado de órden superior para seguir causa contra 
el soldado dé la segunda compañía del primer ba-
tallón del regimiento infantería de la Reina nú-
mero dos, Mateo Fernández Fei'n4ndez, por la 
fuga del penado Manuel González Guerrero. 
Hago saber: que teniendo que prestar declaración 
el expresado penado Guerrero en la citada causa, pa-
ra el mejor esclarecimiento de los hechos que motila-
ron su fuga el dia ocho del actual, perteneciendo á la 
dotación de este Castillo, y como se halla ausente en 
ignorado paradero, se lo cita, llama y emplaza, para 
que en el término de diez dias, á contar desde la in-
serción de este anui'cio en el i?o'eít»t Oficial, Gaceta 
Oficial y DIARIO OE LA MARINA, se pretente en la 
Guardia del Principal de esta fortaleza con el objeto 
indicado. 
Castillo del Principe de la l lábana veinte y dos de 
abril de mil ochocientos ochenta y siete.—El Fiscal, 
J w é Pardillo.—Por sü mandato, Fernando Sant i -
bañez. 3-5 
Comandancia militar áe marina y Capitanía del 
puerlo de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo, para quio en el término de 
cinco dias comparezcan en esta Fiscalía con objeto de 
ser notificados en asunto que les interesa, á los mari-
neros que fueron de la barca Mar ía cuyos nombres 
son los siguientes: 
Gabriel Prau y Moreira—Juan Lavá Simó—Juan 
Serra Cardona—Nicolás Argos—Domingo Aboites 
Baraica. 
Habana, 28 de abril de 18í7.—Él fiscal, Manuel 
Goniále*. 3-30 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
MANUKL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y tériiiino de diez dias, cito, llamo y emplazo, pa-
ra qúo se presante en esta Fiscalía en hora hábil de 
despacho á Benito Raimundez Ponte, de oficio jorna-
lero, tio carnal de Benito Sonsa Rairuuude?;, á quien 
estoy sumariando por indocumentaijo. 
Habana, 28 de abril de 1887—El fiscal, i fan i í c ; 
Oontá'ei . 3 30 
Comisión fiscal de la Comandancia de Marina y 
Capitanía de.l Puerto de Sagua la Grande.— 
D . RAMÓN RAMÍREZ DE ARELLANO, alférez de 
• fragata gradaado y Fiscal en comisión. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á Jo-
sé Barreiro Mandado, hijo de José y Manuela, de la 
1? Reserva de marinería del trozo de Aldan, fólio 283, 
para que en t\ término de quince dias se presente en 
esta Comandancia de Marina á evacuar un interroga-
torio, y de no encontrarse en esta jurisdicción, se 
presente á la autoridad del punto donde resida para 
que por su conducto poder diligenciarlo. 
Isabela de Sagua 25 de abril de 1887.—Ramón R a -
mírez de Arellano. 3-28 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en cómisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince dias, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca en esta Comisión Fiscal, sita en 
la Capitanía de Puerto, para un acto de jopticia, á 
Antonio Martínez de Incógnito, inscrito de la 1? re-
serva de marinería del Ferrol y separado del servicio 
de la Armada en 12 de febrero último. 
Habana, 28 de abril de 1887.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-30 
Succión I r c i ü L 
M O V I M I E N T O 
V Á P O R S H D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Mayo 5 Ramón de Herrerar St. Tliomas t «OftlM; 
6 Saint Gerlíláih^St. Ñafeáire y Santander. 
5 City of Alexandria- Veracruz y escalas. 
5 Niágara: Nueva York. 
7 Veracruz: Santander y escalas. 
8 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . P I eonora: Liverpool. 
9 México: Nueva York. 
12 Morgan: Nueva Orieans y escala» 
12 Euflcaro: Liverpool y escalas. 
12 Cádiz: Liverpool y escalas. 
12 M. L . Villaverdo: Colon y escalad 
14 Ardandhu: Glasgow. 
15 Manuei» St. Tbomas y escalas. 
24 Pusajes: Pnorto Rico, r ort-au Priniio nt 
SALÜKAK. 
Mayo 6 Citltlád de Santander: Veracruz y Progreso 
5 Saint Germain: Veracruz. 
6 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
10 Kamoii de Herrera. 8t. Tboma» j escalas. 
10 Miguel M. de Plnillos: Barcelona y escala». 
M. L . Villaverde: Colon y ettcaía^, 
20 *?.*naei»; Puerto-Rico y escnlas. 
34; Haaajes: Puerto Rioo. Porl-üw Prt-. e y 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mayo 5 Rattibn de Herrera: Cuba, Baracoa y Nue-
vilas. . . 
5 Clara- Caibarien. Sagua y Cárdena» 
9 GuaDigurnioo. Guanes y Mántua. 
. . 13 M, L . VUlavtrde: Cuba. 
. . 15 Manuela: Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 0 .>!.>r!>:ra: ^anM ij/o de < uiia v escalas. 
7 Clara; Cárdi-uas. Sagua j Caiberien. 
9 Argonaui Í: (de B&tabanS) para cienCuegos, 
Trinidad Tunas, Júcaro, Santa Cruz y 
Mafiranilló 
10 l{a'"(ii! d> HeiTrrsl Ojijía v escalas 
'6 Gnaiii''iiaT>ico: Gu^iies y Mántua. 
. . 19 M. L . vi+laTefde: para Santiago de Cuba. 
Dia 3 
De Santander en (15 dias Upa. cap. Castilla, enp. Isasí, 
trip. 13. tona. 358: con carga g*ii ral á !a orden 
Nueva York en P i dias v.i por amer. Manhattan, 
cap. Stevens, trip. 10, ton. 1151. con carga gene-
ral, á Hidalgo y C? 
Dia 4: 
l)e Nueva Orleans y esca'a^ en 4 dias vap. americano 
Hutchinson. cap Bjker, tilp. 31, tons. POP: en 
lastre, á Lawton y Fi? 
l-auijltk y »'<tv« B'iHtS ei. 1{ día», vuu. inun M*--
ooiie, cap. flaulon, •ri¡). V), tons. o20: en las're, 
á Liwtcn y H9 
IMa 4 
Para Dol .ware (B \V. ) berg. amer. 
Ca'cord. 
Micrf! gfson, capitán 
Movimiento de pasajeros 
De N U E V A Y O R K t n c! vap. amer. Manhat tan: 
Sres [>. Vurelio Mufinz—Rota Krauck y 3 i iños— 
N. Gadd—Meph II K White-Chas C. Berch—Chas 
H O U ruar—i. M. de Aconta—F. Vülaraon. 
De Í A U I * .. UA > \> i i l Ü . v -.ü e. ^ti».r an.--
r cano Maseotte: 
Sres. I) . José A. Mazorra—Jacinto A. Izquierdo— 
L . S. de Fonüh -Miguel Cir:¡d( n--.Manuel A. P é r e z -
Domingo Vildo-'.egui é hijo—RUOIAI >. Por ad—losé 
A, Carraoi a—Manuel Tnijillo, n-ñora é hijo—Frau 
cisco A. Rarairez—Ramón Fei.i. het—José Á. Cabrera 
—Miguel S. Mareo—L'ii- V \, p z—K. V. Audani 
De N U E V A ORI EAN'-i y .Koalas en el vapor 
americano Eutthinson: 
^res. D. Gervasio Kernárdez —Pedro (Jaslillo y se-
ñora— Franeifco C Kodrigiuz—Valenlin C Lago. 
Dir. 4: 
De Yaguajay go!. Nuevo Néptuiio, pat. Sisiiicga: con 
os s íú iar . 




-Sagua gol Rot-ita, pat. Lorenzo: con 8f0 sacos 
carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 4: 
Para Carden a'gol L!» de Cuba, pa1. Zaragoza. 
Carahatas gol. 3 Hermanas, pat. Riobo. 
Sierra Morena go!. Teresiia. pat. Alomañy, 
Matanzas gol. Elvira, pat. Tarifa. 
B u q u e » con registro abierto. 
Para Del Breakwater berg. amer. Scwis K-. Cottin-
Khau, cap. Wqitaker: por Durán y Cp. 
Del Brcakwater bca. italiana Carrara, cap. Man 
ganazo: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwarer bca. amer. "Wm. H. Diezt, capi-
tán Fíooper: por R. Truflin y Cp. 
Canarias bra. esp. Verdad, cap. Josvilla:por A. 
Serpa. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
Ciudad de Santander, cap. Cimiano: por M. C a l -
vo y Cp. 
Nueva Yoik vap. amer. San Márcos. capitán 
Burrows: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Am inda. cap. Bethel: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer D. Jaeiuto, capi-
tán Ludwigs: por C E . Beek. 
Del Breakwatergol. amc-r. Rebecca M. Wnlls, 
cap TniEs: por Hayley v Cp. 
Veracruz vap. francés Saint Gerraaiu, cap. Bo-
yer: por Bridat, Montrós y Cp. 
B u q u e » que se han despachado. 
Para Veracruz y escalas vap. amer. Manhattan, capi-
tán Stevent: 1)01' Hidalgo y Cp.: con cargado 
tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Maseotte, 
capitán Haulon: por Lawton y Hermanos: con 
101 terc os tabaco y «fectos. 
Del Breakwater berg. amer. Miranda, capitán 
Corbot: por C. E . Beek: ron 718 bocoyes y 53 ter-
cero'as miel de purga 
Nueva York vap. esp Panamá, cap. Ugarte: por 
M. Calvo y Cp.: con 3 cajas metálico, efectos y 
carga de tránsito. 
D»»l Breakwater berg. amer. Mignon, cap. ( M -
cord: por C. E . Beek: con 860 bocoyes y 85 ter-
cerolas miel de purga. 
Nueva Orleans bca. rsp. Fanny, cap Ruiz: por 
J a n é y Cp.: en lastie. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchin-
son, cap. Baker: por Lawton y Hno;. 
Filadilna bca esp. Aurora, cap. Sevil la: por H . 
B. Hitmel y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Tabaco terc ios . . . . , 101 
Miel de purga bocoyes 1.578 
Idem tercerolas 138 
Metálico c a j a s . . . » . , , 3 
P ó l i z a s corridas el dia 3 de 
mayo. 
Azúcar bocoyes 2 
Azúcar sacos 1.792 
Azúcar cajas 262 
ídem barriles 10 
Tabaco tercios 101 
Tabacos torcidos 73.350 
Cigarros oajetillas 113.556 
Picadura kilos. 
Miel de purga bocoyes... 
Idem tercerolas 








W N J A DE VlVEÜEh 
Ventas efectuadas él 4 de mayo de 1887. 
lOO saeds café corriontb. . . .^ íji'^i qtl. 
215 sacos garbanzos Fuente Saneó. 17 rs. arr. 
23 id. id. selectos . . . 15 rs. arr. 
100 id. frijoles negros 9 ra. arr. 
150 sacos papas B i B $ l i qtl. 
50 tercerolas manteca León $12^ qtl. 
35 tercerolas manteca chicharrón 
bellota $12Jqll-
10 cajas jamones m e l o c o t ó n . . . . . . $22 qtl. 
6 id. id. ceíeza $18 qtl. 
25J cajas anís Mazzantinl *6A caja. 
10O cajas latas 23 libras aceite 23 is. arr. 
12 caías latas manteca León .$13i qtl. 
10 id * id. id $13 í qtl. 
8 id. i id. id $UJ qtl. 
200 qles. cebollas del Pvais B[B $5 qtl. 
100 garrafones¿iuebrá Vencedora.. Í5 uno. 
R A M O N G A L A N 
O b i s p o 3 3 e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
Gdi-© d é j L é t r a s , 
sobre todas las capitales y pueblos de, la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estadbs-ünldos. 
5393 4-1 
P a r a C a n a r i a s 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admite carga á flete así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la calle de San I g -
nacio 81, Antonio Serpa. 
Cu 517 «31 6—d34 « 4 
PA R A G I B A R A , G O L E T A S E I S M A N U E L A S , patrón Suao, admite carga y pasajeros; demás por 




Saldrá el 4 de Mayo, vía Nexi' York, y se 
advierte á los que han solicitado pasaje 
para Canarias, pasen sin demora á entre-
gar sus pasaportes á la calle de San Igna-
cio número 84, donde se despacha por 
A n t o n i o S e r p a . 
Cn 626 5-30 
Barca FAMA D E CÁXAllTAS. 
Se suplica á los señores que tienen solicitado pasaje 
para Canarias en este buque, que entregnen sin de-
mora sus pasaportes en la casa consiguataria, por 
efectuarse el despacho ála mayor brevedad posible. 
Consignatarios: 
M A R T I N E Z , M E N D E Z y C?—Obrapia 11. 
5U2 10-3 
m i i w m . 
OompaSia ftenerai TráBíiÜÍJitíoa de 
vapores-eoi reos franceses. 
Para Veracruz direeio. 
Saldrá par» dloho puen. 
»Bpor 
t\ 5 de mayo el 
ST. QEMMAÍN, 
c a p i t á n B O Y B R . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Se adviwte á los Sres. importadores que las meruao-
oías de Francia Importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento» dlreotos de 
todas la* dudadosimpon&ntos de ITrancia. 
Los señores empleados j militares obtendrán ven-
tajas en "iajar \tm oÜÜ líBéS. 
De ¡n -a {Htnúe'ttoi es bupouiiraj> Amargura 6. 
OonstCTitarie* H R I D A T . «O.v P k O » T C* 
4950 31 di3 31 
m u ¡)E v A p m u ^ 
DE 
f ' i i n í l o R , Saeriz y C o m p . 
C i U ) l C 
1 ' u e r t o ~ l t i c o , 
S a n t a n d e r , 
G i j o n , 
O o r u f l a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e i o n a . 
.Saldrá probablemente el 10 del próximo 
nes de mayo, e; rapor 
M i g u e l 1 . P i n i l l o s , 
capitán I). Juan Btn. Oorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba 
co, para todos luí puertos mencionados. 
Conaignatarioíi, Claudio G Saens y C , 
Lamparilla 1 
C (569 tí .. 3 Gd 4M7 
D E i ¡A 
m n parí i a :rragatfá n tica 
\ N T K S D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p , 
EL fAPOR-COHKEn 
C i u d a d d e S a n t a n d e r , 
aptUtn Tj. Francisco Cimiano 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R 
el 5 ile mayo llevando la oorreapondencin pública y 
ifl oftcíiy 
Admif'' pasrvieros para dichos puerto-, y uarga para 
Puerio Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabuco para Puerto -Rico y Santander solamente. 
Los pasaponea se onirogorOu ai recibir lo* biUe'os 
<e pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consígnala 
rtos ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulai 
Recibo carga á bordo hasta el dia 3 
De más pormenore». impondrán sn» couslguatarl<i-
« . C A L V O V C . OFTCTÓSag, 
U 
£*iuea semanal entre la Habana y 
ISTweva Orleans, con escala en 
Cayo H u e s o y T a m p a . 
Líos vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
le Nueva Orleans los sábados á lai> 8 de la mañana y 
de la Habana los viéraes á las 4 de la tardti en el 6r-
don siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap Baker viérne.» Mayo R 
« O R G A N Stanlos 13 
H U T C H I N S O N . . . BaÉer .. , . 20 
M O R G A N Staples . . 27 
O»- Tarapa salen diariamente trenes de ferrooarrt' 
pira '-tniof, los puntos del Norte y el Oo«t«. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China 
L a cargase recibirá en ef muelle de /t»h&!lorí» ha>'r. 
as do» de. la tarde, el ñr salida 
{>.- rnftf oor.niejj«.-í-. •m^ondráD «n; consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
Cn 660 26-4 My 
New - Y o r k Fía v a n a a n d M « x J c a n 
í n a i l 9 í í \ a m s h i p l i n e . 
P a r a S í e w - T T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 7 de mnyo á !as 4 díi ia tarde 
el yapor-correo americano 
C i t y o f A l e x a i u l r i í J , 
c a p i t á n Reynolde. 
Admite carga para todas partes j pasajon^ 
De más pormenoree impondráe una oon.s'sr»4t*ric», 
OüBAPIA 35, HlPAWJO T C * 
l B. 883 12 A l 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a á© vap< 
r e s - c o r r e o s I r a n c e s e i 
S ? . 2T^.2l^hXlEil^y ritáis?; 
Saldrá para dich.os puertos direc-
tamente el 16 de mayo, á l a s nueve 
de l a m a ñ a n a , el Tapoi-correo fran-
c é s 
c a p i t á n B O Y E S . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Huropa, Hic Janeiro, Buenos 
Airea y M o n t e v i d é o con cenoci-
mientos directos, ¿¿os conocimien-
tos de carga para Kio Jari^is1©, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto ©a ki los y 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá únicamente el 
dia 13 de mayo en el muel le de 
Caba l l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
3LrOs bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s i n cuyo requisito l a Compa-
ñ í a no se hará responsable á las 
faltas. 
JHo ae admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l inea. 
L a carga para L ó n d r e s es. entre-
gada en 1 3 o 17 dias. 
F le te ZiQ por mi l lar de tabacos. 
NOTA.—No s© admiten bultos de 
tabacos de m é n s a de 11 i« kilon 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, A m a r g u r a 5. 
KRÍSíAT, SfOPíT'ROR Y C 






Ponce de León 
E l magnífico vapor 
HERNAN C O R T E S , 
saldrá de este puerto hácia el 25 del actual, 
vía Puerto-Ilico, para 
S a n t a n d e r , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga para dichoa 
iaTán 
J . iV 5402 
4rondaájp v C". 
25-3Mv 
Oompany. Mail Steam Ship 
H A B A N A Y N B W - T O K K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H Í E R R O , 
apitao T,. S. CURTÍS . 
capitán B E N N I S . 
•apltaa f, M, F A I R C L O T B 
Con magnfflcas cámaras pará (laé^leraff, KáldsAti de 
<L'cho5 puertas como sigue: 
3 A L S N D S MBW-TOTÍH: 
los s á b a d o s á las tres de la tsrd©: 
N I A G A R A . . . . . " miiíAc Mavo 7 
8 A R A T O G A Ú 
C I E N F U E G O S 21 
N I A G A R A • . . 28 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los l u é v e s á las cuatro de la tarde 
SAV SI A R'"OS JuéTiit Mayo ñ 
C I E N F U K O O S . ,'. !2 
V I A U A U A 11) 
-.ARA T O G A .. . . . . 2H 
Ketoa hcimosos vapores tau btéi ^oüooidos por ¡s 
spidez v seguridad <1« sns viajes, tícae» t-xcelei t-jt co 
iiodiilaaes para pasojeros en aus a»;pai?iofia« c&tnaraa. 
L a carga se recibe eu ?! muelle iw Oalialleria hasta lo 
-isperadel dia déla salida j «,« auiaile ¿argn para In-
glaterra, Hambnrgo, Bréineu, Auisterdam. Roltordaui, 
iTavre y Ambéres, con conocimientos directos 
lia correspondencia so admitirá linioaruente en ia 
• iliuiaistraoiou General de Correos. 
8e dan boletas de viaje por los vapores de esta linee 
directamente á Liverpool, Lóndres, Soctliampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunnrd, White 
Star y cor. especialidad con la L I N E A P'RANCÍCSA 
pava viiyes redondos y combinados con las líneas d* 
8t. Nazairo y la Habana, y Jíueva-Yorlt y oi Havre 
Para máf ponnciores dirigirse ¡i la casa consigra'.a-
da Óbrapfá 25. 
Línea eutre NGW-York y Cien.iiieKOM. 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O Di*. 
C U B A . 
Kl hernioso vapor de hierro 
a.pitaii L ; C O L T O N . 
Sale en U forma siguiei le: 
D E NÉAV-YO l{R 
R A N T I A G O 
S A N T I A G O 
May» 
Jmiiv 
De Cienfuegos. !>e S. de Cuba. 
S A N T I A G O .. 
S A N T I A G O . . 
Mayo.. 





Pasayespor ámbas líneas a opcioí; dr i vj.y&r;! 
Para flete dirigirse á 
L D I S V . P L A C E , O U K A P I A K V . 
Ue más pormenores impondrán su.-. oousiciuUrtot 
O B R A P I A Sñ. H-m'M.'iO ^ I P 
i CiHx • In, 




Sli©rt Sea So-ate. 
P A R A T A M P A ( F Í I Q H Z S Á . 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H i T E S O . 
Los hermoso? vapores do esta línea oAldrán de 
>nerto eu e) órden üguie.tite: 
C a p i t á n Me K a y . 
M A B C O T T E , 
Capi t sn H a n l c n . 
Harán los viajes en el órden siguienie: 
M A S C ' T T E . cap H«nloa. Sábado 




Miércoles Mayo 4 
Sáb-xk . . 7 
Miércoles 11 
M A S C O T T E . cap Hanlou. 
O L I V K T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
E n Tampa hacen conexión con ei South" Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A SAN F O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N . R A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
VUNGTON , W A S H I N G T O N , PÍALTIMORE, 
P U i L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , O E T R O I T 
y todas las ciodaderi importantea de los Estados-Uni-
dos, como también poi el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y pumos intermedios. 
Se dan boletas de ^iaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Aucbor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeuischer Lloyd, S. 8, C9, Hambnrg-
American. Packót C'.*, Moaarch y State, desde Nueva 
York para los principales pirórtoa de Europa. 
Es indispensable par» la adijuisicirn <fe pasíju la 
presentaeioii de un eertitici-.di) iie adlimatácion expe-
pedido pnr i\ Dr D M. Bargess, Crispo -ñ: cnii lo 
cual se-vita lodos u.>- iiii-m vci.icnres déla cuarentena. 
L a correepondeneia se r-cibirá únicamente en la 
Admitiiatra' ioTi Geuerí.! de Correos. 
De más pormenores impondrán sus coiiaifi-natarios, 
mereaderes S5. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Ha^bagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Naova York. 
C 627 26-lyM 
NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vaporea de esta acreditada línea 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de la tarde y de 
New-'S'ork todos los j u é v e s a las 
tres de la tarde. 
L Í N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y l a Habana . 
S a l e n de N e w - Y o r k . 
C I T Y O F P U E B L A Jnívca Mayo 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 10 
C I T Y O F P U E B L A 2(J 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Sábado Mayo 7 
C I T Y O F P U E B L A 14 
M A N H A T T A N . . . . . ^ 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A , . <t « 28 
BítfíA. 
Se dan boletas de viaje por eetoa vaporea directamen-
te á Cádiz, Gibralíar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franoeaea que salen de New-York 
& mediados de cada mes, y al Havre por loa vaporea que 
salen todos loa miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Carrency, y haata Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y gor los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R {vía Liverpool, 
Easta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en meaaa pequeñaa en 
loa vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T T O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y OP W A S H I N G T O N . 
Todos estoe vapores, tan tiiñn conocidos por la rapi-
dez y aeguridad de eua vistjea, tiftnen eJSCéí&tiMsa como-
didades para pasajeros, asi como también las nuevaa 
literas colgantes, en las cuales rió E'O eip'erlmenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre bicirizontalea. 
Laa cargaa ac reciben en el muelle de Caballería bas-
ta la víspera del dia do la salida, y ae admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Botter-
Sam, Havre y Amberea, aue oonocimientoa directos. 
8us cortibignatarioa Orrapía número 25, 
m i > A t . « n » CP 
t ftsS 1° .;no 
200,000 A 300,000 
L a d r i l l o s r e f r a c t a r i a s i n g l e s e s d e s u p e r i o r c l a s e 
O S C U R O S Y A M A R I L L O S . 
S e v e n d e n á p r e c i o s m u y m ó d i c o s e n l a c a l l e d e 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 0 . — H a b a n a . 
NOTA.—Se hace un descuenlo cuando la compra llegue á 5,000. 
Cn 571 10 21 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE KEGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
nALANCE EN 30 DE AURlf. DE 1887. 
A C T I V O . 
Activo 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Babia. . 
Materiales y utcnsilioa.. 
C y a 
Documentos cn cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 




M m CÍBM 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
A V I S O . 
E l vapor C O L O N auspende aus viajes y en au lugar 
saldrá el vrpor L E R ^ U N D I deade el juéves 5 del co-
rriente para los destinos de Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, regresando de Cortés los 
domingos á las 8 de su mañana, á las 10 de Bailen, á 
las 3 de la tarde de Punta de Cartas y á las 5 de la 
misma del Bajo de Coloma, amaneciendo los lúnes en 
Balaban ó. 
L a carg i para Coloma y Colon la llevará la goleta 
V O L O N T A R I O los sábados por la tarde Interin dure 
[a carena del vapor C O L O N . 
NOTA.—Se advierte á los Sres. cargadores que es 
te pailebot no necesita hacer trasbordos, porque á toda 
óarga atraca á los muelles. 
O T R A . — P a r a más pormenores dirigirse al escrito-
rio de la Empresa. Oficios 28 
Habana, mayo 2 de 1887.—El Administrador. 
Cn 657 l -3a 14-4d 
V A P O H 
B A H I A M O N D A 
capitán D . A N T O N I O D E UNl f lASO. 
VIA.IMS SEMANAI-iKS D E 1.A H A B A N A A CA-
BANAS, K A H I A I I O N D A . K I O BIÍANOO, SAN 
C A Y K T A N O V IMAliAS A G U A S Y V I C E -
V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á laa diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los domingos y á Malaa 
A-̂ nas loa Irtnes *1 amaneeer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabañas y la 
Rabana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , loa jué-
ves, viérnea y aábadoa al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonáudoae aus flotea á bordo al entre-
garse firmados por el capitán loa conocimientos. 
También se pagan á bordo loa paaajea. De máa por 
menores informarán SUR oonsignatarioa, Merced 12. 
C O S M E D E T O C A 
NOTA.—Para Cabanas solo admite paaajeros por 
ahora. 
r u. 7 «19-1 H; 
EMPRESA Í>E VAPORES ESPAflOIES 
C O I t R K O S fifi L A S AÍft 'ÍLLiS 
T'aASPOKTSS Mil.ITERES 
Raííioii de Herrera. 
V A . P O B 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor aaldrá di este puerto el dia 6 de 
may o á bva 5 de lp tard<\ para Inn de 
Nutn' i tas , 
( J i b a r a , 
M a v a r t » 
B a r a c o a , 
'Túa í i táuanf iO y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Suevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sw». Sllf» y Rodrign*». 
Majarí.—Srsa. GrAny So'pjnno. 
iíiiracoa. —Srea. Monea y 0* 
íiluantár.anio.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Ouba.—Srea. £>. Ros y Cp 
Se leapacba por RAMON l>tt H E R R E R A . — S A K 
P E D U O N 0 2 ' ! m.A7,Á D S ! X Z 
i i m m m u , 
capean 1̂  N i c o l á s Oclioa. 
fís'-u rápido vap^r saldrá dr •-•Su imerto ei din 10 de 
mayo,- í laa 5 de la tarde iian. los do 
f íut ív í tasf , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C H i a n i á n a H í O j 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n e © , 
Mayaguo'/ . , 
4 g n a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
NOTA.—Al retorno eate vapor hará escala en Port-
i '-l'rince (IlaUí.) 
t.u..i páUciMi uaü» m carga deiravcaía. «dio ae adniiin 













e-viro 26. Pl .̂'.u 
( ÍONSIQNATARIOS 
-Si O Vice.ctf Rodrigiier. 
sres. Silva y Rodríguez. 
- Sres. Monéc- f Cp 
r-ií.—Sres. «I. Mneíioy C" 
.o L. Roray C8 
C« „,.(,. _Srfia. .J E . Travieso y 
. -Sres . Oinebra Hermanos, 
,t. Postor. Marque» y C 
--Ares Patxot y C? " 
-Sres. Valle, Eoopiach y Co.„,. 
.—Sreb. IfiaHe, lino, do Caraccnay C 
r,ot RAMON I>H H E R K K K A , San 




Sato henuoao y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s A 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Sal ida. 
Saldrá de la Rabana los sábados á laa aesia de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal -
barion lor lárit-ji i l amanecer. 
B é t o r a o . 
De Caibarien saldrá todos loa miércoles directamen-
te para la Habana deapue.s de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Ademáa de laa buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, so llama la atención de loa gaua-
jeroa á las eapecialea que tieue par» el trasporte de «a-
nndo 
T A R I F A R E F O R M A D A 
á C&rdcnaa. á Sagua. 6 Caibarien 






C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. irerrov Cp. 
Sagua: Sres. García y Ce. 
Caibarien: Meaéndez. Sobrino y CP. 
Se d^spacba por R A M O N D E H K B B l í R A . SAI» 
í*Wl>Mi>aíl, PLA?5A T>K MJK. 
capitán D . B O M B I . 
Ha'drft lo» juéves de cada semana á laa seis de la 
tarde del mue'llo de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
loa viémee v á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingoa á laa once 
de ia ra uvitia con escala en Cárdenas, saliendo de eate 
;)uei-to loa lúnes á laa cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártee por la mañana. 
Preeios de pasajea y fletes los de coatumbre 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 




fuOT v BS< oor;biriaoloc con el ferrocarril de Zaza 
#. "« . ...ociw'ip.iit^1- -("-eialaa para los parade-
ros de Viníi?, Colorados y Placetas . . . , , 
O T ? t A . — L a carga para Cárdenas solo se recibirá el 
dia <5e salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hsíiíalasdoH deia tarde del mismo dia. 
Se deepacha á bordo é tafomarto O-BeUly 50. 





























P A S I V O . 
17,000 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 junio 1883... 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos 


















NOTA.—Existen en loa Almacenes de la Compañía 16,485 cajas, 3*1,170 sacos, 2,200 bocoyes y 3,554 
barriles de azúcar.—El Contador, Félix de la F e s r a . - \ l o . Uno.: E l Director, X>. Gaveta JKMÍS. 
C 668 M 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 . 
d@ S i e r r a y G -omez . 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquino 
d Justit, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l tiérnca 6 á las doce se rematarán en esta vendu-
ta 17 piezas holanda azul unión con 80 yardas por 36 
pulgadas, 4 piezas pana negra algodón 145 yardas por 
19 pulgadas, 9 piezas muselina forro de 40 yardas por 
26 pulgadas, 14 piezas alpaca labrada lana y algodón 
con 59<i.J yardas 31 pulgadas, 38 piezas merino negro 
de unión con 1,93*^ yardas vario) anchoa.—Sierra y 
Gómez. 5536 3-4 
— B I viernes 0, á laa doce, se rematarán eri esta 
Venduta 45 piezaa rusias de 29 yardas 40 pulgadas, 
157 piezas rusias de id. id., en el estado cn que se Ha-
llen.—Sierra y G^mez. 
5S14 2 5 
Banco Español de la isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
del dia de hoy, ha acordado, que el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Sala de sesiones del Esta-
blecimiento, casa Calle de Agniar n, 81, y con arreglo 
al artículo 61 de los Estatutos, ae celebre Junta gene-
ral extraordinaria de señores accionistas, con objeto 
de acordar la reforma de los artículos 79 y 37 de los 
Estatutos y del artículo 174 del Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento do loa aefiores 
accioniatas; advirtiendo que con augecion á lo dia-
puoato en el incido 2? del artículo 5^ de los Estatutoa, 
no podrá ocuparse la Junta, de otro asunto que el que 
es objeto de la' misma, ni se permitirá su entrada en la 
sala, con arreglo á lo dispuesto cn el artículo 80 del 
Reglamento á los señores que no presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco, desde el dia 3 de Mavo 
próximo, los señores accionistas que tengan derecho 
de asistencia conforme al artículo 33 de loa Estatutos, 
Habana ?0 dó Abril de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—José R a m ó n ds Safo. 
In 13 19-22A1 
Compaiiía de Seguros Mniños contra 
Incendio. 
i i E L IRI % 
No habieiido toncunido snfloiente mimero de socios 
para que pudiera celebrarse la primera seoion de la 
Junta general ordinaria convocada para el 15 del pa-
sado abril, en cumplimiento de lo que diapone el ar-
tículo 36 de loa Estatutos, ae convoca nuevamente con 
f se objeto para las iioco del dia 13 del corriente mea 
en las oficinas de la Compañía, Empedrado n. 46: ad-
virti^ndo 4 los señores socios que en este di i se cele-
brará la Junta con cualquier número de olios que con-
curra y que serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que ae adopten.—Habría, 2 de mayo de 1887.—El 
Presidente, Miguel ( larcia Hoyo 
C 658 " 8-4 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
BAlOS. Pla^a de Mariauao. BAÑ03 
J E M P O U A D A J J E 1 8 8 7 . 
ITINHRAHIO que regird desde el 15 de mayo del co-
rriente basta nuevo avno 
1.1XIÍA D É Í .TRONCOV 
UB CONCHA A SAMA. 
Sddrá liñ ifrol! Oftd K tora d-isde las(> d-s la n u ñ a i u 
hasta la* 8 do la dodhft . 
Y á las 9 y SO noche. 
10 y 30 " 
12 y 30 '¡ 
D15 BAJÍA A CONCHA, 
Saldrá un tren cada IIL-ra desdo 1A« R de la mañana 
hasta las 8 dq la noche 
Y ¡1 la* » y 80 noche. 
•tfyáO " - - . 
R a m a l á la Pla^A. 
DE CONCHA A LA FLAVA. 
Saldrá un tren cada lio a desde la» seis de la mhiiii-
D a hasta las ocho de la noche, 
Y á lan 9 y 30 noche, 
U)y 30 id. 
DE MARIANAO (SAMA) A L \ l'LAVA. 
Saldrá un tn-n cada hora do^de laa ¡5 y 31 niafuna 
hasta las 8 y nnebe 
Y á las 10 y 3' uo ;hc. 
I I j í<' id 
De la Playa Saldiá un trell -'ada hora \ 
defdi las 5 y 4.'> mafiana, hasta las l A Marianao y 
7 y -15 noche i-
y á laa 9 y 15 noche Concha. 
lOy 15 i d . . . . . ; J 
11 y 15 noche hasta Mariauao 'Samé) solainoutc. 
NOTA.—A lin de que los residentes de íd Habana 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
Baños de la Playa, en la Administración de la E m -
presa se expe derán AHONOM de 80 viajes redondos 
en 1? clase incluyendo B A Ñ O R E S l í I t V A D O á los 
precio» Mguientcs: 
De Concha 
. . Tulipán y Cerro 
. . Pílenlos y Ce iba . . . , 
. . Quemados y Samá. 
Los abono»- solo ron válidos wor la fecha de la tein 
pbráda cn quo se espidan 
Habana, mayo 1" de 1887.—Kl Adiiiiiii«trador, 
John A. Me Lean . 
Cn 639 SO IM.v 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
entre Cienfuegos y Villaelaru. 
DiupTiesto por la Directiva de esta Compañía Is 
venta de los Carriles viejos de hierro y de acero, exia-
tentea en Cienfuegos, ec oirán propoaicionea cn aque-
lla ciudad en la Adrainiatracion del ferrocarril; y en 
esta capital en la Contaduría, calle de San Ignacio 
n? 56.—Habana 27 de Abril de 1887.—El Contador, 
marislo de IduaU. Cn 609 8-28 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto' por el Sr. Presidente se convoque á J u n -
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la una del 
dia 9 del próximo mes de mayo en el E<critorio de la 
t>mpresa Oficios 28, con objeto de cumplir lo qui pro-
viene el nrliculo 14 del Reglamento de la Sociedad, ae 
pone en conocimiento da los señores accionistas par» 
que se sirvan coucitrrir al acto, advirtiéndoles que el 
artículo 49 del mismo prerieue que lo que acuerden 
los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, abril 19 de 1887.—El Secretario Contador, 
Tomás Camaeho. C ̂ 07 21-20 
Refiuería de Azúcar de Cárdenas, 
Secretaría. 
Habiéndose extraviado el título número 126 emitido 
en marzo 1'? de 1884 por diez acciones de esta E m -
preaa námero 2,578 á 2,587 incluaives á favor del aeñor 
D. Joaó Ignacio Peñalvor, se anuncia al público por 
quince dias consecutivos con arreglo á lo diapuesto en 
el capitulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuyo 
término ae procederá á otorgar el duplicado que ae 
aolicita. 
Cárdenaa, abril 14 de 1887.—El Secretario. P . J . 
Bondix Cn 547 16 -17 
816 00 oro 
15-00 . . 
13-75 . . 
7 f0 . . 
Comandancia Occidental de Artillería, 
Debiendo adquitirso para los individuos de tropa de 
esta Comandancia mil trajea de holanda azul mezclilla, 
compuestos de guerrera y pantalón, y mil trajes de 
dril crudo, corapueatos de chaqueta y pantalón, ae avi-
sa para conocimiento de loa señorea conalructorea que 
deseen concurrir á la subasta de los mismos, que se 
verificará el dia veinte y dos del carrieute Mayo, á las 
doce de la mañana, en el cuartel de Artillería de la 
calle de Compne^ola, ante la Junta Económica del 
Cuerpo. Los modelos de ámbas clasoa de trajea, así 
coino el pliego de condiciones para la licitación, cata-
rán do manifiesto todos lo» dias hábiles, de una a cua-
tro de la tarde, cu la Oficina del Detall de esta C o -
mandancia.—El Capitán Comisionado, Francisco 
Planell. 5615 4 5 
Gremio de Cíimerciantes Banqueros. 
E l mártes 10 del actual, á laa tica de ia tarde, ten-
drá lugar en la sala de sesione» de la Jnntü de Comer-
cio, la reunión de eate gremio para el exámeu de! re-
parto de la centribufion imln- mul correi-pondiente á 
1887-88.—El Síndico primero, J u a n A. Ranees. 
C «63 j 5-5 
Gremio de cafés con repostería y comidas 
A fin de que los interesados tengan conocimiento 
del reparto de la contribución que lea corresponda KO-
gun está prevenido, se les cita para que concurran el 
viernes seij! del corriente á las once de la mañana al 
ca'é Ambos Mundos, Obisjio v Mercadvres.—Habana, 
v mayo 3 do I W . — E l Síndico, José Pujol. 
54S8 v 3-4 
de almiíccnes de joyerías y platerías. 
Se cita á los señore» industriales del Tnitmd para el 
reparto de Id contríboclnn, en la calle de Compoatela 
n'nmeroSS, el láues 9 a las 7 de la noche. 
Habana 8 de Maro do 1887 — K l Síndico, José ¡ i o r -
bolla. 55U 5-4 
Gremio de Almacenistas de carbón 
vegetal y leña. 
Cumpliendo con lo que previene el arlícalo 56 del 
Reglamen'o, couvoco á los indivlduoa que componen 
este gremio parala Junta gent-ial que tendrá ef'-e'.oá 
la» doce de la mufiaua del próximo lúnea 9 rtol co-
rriente en la calle de los Oficios número 84, para car 
cuenta del reparto de la eontribiiciou para el año eco-
nómico de 1887 á 88 y juicio de kgraTios, 
Habana, mayo 3 de 1^87.—El Síndico. Francisco 
López. 3517 5-4 
W H I O D E P W W i R I W 
Cumpliei.do con lo que previene e! Reglameoto de 
la materia, convoco á los individuos quo coui|ionen 
cate gretuio para la Junta general que tendrá efecto 
á ¡as doce de la inañai'ii del próximo viéincs 0 del ac-
tual, en el salón que ocupan loa detallisia-» en la calle 
de Lamparilla número 2, en la que se dará cuenla del 
reparto d^ contrihiiciou ventic»do para el próximo 
e¡orcicÍ8 de 18'<7-fe8. 
Habaiw, maro 2 de 1S87.—El Sindico, Antonio 
Claren s. 5417 4-3 
COMPAÑIA DIÍL FlíRHOCARRIL 
Sagna la Grande. 
ííccre/«)'í«. 
Acordado ol reparto de cuatro porcimto en oro por 
resto de las utilidades que estábbn r. a'i/adas c-u SO de 
Junio último, se pone en coi'ocimic uto lio los señores 
ücc Ónistas que pueden ocurrir por sus respectivas 
cuotaa á la Contaduría de la Empresa, calle del Egido 
n. 2. desde el dia 14 del mea entrante, de 1! do la ina-
ñ.ina á 2 de la tarde. 
Habana 28 de Abril de 18H7. - E l Secretario, tíc-
nigno Del Monte Cn 625 8-30 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cie«tne«os y Villaclara. 
Üecrctaria. 
No habiendo concurrido en el dia de lio? número 
aulicienle de señores socios para formar a'-uerdoa, por 
segunda vez, y cn la inteligencia de que la reunión se 
llevará á efecto con los señores accionistas que con -
curran, cualquiera que sea su número, so ecuvoca á 
Junta general para laa doce del dia 9 del mes de mayo 
próximo cuyo acto habrá de celebrarse en la caaa n ú -
mero 56 calle de San Ignacio, á fio de que ae ente-en 
del informe emitido por la Comiaon nombrada para 
la gloía de las cuentas que ae refieren al año econOmi-
co:vcneido en 31 de octubre de 1880, y exámen del 
presupuesto de gastos del social que cursa, 
Habaua, abril 20 de 1887.—El Secretarlo interino, 
Manuel H . de Olivera- Cn 023 8-30 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarien á Sto. Espíritu 
Habiendo acordado la Directiva, en tesion de hoy, 
repartir un dividendo de 5 por 100 en oro, á cuenta 
de'las uiilidadea realU--.dsis, ae hace público á fin de 
que loa Sres. accionií-tas puedan acudirá hacerlo efec-
tivo á la Contaduria de la Empresa, Jesús María 83, 
desde el 18 del entrante mayo, y á l a Administración 
del Camino desde el 2^ del mismo mes; ad virtiéndose 
que las liquidaciones serán litíc.has á fevor de los que 
figuien como sócios en esta fecha. 
Habana, 27 de abril de 1887.—El Secretario, Ma 
miel A nionio Romero. 
Cu 611 l-28a l l -29d 
Sociedad dn Socorros Mutuos de Consumo 
del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
segunda vez á los Sres. sócios de la misma, para la 
Junta general que ha de tener lugar el domingo 15 
de mayo, á las 12 del dia. en los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animas, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos de vital 
interés para la buena marcha de la Sociedad. 
Habaua 26 de abril de 1887.—P. O . — E l Secretarm 
J u a n Zubia 5140 20-27Ab 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
Secretaría . 
L a Directiva ha acordado en la fecha la distribu-
ción del dividendo n. 38, de 4 p § en oro á cuenta de 
utilidades; y lo pongo en conocimiento de los Sres. ac-
cionistas para que desde el dia 2 de mayo próximo, y 
de 11 á 2 de la tarde, ocurran á percibir las cuotas 
que les correspondan á la Contaduría de la Empresa, 
caUe de San Ignacio n. 56. 
Habana y abril 19 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel S. de Olivtra. Cn669 21-2PAb 
Pongo en eonociinien o del público que por eacn-
tifa otoigada ante el notario público .le esta capital 
..lo !V Manuel P o n í a n d-1 Corral, he comprado á 
08 Sres! Ccrianiy Rosillo, la empresa de guaguas l i -
ulada el '-Progreso " , 
Y á fin di que «e tin'a dispensarme an favorable 
«rotec ion como á mis aiilcceaores, lo comunico por 
Dodtodel presente 
Habana, mayo 2 de 18x7.—Bernardo Alvarez. 
5119 «"3 
AVISO. 
Don Salvador Bi-pinel y Garran participa al públi-
co que en la m ffiana ds hov y por ante el notario D . 
Mateo (González Alvarez ha ¡enunciado el poder ge-
neral que por ante el minino notarlo y en 4 de marzo 
último le eotiliiió D. Jo.sé María Viñas y Fortiai.dez 
vecino de la calle del Obispo n. 29, reservándose sus 
lercchí's y acciones para ceb arlo los desembolsos y 
fistos hechos en BU obsequio y el importe de la agen-
ia por el trabajo pcivou I 
Habana, abril 30.1c 1987.—S Espinel. 
5377 4-1 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
ral, que el almacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marca E L P I N O , fituada en la calla de San 
Ignacio n. 9, ae ha t-asladado á l a de Obrapia 26, en 
euvu casa se encontraiá constantemente un completo 
surtí lo de todaa clasoa de papel que abrazo el ramo — 
Pablo M. Costas. 48S3 27-21Ab 
KGÜÍHiiÉtl tPANTMlA DEL REY 
NUMERO 1. 
Necesitando adquirir este Regimiento mil doacien-
toa coireajea de cuero teñido de negro por auparte 
exterior, para muuicionea, y compuesto cada uno de 
cinturon conhcvilla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-baina y baina do bayoneta con con-
tara de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar c n ti cinturon y correa 
colgante del hombro,- y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de cate Regimiento, en 
esta ciudad, y en la Subiuspeccion del Arma en la 
Habana; 1'.>B talabarleroa que deseen tomar parte en 
la con.-truccion, presentarán sus propoeiciones en 
pliego cerrado y «1 tipo, ante la junta económica que 
se habará reunida en el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduría u. 08 el dia 18 do 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana: en 
la inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado á satisfacer los gastos 
que originen este anuncio. Ta conducción de todos los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puerto-Príncipe, 18 de marzode 1887.—Los capi-
tanes comisionados: G ó m a l o Fernandez.—José S á n -
chez 4117 27-Sab. 
L e a n d r o A l d a m a 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos los puntos de la Isla da 
Cuba, Puerto-Bico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Blco laa mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Fríjoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios, Lentejas y otros producto! 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
„ Por cable, A L D A M A . 
O^M 814-17 f ? 
ÜABA. • A. 
MIÉRCOLES 4 D E M A T O D E 1887. 
Del órden y la moralidad en la 
Administración. 
I I . 
Antes de entrar en la materia especial 
(lo relativo á los empleados) que nos hemos 
propuesto tratar en el presente artículo, es 
justo hacer una declaración que tenemos 
empeño en dejar sentada porque en ningún 
caso queremos que se dé á nuestros juicios 
y á nuestras palabras más alcance y signifi 
caoion que las que en sí tienen, rectamente 
interpretadas. Nos referimos á la opinión 
que hemos formulado en el DIAEIO de ayer 
acerca de la confusión y desbarajuste que 
caracteriza al organismo administrativo por 
efecto de la confusa é intrincada complica 
cion de sn máquina, y de la necesidad de 
que se establezcan métodos más sencillos y 
raciouaks que den por resultado el órden, 
la claridad y el preciso desahogo para que 
los encargados de su gestión ofrezcan al pú 
blico las debidas garantías de acierto y las 
tengan á su vez para sí mismos en el ejer 
cicio de sus funciones: y la aclaración con 
siste en manifestar que esta opinión núes 
tra, poco ventajosa por cierto para la Ad 
ministracion pública (especialmente la eco 
nómica) en esta Isla, es una apreciación ge 
noral que venimos haciendo de algunos años 
á esta parte, y de ningún modo respecto de 
su estado actual que no lo juzgamos peor 
que el que ha atravesado en épocas ante 
riores. 
Semejante situación es la consecuencia 
lógica de errores antiguos y de vicios de 
organización que datan de más de treinta 
años, y como es natural, á medida que pasa 
el tiempo se agrava el mal y se hace más 
urgente el remedio. Nosotros hemos con-
denado de antiguo los vicios de esa orga 
nízacion, y por lo mismo cuanto digamos 
ahora sólo puede tomarse en términos ge 
nerales y no aplicable al actual estado de 
cosas, que no es sino lo que debe ser en 
vista de los antecedentes y de los errores 
que no se ha tratado de enmendar por mu 
chas advertencias que se hayan hecho. Ni 
tampoco deben considerarse nuestras indi 
caciones en esto punto como un cargo á la 
ilustrada y digna persona que dirige en su 
calidad de Intendente general los asun tos 
do la Hacienda. Heredero el Sr. González 
Olivares en el alto puesto que ocupa de to 
do lo que le ha antecedido y embarazado 
con una organización do cuya deñciencia 
inconvenientes no es responsable por no 
haber contribuido á formarla, mal podría 
raos acusarle de aquello en que no t!one 
culpa. Por otra parte, interesado dicho 
señor como el que más en poner órden 
la gestión económica, á su clara intelige n 
cia n^puede ocultarse que los medios pro 
puestos por el DIARIO son los más adecúa 
dos para lograr este objeto. Podemos de 
cir más: y es que nos consta que participa 
de algunas de nuestras opiniones, respecto 
de la reforma y simplificación de esa ba 
lumba que embaraza y ahoga nuestra ad 
ministracion. 
Hechas estas explicaciones, pasarómos 
ocuparnos del asunto relativo á los funcio 
narios públicos. Decíamos en nuestro ante-
rior artículo, que después de ordenar y sim-
plificar la administración era preciso regu-
larizar la situación actual de los empleados 
poniéndolos en condiciones morales y ma-
teriales para que puedan contribuir á com-
pletar el sistema que venimos recomendan-
do. De mucho tiempo atrás el DIARIO DE 
I.A MARIITA, y ahora la voz general de la 
opinión, de la prensa y de los partidos pro-
claman que la medida más eficaz para lo -
grar tan importante fin os uoa buena Ley 
de empleados. Y entiéndase que decimos 
una buena Ley, porque es indispensable 
que reúna todos los requisitos á propósito 
para corresponder á su objeto, sin las defi-
ciencias que se han notado en otras dispo-
siciones análogas y sobre todo en el Decre-
to, vigente en la actualidad, dado en 1884. 
L a expresada Ley debe ser en primer tér-
mino especial para la Isla de Cuba ó si se 
quiere para las Antillas, y contener dos gé -
neros de garantías, unas para el Estado y 
otras para los funcionarios públicos. Entre 
las primeras deben contarse condiciones 
muy estrechas para el ingreso en las carre-
ras, y entre las segundas la seguridad de 
que dichos funcionarios han de obtener los 
ascensos y adelantos reglamentarios, y han 
de permanecer en sus puestos, miéntras no 
falten á su deber. 
A l propio tiempo, la Ley y los reglamen-
tos que la complementen, deberán estable-
cer penas rigorosas para los empleados que 
delincan y cuantas prescripciones sean ne-
cesarias para que estas penas no sean ilu-
sorias, como tampoco la responsabilidad 
que en todo evento tiene derecho á exigir 
el Estado de sus servidores. Si todo esto 
se regula y ordena bien en la mencionada 
Ley) si se señalan requisitos y categorías 
proporcionadas para los altos puestos; si á 
los Gobernadores Generales se les conceden 
más facultades que las que ahora disfrutan 
respecto del personal, y si, por último, se 
combinan de tal modo las disposiciones que 
quede concillado el interés del servicio con 
ios derechos de los funcionarios públicos, 
entóneos podrémos felicitarnos de haber 
dado un gran paso en favor del órden y de 
moralidad de la Administración en esta 
Isla. Como ni es propio de un periódico 
redactar proyectos de Ley, ni sería perti-
nente por nuestra parte el hacerlo, nos l i-
mitamos á trazar las líneas generales apun -
tadas, con lo cual creómos cumplido nues-
tro propósito. Una buena Ley de emplea-
dos y especial para la Isla de Cuba, es lo 
que con más urgencia se necesita, si se pre-
tende ordenar y regularizar la administra-
ción en todos sus ramos. 
Merced á esa indispensable Ley, se pon-
drán diques al favor, ciego siempre: deja-
rán de ser los puestos de la Isla de Cuba 
patrimonio y especie de feudo, según lo 
hemos indicado en otra ocasión, de los hom-
bres políticos influyentes en la Península; 
cesará ese triste espectáculo de frecuentes 
cesantías y nombramientos, que tanto per 
judican los intereses del Tesoro como al 
buen servicio y al crédito del Gobierno; ae 
descargarán loa Ministros de Ultramar de 
la enojosa y prolija carga con que los abru 
man las cuestiones llamadas del personal, 
robándoles el tiempo necesario para asuntos 
más graves, y se podrá conseguir, en una 
palabra, el desiderátum de todos los hom-
bres de buena fe, separar la administración 
de la política. Podríamos seguir indeflni 
damente esta sórie de razonamientos: pero 
nos falta espacio y también tememos 
cidiren cansadas repeticiones después de 
tanto como hemos escrito en la materia. T 
como nuestro propósito no ha sido otro sino 
recordar por medio de líneas generales este 
importante asunto á los Representantes de 
Union Constitucional en los Córtes, sobre 
ellas llamamos su atención encareciéndoles 
la urgencia de que se dicte la medida de 
que se trata:—que venga una buena Ley de 
empleados. 
E l Sr. Balaguer. 
E n la carta de Madrid fecha 8 del pasa 
do abril, que publicamos en el número de'. 
DIARIO correspondiente al juóves 28 del 
mismo mes, transcribía nuestro ilustrado 
corresponsal A . algunos expresivos párra-
fos del discurso que pronunció en el Congre-
so de los Diputados el Sr. Sagasta, con 
motivo de la discusión del proyecto de con-
trato con la Compañía Trasatlántica, y en 
el cual rechazó ciertas insinuaciones, ha-
ciendo cuestión de gabinete la aprobación 
de dicho contrato, no por lo que en sí en-
trañaba, tino para dejar sentado que "en 
cuestiones de honra y de moralidad, no hay 
adversarios ni amigos". Ciertamente que 
si la enérgica increpación del Presidente 
del Consejo de Ministros,-fué oportuna, é 
impuso respeto á la malquerencia ó el apa-
sionamiento, no necesitaba de ella el digno 
ministro de Ultramar, Sr. Balaguer, ni su 
antecesor, el Sr. Gamazo, presidente de la 
Comisión que dió su dictámen en el asunto, 
porque la reputación y buen nombre de esos 
personajes está muy por encima de toda su-
posición malévola. 
t i Sr. Balaguer tiene una larga y honro-
sa historia política, y durante ella ha sabi-
do siempre rodear su nombro y sus actos 
del respeto y las consideraciones públicas. 
Y lo mismo en la ocasión presente que 
cuantas más veces ha ejercido el poder ó 
desempeñado altos cargos en la adminis-
tración, ha merecido por sus rectas inten-
ciones y su indiscutible integridad el apre-
cio y las consideraciones de amigos y ad-
versarios. Pobre entró en el Ministerio el 
Sr. Balaguer, porque su fortuna toda la ha 
consagrado á dotar á su ciudad natal de 
una magníflUa Biblioteca, y pobre saldrá 
de él, llevando la misma consideración que 
le ha acompañado á la entrada. Esto es 
público y notorio. Por lo mismo, en la de-
fensa que hizo el Sr. Sagasta de su compa-
ñero de Gabinete, como del respetable Sr. 
Gamajo y de cuantos han ínter» enido en el 
contrato de la Trasatlántica, ejerció un ac-
to de justicia, y defendió, como dijo opor-
tunamente, no á sus amigos y compañeros, 
sino á todos los hombres honrados que for-
men parte de cualquier gobierno, contra 
, injustas manifestaciones. 
Los lectores del DIARIO DE LA MARINA 
han visto los extractos que hemos publica 
do de la amplísima discusión suscitada en 
el Congreso con motivo de ese asunto: po-
cas cosas se han estudiado más y discutido 
con mayor amplitud. Y en pocas también, 
aparte del incidente desagradable .iue dió 
lugar á las declaraciones del Sr. Sagasta, y 
algún otro en que la pasión ha guiado al o 
rador, se ha visto que la casi totalidad de las 
opiniones contrarias han ido ménos que 
contra la cosa en sí, contra los detalles del 
contrato, procurando mayores ventajas en 
el andar, en las comodidades, en la seguri 
dad, en el personal y en todo aquello que 
redundase en pro del servicio que ha de ha -
cerse. 
Esto mismo prueba el deseo del Gobierno, 
que al acoger todas las manifestaciones de 
la opinión, todas las enseñanzas de la expe-
riencia, las atiende en cuanto cabe, mante-
niendo un servicio que nadie ha creído inefi. 
caz. E s a es la buena obra que, iniciada por 
el Sr. Gamazo, ha realizado el Sr. Balaguer, 
inspirados ámbos en el verdadero interés 
nacional. 
Segnndo día de elecciones. 
Según los datos fidedignos que tenemos 
respecto de las elecciones Municipales efec-
tuadas en la provincia de la Habana el dia 
do ayer, se han emitido los siguientes vo-
tos: 
Término Municipal de la Habana ,—Pñ-
mer colegio, 5G3; Segundo, 250; Tercero; 
118; Cuarto, 244; Quinto, 148; Sexto, 81; 
Séptimo, 12G; Octavo, 105; Noveno, 164; 
Décimo, 77. Todos esos votos correspon-
den á la candidatura de Union Constitucio-
nal. 
Marianao.—El total de los tres colegios 
arroja 49 votos, de ellos 41 de U . C. y 8 in-
dependientes. 
Ouanabacoa.—San Francisco: 17 de U -
nion Constitucional y 12 Autonomistas; 
Cruz Verde, 25 Autonomistas; Corral Pal-
so, 11 de U . C. y 22 A., Cojímar, 22 de 
U . C. y 1 A.; San Miguel de Padrón, 10 de 
U. a y 3 A. 
Begla.—En los cuatro colegios, 46, to-
dos de U . C. 
Santa María del Eosario.—En este punto 
no se constituyó el segundo colegio. Vota-
ron en el primero, 10 de U . C. y en el ter-
cero 10 de U . C. y 2 í. 
Managua.—Los 46 votos emitidos en los 
tres colegios, de Managua, Domingo Pablo 
y Nazareno, aparecen con carácter de In-
dependientes. 
Jaruco.—En los cuatro colegios de dicho 
término hubo 59 votod, todos de U. C. 
JBainoa.—En los dos colegios hubo 13 
votos, todos de U. C. 
Aguacate.—En el único colegio se emi-
tieron 13 votos de ü . C. y 10 A. 
San José de las L a j a s — L o s 20 votos emi-
tidos son todos de U . C. 
San Antonio de Bio Blanco.—No se cons-
tituyó la mesa del segundo colegio. E n el 
primero y tercero hubo 17 votos, todos In -
dependientes. 
Jibacoa.—En las dos secciones del cole-
gio único votaron 10 electores de U . C. 
Tapaste.—Se emitieron 21 votos en los 
dos colegios de este término, todos de J5. C. 
Casiguas.—4& votos de U. C. se emitie-
ron en los dos colegios de este término. 
San Antonio de los Baños.—En los tres 
colegios, Norte, Sur y Este, votaron 38 
electores de U. C. 
-áí^iífofar. —10 votos de U. C. en los dos 
colegios. 
Güira de Melena.—En los tres colegios, 
54, también de U . C. 
Bejucal.—En. el primer colegio, 2 de U. C . 
y 4 A.; en el segundo, 8 de U. C. y 2 A.; 
en el tercero, 9 de U . C. y 6 A., y en el 
cuarto, 10 de U. C. y 6 A. 
B a t á b a n ó . - b de U. C. en el primer co-
legio y 6 de U. C. en el segundo. E n el res-
tante no hubo votación. 
Qmvican.—EvL el primer colegio, 33 A. y 
31.; en el segundo, 6 A. y 2 I . No hubo 
votación en el tercero. 
San Felipe.—EVÍ el único colegio hubo 15 
de U. C. 
San Antonio de las Vegas.—Ea el primer 
colegio, 1 de U. C ; en el segundo, 6 de 
U. C. y 6 I . , y en el tercero, 4 de U . C. 
Salud. E n el primer colegio, 17 de U . C. 
y 3 A., y en el segundo 6 de U . C. y 1 A. 
Bauta. E n el segundo colegio no se 
constituyó la mesa. E n el primero votaron 
11 de U . C. y 6 A. 
Cano.—Los 10 votos emitidos en los tres 
colegios de este término, son todos de U . C. 
Santiago de las Vegas—"üñ A. hubo en 
los cuatro colegios de dicho término. 
Quines.—EXÍ tres de sus cuatro colegios 
votaron 16 electores de U. C. E n el cuarto 
no hubo votación. 
Catalina.—También los 19 votos de sus 
tres colegios son de U . C. 
Madruga.—En los cuatro colegios, 30 de 
ü . C. 
Pipián.—26 de U. C. en sus tres cole-
gios. 
Nueva-Baz.—Exx los cuatro colegios, 53 
de U. C. y 19 A. 
San Nicolás.—1§ do U. C. en sus tres co-
legios. 
Ceiba del Agua, Vereda Nueva, I s la de 
Pinos, Melena del Sur y Guara.—No hay 
noticias acerca de las elecciones en dichos 
términos municipales. 
F O L L E T I N . 11 
LAS AVENTURERAS DE PARIS 
POR 
Emilio Richebourg y E . de Lydcn, 
f Continúa, J 
—¿De una mujer? 
— Os supongo. 
—¿Quién la ha llevado1? 
— U n demandadero. 
—¿De dónde procedía? 
—No lo ha dicho, pero probablemente de 
la calle de Mont-Thabor. 
— ¿Has visto tú esa carta? 
—Sí, pero estaba bajo sobre y perfecta-
mente cerrada y sellada. 
—¿Con lacre? 
- S í . 
— ¿Cómo era el sello? 




— E s italiana. L a palabra quiere decir 
silencio. ¿Y la forma de la letra? 
—Elegante y menuda. 
— T u suposición es cierta. E r a una carta 
de mujer. 
—Así lo creo. 
— ¿Y no has podido saber su nombreif 
— E l demandadero lo ignoraba ó no ha 
querido hablar. 
—¿Qué ha dicho el señor de Brogni al re 
cibir ese billete? 
— A l principio, nada; pero así que lo hu 
bo le ído , exc lamó: ¡Por fin! 
—¿Y después? 
—Eso es todo. 
Exámenes de maestros. 
Por la Secretaría del Tribunal de Exá-
menes de Maestros de Instrucción primaria 
de esta provincia, se nos remite el siguiente 
aviso: 
"Dispuesto por el l ítmo. Sr. Presidente 
que los exámenes correspondientes al pre-
sente mes, tengan lugar desde el próximo 
lúnes, dia 9, se advierte por este medio á los 
aspirantes, cuyos documentos hayan sido 
admitidos por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, se sirvan acudir á la morada del Se-
cretario del Tribunal, Galiano 14, par i to-
mar su turno. 
Habana, 3 de mayo de 1887.—El Secre 
taria, L u i s Biosca." 
E l Sr. VillageM. 
Nuestro amigo y correligionario el Sr. D. 
Jacinto Villageliú nos remite desde Jaruco 
el siguiente telegrama, d;smintiendo una 
noticia que han publicado algunos periól i 
eos: 
Jaruco, 4 de mayo. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIITA. 
Habana. 
Desmienta el supuesto secuestro anun-
ciado por E l P a í s de hoy. 
Villageliú. 
Celebramos que haya resultado falsa la 
expresada noticia. 
— E n la mañana de hoy, miércoles, en-
traron en puerto los vapores americanos 
Mascotte de Tampa y Cayo-Hueso y Hut-
cfcmsow de Nueva Orleans y escalas. A'n 
bos buques conducen 18 y 6 pasajeros res-
pectivamente. 
—Ha fallecido en esta ciudad el conocido 
Dr. D. José Giralt y Madrazo, cuyo entie-
rro se efectuará mañana, juéves, á las cua-
tro de la tarde. Descanse en paz y reciba 
su familia nuestro pésame. 
— E n uno de los anteriores números del 
DIARIO y tomando la noticia de un perió-
dico de Matánzas dijimos que un escribano 
de actuaciones del juzgado de Sagua había 
sido atropellado en la Union por un tren de 
la empresa del ferrocarril de Matánzas. Hoy 
se nos ha presentado una persona manifes-
tándonos que no es cierto que el individuo 
atropellado sea escribano de dicho juzga-
do, pues el único que se encuentra con li-
cencia, tomando baños en Madruga, es el 
Sr. D. Andrés S. Moreno que se halla en 
buen estado de salud en este último pue-
blo. 
— E l vapor americano City oj Washing-
ton, llegó á Nueva-York en la mañana de 
hoy, miércoles. 
— E n el número de la Bevista de Ciencias 
Médicas, correspondiente al 30 de abril úl-
timo, se publica un curioso artículo titulado 
Tin caso teraMógico de nuestro particular 
amigo el Dr. D. Francisco Obregon y Ma-
yol, en el que se da cuenta de un cíclope 
nacido en la Habana en octubre del año an-
terior. A l referido artículo acompaña un 
grabado y la correspondiente elasiñeacion. 
E l cadáver de ese niño, que constituye un 
fenóméno digno de estudio, se conserva en 
el Necroscomio de esta ciudad. 
— L a fuerza del puesto de la Guardia C i -
vil de Minas, Puerto-Príncipe, y el desta-
camento de infantería á las órdenes de un 
alférez, prestaron toda clase de auxilios en 
los incendios de consideración que se de-
clararon en los cañaverales del ingenio Se-
nado, trabajando más de 7 horas seguidas 
en su extinción, logrando salvar la casa 
ingenio y edificios del batey, aunque no la 
casa de los empleados que no pudo conse 
guirse; habiendo ántes salvado cuantos 
muebles tenía, asi como los de las tiendas 
de los Sres. Iriarte y Piñeiro que última-
mente fueron libradas de las llamas. 
— E l mercado de esponjas de Batabanó 
está desanimado completamente, á pesar de 
los arribos y de ser éstos superiores en cla-
ses y dimensiones. 
Las existencias en puerto se puede cal-
cular que llegan á mil docenas. 
Las transacciones durante la semana su-
man: 
140 docenas á $5-50 docena B(B. 
76 id. á 4-50 id. id. 
145 id. á 2-05 id. id. 
—Se ha constituido en Roma solemne-
mente la Cámara española de comercio. 
Ha sido elegido presidente el Sr. Llanos; 
vice-presidentes los Sres. Valles, Cajeno y 
Valladares; secretario el Sr. Echona, y vo-
cales los Sres. Pradilla, Villegas, Tusquets, 
Alvarez, Novatlla, Rodríguez, Molins, Ba-
rrera y Juliana. 
— E n el pueblo de Toya (Barcelona) ha 
fallecido á la avanzada edad de 99 años y 
nueve días, el rico propietario D. Juan To-
rrens y Matas, veterano de la guerra de la 
Independencia, en la cual figuró como jefe 
de guerrillas y á las inmediatas órdenes del 
general Alvarez de Castro en el memorable 
sitio de Gerona. L a última vez que estuvo 
en la capital del Principado nuestro inolvi-
dable monarca D. Alfonso, el veterano Tó-
rreos fué presentado por el duque de Alme-
nara Alta á S. M., á quien puso de mani-
fiesto toda su documentación firmada por el 
ilustre defensor de Gerona. 
—Han sido ya presentados al Vaticano 
los regalos hechos por el presidente de la 
república francesa á S. S. León X I I I , con 
ocasión de su jubileo sacerdotal. 
Consisten estos regalos en un magnífico 
vaso de Sevres y un precioso tintero. E s de 
notar que los regalos de Mr. Grévy son los 
primeros que han llegado de todos los sobe 
ranos y jefes de Estado. 
Mr. Lefevre, portador de los regalos, pe-
dirá una audiencia al Papa para hacer de 
ellos entrega personalmente. 
—Todos los periódicos de San Sebastian 
tributan grandes recuerdos al insigne pa-
tricio Sr. Aguirre Miramon, muerto hace 
poco tiempo en dicha ciudad, magistrado, 
senador y diputado á Córtes, que había 
sido, y persona muy querida y respetada en 
toda la provincia de Guipúzcoa. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 3 de marzo, por dftreehos arancela-
rios: 
En oro $ 10,672-50 
En plata 281-08 
En billetes 0-09 
Idem por impuestos: 
E n e r o . . 1,725-39 
—¿Dónde ha comido? 
—En casa con el soñor de Rostang. E n 
seguida, el señor vizconde salió en su ber-
lina. 
—¿Como iba vestido'? 
—De etiqueta. 
—¿A qué hora? 
—A las nueve. 
—¡Y no ha venido aquí hasta 'después de 
las doce! murmuró Imperia' iHa ido en se-
guida á la calle de Mont-Thabor? 
—Si, señora. 
—¿Estás segura? 
—Lo sé por el cochero. 
—¿Se celebraba, pues, una tertulia, una 
fiesta? 
—Un concierto. 
—No hay por allí sala alguna de concier-
to. Sería una reunión particular, á que la 
carta de la mañana le invitaba, sin duda, 
de una manera apremiante. No importa, 
todo esto es muy singular. ¿Sabes alguna 
otra cosa? 
- D e s p u é s de vuestra marcha, los seño-
res de Ormeson y de Orea subieron á la 
berlina del señor conde y fueron á ver á 
una protegida de la señora condesa de Ros-
tang. 
—Irían á hacer alguna buena acción; eso 
no me interesa. ¿Y hoy? 
—Esta mañana ha salido el señor viz-
conde. 
—¿Dónde ha ido? 
—He oído decirle al cochero: calle de 
Mon-Thabor. 
—¡Otra vez! Decididamente, eso quiere 
decir algo. ¿Sabes el número de la casa? 
—No, pero lo sabré esta tarde. 
—¿No hay más? 
—No, señora. 
— T o m a , pues, y procura no olvidar nada. 
Isabel guardó en su bolpi 'o el puñado de 
Cámara de Comercio. 
Según se nos comunica por conducto au 
torizado y con motivo de la carta suscrita 
por el Sr. G. Cortina que hemos publicado 
en el número de hoy, es cierta la equivoca 
cion en que han incurrido algunos periódi-
cos en la lista de la Sección de Industria 
de la Cámara de Comercio y que se cita en 
dicha carta. 
Según consta del acta elevada al Gobier-
no General, los señores Vocales y Suplen-
tes de la Sección citada, son los siguientes: 
Vocales: D. Segundo Alvarez, D. Saturnino 
Martínez, D . Antonio Clarens, D. José Cru-
sellas, D. Prudencio Rabell, D. Antonio 
Díaz, D. Jaime Nogueras, D. Pedro San-
ees y D. Emeterio TiorñWdi,.—Suplentes: don 
Eúrique Pascual, D. Marcelino Caule y 
D. Benito Celonio. 
CEONICA 
Procedente de Nueva-York entró en 
puerto, á las seis de la tarde de ayer, el va-
por americano Manliattan, con carga gene-
ral de tránsito y pasajeros. 
luises que la daba Imperia y salió apresu-
radamente. 
Como habrá visto el lector, no había di-
cho ni una sola palabra que se refiriera á 
Luisa y Gasten, reservándose, hábilmente, 
este recurso para los días siguientes. ¡El ca-
so era explotar bien la gallina de los hue-
vos de oro! 
Para ganar el tiempo perdido, Cárlos lan-
zó el caballo al galope. Al cabo de un cuar-
to de hora, llegaban á la calle de Vén-
dame. 
Cárlos dejó á Isabel en el coche y entró 
en la casa donde era esperado. 
E l hombre que recibió al ayuda de cáma-
ra del vizconde era un personaje cuyo as-
pecto no inspiraba gran confianza. 
Pequeño, seco, delgado y completamente 
calvo había en su mirada algo de equívoco, 
de pérfido y cruel. Su nariz aguileña, sus 
ojos redondos, su frente deprimida, le da-
ban una vaga semejanza con las aves de 
rapiña. 
—Vamos, pronto, despáchate, dijo á 
Cárlos. 
—Aquí está el molde de las cerraduras 
del escritorio, de la caja y del secreter. 
—¿No ha habido ingresos? 
—No; pero dentro de trece días es el ven-
cimiento. 
—¿Y entóneos deberá haber? 
—Más de doscientos mil francos. 
—¿Estás bien seguro? 
— E l notario lo aseguraba hace dos días. 
—¿Y tenéis la certeza de que el vizconde 
guardará ese dinero? 
—Durante cuarenta y ocho horas, por lo 
ménos. 
—¡Perfectamente! 
—¿Cuando realizamos nuestro proyecto? 
— A l día siguiente de aquel i tí que haya 
C C R B K O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 18 de abril, cuatro días 
más recientes que los que teníamos por la 
misma vía. He aquí sus principales noti-
cias: 
Del 15. 
Desde las primeras horas de esta mañana 
inmenso gentío invadía los alrededores de 
la estación del Mediodía para presenciar la 
llegada de S. M. la Reina D^ Isabel I I . 
E l salen de descanso hallábase lujosa-
mente preparado. Ricos cortinajes do ter-
ciopelo grana colgaban de las paredes, y en 
los ángulos de la estancia ee veían grandes 
maoetones. En el vestíbulo destacaban las 
armas reales. 
Próximamente á las nueve llegaban á la 
estación S. A. los infantes Da Eulalia y D. 
Antonio, que fueron recibidos por los Sres. 
Duques de Frías y de la Victoria. 
Algunos minutos después saludaban á 
S. M. la Reina Regente y á S. A. la infanta 
Isabel el Presidente del Consejo de Minis-
tros y el Gobernador de Madrid. 
Acompañaban á la Real familia la duque-
sa de Medina de las Torres, la marquesa de 
Nájera, el duque de Medina-Sidonia, el ge-
neral Córdova, el ayudante de servicio y 
toda la alta servidumbre. 
E l express de Andalucía no se hizo espe-
rar, y á los pocos momentos hacía su entra-
da en el anden de salida. 
E l coronel de la Guardia Civil jefe del 
tercio acompañaba á S. M. desde el límite 
de la provincia de Madrid, y desde Sevilla 
el inspector general de los ferrocarriles an-
daluces, Sr. Oliver. 
E l recibimiento hecho á S. M. por sus au-
gustos hijos fué en extremo cariñoso. L a 
Reina preguntó por sus nietos, que no han 
bajado á la estación por el frió de la ma-
ñana. 
Después de cambiar los primeros salu-
dos, pasaron á ocupar los coches que ha-
bían de conducir á Palacio á la Real fami-
lia. 
E n un coche subieron SS. MM. la Reina 
D^ Isabel y la Reina Regente y SS. A A las 
infantas Da Isabel y D* Eulalia. 
" E l infante D. Antonio, la Duquesa de 
Híjar, el marqués de Villasegura y la Du-
quesa de Medina de las Torres ocuparon el 
segundo y vimos en el último á la marque-
sa de Nájera, el general Córdova y los mar-
queses de Valdueza. 
Diez minutos después llegaban á Palacio 
las Reales personas, siendo esperadas al pió 
de la escal era por la Sra. Condesa de Supe-
runda y las damas de servicio, los señores 
marqués de Alcañices, intendente Sr. Abo-
lla y demás jefos de Palacio. 
Además de las personas mencionadas he-
mos visto en la estación al general Martí-
nez Campos, de uniforme, y al comandante 
del caza-torpedero Destructor, Sr. Villa-
mil. 
— L a comisión general de presupuestos 
se reunió ayer para examinar los de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y del 
Ministerio de Estado. 
E n el primero de ellos hubo alguna dis-
cusión, con motivo de la Dirección de Po-
lítica, que viene figurando en presupues-
tos anteriores, y cuya subsistencia acordó 
la comisión, no estimando suficientes los 
razonamientos aducidos en contrario por 
el señor Alvarez Mariño y algún otro di-
putado. 
Respecto al presupuesto de Estado, la 
comisión resistió los aumentos que se pro-
ponían por algunos de los individuos de 
la misma. 
Resulta, pues, que ámbos presupuestos 
han sido aprobados en los términos que se 
formularon por el Presidente del Consejo y 
Ministro de Estado. 
— E n la reunión de secciones que el Con-
greso celebró ayer tarde se ha autorizado 
la lectura de la proposición creando una lo-
tería cuyos productos se destinarán á la 
Exposición marítima que ha de celebrarse 
en Cádiz. 
— E l telegrama de E l Imparcial anun-
ciando lo que piensa decir Mr. Blowitz en 
The Times sobre el porvenir de la política 
española y el relato del secuestro de Lora, 
que casi ha costado la vida al. Sr. Galludo, 
constituyen las dos notas más salientes de 
la tarde. 
Respecto de lo primero, hoy se encargará 
la prensa reformista de quitar importancia 
á las predicciones de Mr. Blowitz: para 
ellos, el ilustre escritor es lo que temía-
mos: un corresponsalillo de tres al cuarto. 
Si en vez de hablar de la organización de 
los partidos españoles, de sus fuerzas efec-
tivas, del turno natural que deben seguir 
para el más firme afianzamiento de la Mo-
narquía y del órden, hablara de los gran-
des éxitos de la izquierda cuando fué poder 
ó del vigor democrático que le prestaron 
los disidentes conservadores, Mr. Blowitz 
sería un genio. 
Pero permitirse decir que sólo hay aquí 
dos grandes y poderosos partidos, el liberal 
y el conservador, y dos jefes respetables, 
el Sr. Cánovas y el Sr. Sagasta, eso no pue-
den perdonarlo los que tienen ya un Mi-
nisterio completo, peticiones para Subse-
cretarías y Embajadas, mil comités y un 
círculo en Madrid. 
En fin, que el famoso corresponsal va á 
caer en desagrado, como no rectifique el 
telegrama de E l Imparcial. 
Del 16. 
E n los últimos días del corriente mes 
habrá una gran revista militar en esta 
corte. 
A esta gran parada concurrirán, no só-
lo las fuerzas de la capital, sino las que se 
encuentran destacadas en los cantones, pre-
sentándose en revista un contingente respe-
table de tropas. 
S. M. recorrerá á caballo la línea de for-
mación, presenciando el desfile al frente 
de los generales y jefes del Estado mayor y 
Escolta real. 
Ayer tarde se ha reunido en el Senado 
la comisión de dicha Cámara sobre el pro-
yecto concediendo derechos pasivos á los 
maestros y maestras de las escuelas públi-
cas. L a reunión tenia por objeto oír á los 
que de ostos quisieran hacer observaciones 
á dicho proyecto. 
Han concurrido en número de 13, que so 
han mostrado en general conformes con 
el espíritu que informa el proyecto, ha-
ciendo al mismo solamente algunas ob-
servaciones de carácter é importancia se-
cundarios. 
—Ha salido para París el capitán de na-
vio Sr. Pujazon, director del Observatorio 
de San Fernando, que ha de representar á 
España en el Congreso para fijar las bases 
á que ha de sujetarse el levantamiento del 
plano de la bóveda celeste por el procedi-
miento fotográfico. 
Se ha dispuesto que los territorios de la 
costa Sahárica (Rio Oro), queden incor-
porados á la capitanía general de Cana-
rias y que el comisario rógio tome el tí-
tulo de subgobernador político militar de 
Rio Oro. 
—Ayer tarde ha habido muy poca anima-
ción política, y falta de todo interés en las 
conversaciones. 
Se crée que el jurado podrá comenzar á 
discutirse á fin del mes actual. 
— E l discurso pronunciado ayer tarde en 
la alta Cámara por el señor ministro de la 
Gobernación, terciando en el debate sobre 
la totalidad del dictámen relativo al pro-
yecto de ley de- asociaciones, ha sido elo-
giado por los hombres más importantes de 
todos los partidos que han asistido á la se-
sión, no sólo por el espíritu de sus afirma-
ciones doctrinales, sino por la forma con 
que ha desarrollado su defensa del dictá-
men que se debatía. 
Todos convenían en que el Sr. Leen y 
Castillo ha pronunciado un discurso no-
table. 
—Anoche apoyó en el Congreso su en 
mienda á la Trasatlántica elSr. Laserna, á 
quien contestó el presidente de la comisión 
Sr. Gamazo. E l diputado de la mayoría pe-
día en su enmienda que el tiempo de la du-
ración del contrato fuese de 10 años en vez 
de los 20 que se fijan en el contrato; pero 
el Sr. Gamazo demostró que se había esta-
blecido ese tiempo, teniendo en cuenta la 
necesidad de que la empresa se reintegro 
del capital empleado en barcos, cosa que 
no podría realizarse en ol breve plazo que 
proponía el Sr. Laserna. 
—Los diputados autonomistas presenta-
rán y la comisión del proyecto de contrato 
con la Trasatlántica, admitirá una enmien-
da para que puedan remitirse á Cuba valo-
res declarados por el correo. 
—Cálculos parlamentarios de L a Iberia: 
" L a semana próxima empezará en el 
Congreso la discusión del proyecto de ju -
rado. 
E l debate más empeñado será en la tota-
lidad donde los conservadores piensan pre-
sentar la batalla. Vencida ésta, la discu-
sión de las enmiendas será muy breve y el 
proyecto podrá salir del Congreso en la 
primera quincena de mayo." 
Del 17. 
Dice E l Imparcial que en algunos círcu 
los políticos se comentaba ayer el hecho de 
no haberse llevado á la sanción de S. M. la 
ley de arriendo de tabacos, aprobada por el 
Senado hace bastantes días. 
Según nuestras noticias, el retraso en la 
sanción de esa ley es debido á la ausencia 
del ministro de Gracia y Justicia, que tiene 
que autorizar ese acto, desde el mismo día 
en que las Cámaras aprobaron definitiva 
mente el proyecto. 
E l gobernador civil de Gerona, en tele-
grama que leyó ayer el ministro de la Ge 
bernacion en el Senado, dice que lo ocurrí 
do en Figueras no tiene la importancia que 
se ha supuesto, pues ni se dieron voces sub 
versivas ni fué necesario que interviniera la 
fuerza pública. 
E l Sr. León y Castillo declaró ayer, con-
testando al Sr. Conde de Canga Argüelles, 
que el Gobierno sostendrá con energía el 
derecho de los católicos, y que castigará 
duramente á los que infrinjan las leyes. 
—Los ministeriales se mostraban anoche 
muy satisfechos por el resultado de la vota 
cion recaída ayer en el Congreso en el pro 
yecto de ley de la Trasatlántica, calculando 
que en la del artículo 1? podrán reunir más 
do 220 votos. 
—Según E l Día, los ministeriales consi-
en contrado en caja el dinero. Sobretodo, 
avísame si se ausenta. 
—Se trata de una gran cacería en el Be-
rry, y el vizconde pasará, por lo ménos dos 
días fuera de casa. 
—Está bien. Ahora, puedes irte. 
Estas breves frases habían sido cambia-
das rápidamente. 
Cárlos salió: ocupó de nuevo su puesto 
en el pescante, y algunos minutos después 
deteníase el carruaje en la calle de Mouffe-




Como sólo partía de conjeturas más ó 
ménos fundadas, la información de Isabel 
resultaba vaga en extremo. Produjo, no 
obstante en el corazón de Imperia un efec-
to terrible. 
Fué como el primer relámpago de tem-
pestad rasgando las densas sombras de os-
cura noche. 
Interrogando su corazón, pudo juzgar de 
la grandeza de esta pasión, que con tanta 
frecuencia había negado y que hubiera que-
rido poder ocultarse todavía. Pero no inten-
tó hacerse nuevas ilusiones. 
L a realidad brillaba imponente á sus 
ojos. Ante el solo pensamiento de que una 
mujer escribía á Marcelo dándole citas que 
él aceptaba, apoderábase de ella una espe-
cie de rabia insensata. 
Examinando fríamente el estado de su 
corazón, comprendió que amaba al fin. 
De suerte que ella, la mujer de mármol, 
la que con tanto orgullo había desafiado 
al amor, se hallaba vencida Este 
fatal descubrimiento la humilló cruelmente. 
Quizás se hubiera consolado de eu derro-
ta, que deapues de tod r Ja iabá A tóaocér 
deran ya al señor Becerra, después de las 
declaraciones hochus en el banquete de Se-
villa, como formando parte de la mayoría. 
— E n la reuní' n que anoche celebró la co-
misión general de presupuestos, el Sr. Ra-
mos Calderón leyó un vasto anteproyecto de 
reformas, inspirado en la necesidad de ha-
cer economías y descentralizar servicios. 
A! efecto, propone que se declaren per-
manentes los presupuestos, introduciendo 
cada año las variaciones necesarias por me-
dio de las leyes que se vayan aprobando. 
Establecer, de acuerdo con la Santa Sede, 
que de cada tres vacantes de obispados só-
lo se provea uno hasta la reducción de las 
diócesis. Amortizar la tercera parte de las 
plazas que vaquen en las dependencias del 
Estado. ír adoptando disposiciones á fin de 
que se halle implantado en nuestra patria 
el año í)0 el servicio militar obligatorio; li-
mitar los derechos pasivos á los funciona-
rios públicos, que tendrán como máximum 
4,000 pesetas, y fijar para las jubilaciones 
la edad de 70 años, siempre que cuéntenlos 
interesados 40 de servicios. 
E n todas estas reformas considera su au-
tor como base fundamental el respeto de 
todos los derechos creados. 
También pide la supresión de comisiones 
y gratificaciones á los funcionarios públicos, 
exceptuando los casos en que se acuerde en 
Consejo de Ministros y se publiquen por real 
decreto en la Gaceta, y que se regularicen 
los gastos de material en las oficinas del 
Estado, sacando á subasta todos los servi-
cios. 
Consigna la necesidad de establecer orde-
naciones de pagos en los ministerios de 
Guerra y de Marina. 
Finalmente, propone que los juicios civi-
les en segunda instancia pasen á las Au-
diencias de lo criminal para que en la me-
dida de lo posible puedan suprimirse Au 
diencias territoriales. 
Aunque el espíritu dominante en la comi-
sión es que el plan del Sr. Ramos Calderón 
debe ser objeto ^e leyes especiales, acordó 
que pasara á la subcomisión de Hacienda 
para su estudio. Si, como se crée, no fuera 
aceptado, el Sr. Ramos Calderón formulará 
voto particular. 
— E n la sesión de ayer, 16, en el Congre-
so de los Diputados, discutiéndose el dictá-
men para el contrato de la Compañía Tras-
atlántica, el Sr. Pedregal sostiene en una 
enmienda al artículo 4? del contrato, que la 
duración de éste sea de diez años, en lugar 
de los veinte que fija el dictámen, y se ex-
tiende en consideraciones generales sobre 
las facultades de las Cortes para examinar 
y aprobar dicho contrato, puesto que modi-
fica varias leyes vigentes. 
Expone que las modificaciones que en tan 
largo período pueden introducirse en el ré-
gimen colonial implicarían necesariamente 
la supresión de algunas de las bases del ser 
vicio marítimo postal, entre ellas el traspor-
te de tropas y la conducción de la corres-
pondencia, aconsejando, por otra parte, la 
prudencia que se tengan también en cuenta 
los progresos industriales. 
Del análisis del artículo 7? sobre capital 
de reserva, deduce que no puede pasar el 
contrato del plazo de diez años. 
E l Sr. Gamazo, en un razonado discurso, 
defiende el dictámen, dando detenidas ex-
plicaciones á las dudas del Sr. Pedregal. 
Respecto á la hipótesis de la concesión de 
la autonomía á las provincias de Ultramar, 
dice que hay que renunciar á ella, y que las 
reformas proyectadas tienden á la identi-
dad de derechos y deberes en la Península y 
sus posesiones, por más que hay colonias 
autónomas en cuyos eervicios marítimos pos-
tales interviene la Metrópoli, y afirma que 
en circunstancias excepcionales la nación, 
en uso de su soberanía, podrá rescindir el 
contrato. 
Demuestra, por último, la necesidad del 
fondo de reserva reconocido por el art. 7?, 
puesto que su importe influye en el presti-
gio de las Compañías. 
Los Sres, Pedregal y Gamazo rectifican. 
Pedida votación nominal por los republi-
canos, se desechó la enmienda por 176 con-
tra 14 de republicanos y de los reformistas 
Sres. Montilla y Pons. 
(Se ha notado la abstención del marqués 
de la Vega de Armijo y sus amigos, así co-
mo la de los Sres. Navarro Reverter, Quin-
tana, Laviña, Dabán, Botija y Olawlor, que 
abandonan la sala al empezar la votación; 
los conservadores, los amigos del Sr. Gullon 
y los reformistas Sres. Ordóñez y Gutiérrez 
de la Vega y el amigo del Sr. Becerra Sr. 
Usera, votan con el Gobierno. 
E l Sr. Navarro Reverter apoya una adi-
ción en que se pide que los empleados de la 
Trasatlántica sean españoles, ya que el Go-
bierno subvenciona á la empresa. 
E l Sr. Ministro de Ultramar declara su 
conformidad con esa condición, y añade que 
la compañía, en un personal de 2,400 nave-
gantes, tan sólo tiene 39 extranjeros; resul-
tando, por tanto, en la proporción de 1$ por 
100. E l personal mecánico de la compañía 
en la actualidad asciende á 250 operarios, 
do los cuales sólo dos son extranjeros; el 
personal mecánico de los buques y talleres 
asciende á 350; resultando, por consiguien-
te, los extranieros en una proporción de 10 
por 100. 
Aceptóse, por tanto, la enmienda, así co-
mo otra del Sr. Montero para la conducción 
de paquetes postales. 
Suspendido el debate, se levantó la se-
sión á las siete y veinticinco. 
- E l Sr. Conde de Canga Argüelles ha 
presentado la siguiente enmienda al pár. 1? 
del art. 3? del dictámen de la comisión so-
bre el proyecto de asociaciones: 
''También se exceptúan de esta ley las 
asociaciones de la religión católica autori-
zadas en España por el Concordato. 
Las demás asociaciones religiosas se re-
girán por esta ley, aunque debiendo aco-
modarse en sus actos las no católicas á los 
límites señalados por el art. 11 de la Cons-
titución del Estado." 
— E n cuanto termine la discusión pen-
diente do la Trasatlántica, se presentarán 
al Congreso, según afirma E l Impardal, 
los proyectos de Guerra. 
A pesar de las reformas políticas que han 
de discutirse en la actual legislatura, se dis-
cutirán los proyectos relativos al ejército, 
aunque hubiera necesidad de celebrar se-
siones dobles; acuerdo que se someterá á la 
Cámara en cuanto comience la discusión de 
los presupuestos. 
L a necesidad de que se discuta la refor-
ma de la ley constitutiva del ejército, se po-
ne de manifiesto por ser necesaria su apro-
bación para no demorar por más tiempo las 
reformas. 
Con objeto de adelantar cuanto se pueda 
en este asunto de verdadera importancia, 
miéntras en el Congreso se discuta el pro-
yecto de la ley constitutiva, el Senado se 
ocupará del relativo á extirpar la usura y 
garantizar el sueldo del oficial; del proyec-
to que entrega al cuerpo de ingenieros el 
material inútil para aprovechar su importe 
en nuevas construcciones, y el del puerto 
militar de Ceuta, sacando á concurso las 
obras. 
Por este medio, al terminar la legislatu-
ra, podrán estar aprobados los proyectos 
relativos al ejército y su material. 
Del 18. 
E l Liberal supone que la votación de 
anteayer no debía satisfacer al gjbierno. 
Pues le ha satisfecho totalmente, porque 
demuestra por manera elocuentísima que 
en el Congreso, en una cuestión de gabine-
te, como sea de interés para el país, no hay 
más que una docena de enemigos del go-
bierno. 
— L a distribución de los trabajos parla-
mentarios hasta el verano es la que hemos 
anunciado: después de la Trasatlántica el 
los á s p e r o s deleites del amor no correspon 
dido, BÍ hubiera podido decirse con entera 
c o n v i c c i ó n : 
"No me ama, es verdad; pero tampoco 
ama á otra." 
Por desgracia sus instintivos celos la re-
velaban lo contrario. 
—Oh esa mujer, exclamó sordamente., 
¡la pulverizaré! ¿Y á él? ¡Oh 
á él le amo añadió hundiendo su ca 
beza en las almohadas para ahogar sus so 
llozos. 
Comenzaba el castigo de su vida. 
E n vano se sublevaba contra su propio 
corazón; en vano se decía: yo triunfaré de 
mi misma Harto bien comprendía 
que ol mal era incurable. 
Pero esta suprema desesperación no duró 
largo tiempo. No era la de Imperia una de 
esas naturalezas endebles, prontas á ceder 
sin combatir; la lucha, por el contrarío, la 
atraía, creyéndose tanto más fuerte cuanto 
que hasta el dia nada le había presentado 
séria resistencia. 
— ¡Vamos! se dijo saltando fuera del le-
cho. Basta de debilidad, viva la guerra. . . 
Primero necesito verla. ¿Quién sabe si tal 
vez no sea tan temible como presumo 
Esta noche sabré donde vive 
¿Pero, podré esperar hasta entóneos? . . . 
No. Quiero saber en seguida s í e s bella, 
más bella que y o . . . - ¿Será posible1? 
Y así diciendo, no movida por vana co-
quetería, sino para entregarse á un exámen 
detenido de su belleza, como el soldado se 
cerciora de la seguridad de sus armas ántes 
del combate, se aproximó al espejo,—mag-
nífica luna que tenía casi la altura de su 
aposento,—y colocándose de modo que la 
hiriera de lleno la luz que por el ancho bal-
cón penetraba, contemplóse fríamente, ce 
njO si en vez de tener su propia imágen an 
Jurado y el Código penal, si hay tiempo án-
tes de los presupuestos. 
Como las sesiones dobles se celebran de 
acuerdo con las minorías, y las oposiciones 
están dispuestas á que las haya para discu-
tir el presupuesto general, las habrá exclu-
sivamente para este asunto, si se conside-
ran necesarias. 
— E l resultado de la votación de antea-
yer en el Congreso contra la enmienda del 
señor Pedregal y e n favor del dictámen, fué 
el que teníamos previsto. 
Las únicas abstenciones de la mayoría, la 
del marqués de la Vega de Armijo y sus a-
migos y las oposiciones radicales en liber-
tad de hacer lo que estimen conveniente, 
excepto la conservadora, que acepta el 
proyecto y la republicana coalicionista que 
lo rechaza. 
—Acerca del descubrimiento del petardo 
colocado anteayer tarde en el ministerio de 
Fomento, y de que anteayer dimos cuenta, 
dice un colega de la noche: 
'Esta tarde (serían las cinco) al bajar del 
negociado de comercio el empleado del mi-
nisterio de Fomento, D. Amaro Alonso F o -
rachepe, y poner los piés en el pasillo estre-
cho que da acceso, en el piso principal, al 
despacho del mtnistro y á otras dependen-
cias, en el sitio más oscuro de aquel pasillo 
y cerca del despacho del ministro, advirtió 
en el suelo un rollo de papel que le llamó 
la atención; lo tomó en sus manos y lo pul-
só, observando que de dicho ro lo salía una 
mecha amarilla, idéntica á la que se suele 
emplear para encender cigarros, que estaba 
encendida. 
Al momento calculó que el objeto que le 
habla llamado la atención podía ser un pe-
tardo, y rápidamente cortó con un corta-
plumas la roferida mecha hasta muy cerca 
do su comunicación con el cartucho. 
Este cartucho, llevado al Congreso por el 
señor director de Obras públicas, para que 
lo viese r u jefe el Sr. Navarro y Rodrigo, lo 
hemos visto también nosotros; y resulta ser 
en sus dimensiones, idéntico á los otros de 
que ya hemos dado cuenta en días anterio-
res; salvo, que aparece reforzada la cubier-
ta de papel fuerte por un alambre delgado 
que lo ciñe en toda s t extensión. 
E l cartucho, aparte de esto, cuando fué 
colocado en Fomento, estaba envuelto en 
papel de periódicos, que resultó, al ser vis-
to, un número del Diario de Lugo, fecha 28 
de octubre de 1883." 
—Ayer tarde han paseado por el Retiro y 
la Castellana, en carruaje, precedidas por 
un correo y al estribo un caballerizo, S. M. 
la Reina Regente y su augusta madre la 
reina D* Isabel. 
—Anteanoche á las once falleció el vete-
rano general D. José Urbina y Daoiz, te-
niente general del cuerpo de artillería, á 
cuya arma prestó siempre veneración el fi-
nado. 
Su carrera militar fué brillante por mu-
chos conceptos, mereciendo especial men-
ción el hecho de haber tomado parte en 
las campañas do' Centro y del Norte, cuan-
do ya contaba 72 años de edad. E n la del 
Norte perdió á uno de sus hijos, víct ima de 
su bizarría y de sn lealtad. 
General de tanto mérito y ^e tan avan-
zaba edad, ha muerto á los 87 años, en el 
pleno uso de sus facultades intelectuales, 
expresando á su familia sus deseos de que 
se le amortajara con el uniforme que usó en 
campaña, y que si los artilleros se prestan 
voluntariamente á llevar en hombros su ca-
dáver, se le conduzca así á la última mo-
rada. 
—Ayer no se hizo política en ninguna 
parte. 
E n los centros ministeriales no se han 
comunicado tampoco noticias telegráficas 
de interés. 
E l Congreso desierto. 
Correspondencia de la Isla. 
Buenavista, 28 de abril. 
Debido á que las lluvias no nos visitaron 
en el presente mes con la frecuencia que en 
los anteriores, ha mejorado el cultivo del 
tabaco, hasta el extremo de que ya tienen 
los vegueros un buen número de cujes, y de 
superior calidad. Se espera, pues ya se ve 
asegurada, una abundante cosecha que 
abrirá su venta á alto precio. 
Como dije á ustedes en una de mis cartas, 
desde que inteligentes vegueros do Vnolta-
Abajo se establecieron en esta jurisdicción, 
ha mejorado notablemente la "manipula-
ción" de esa rama merced á esto y á la bon-
dad de sus terrenos, hoy Remedios no tiene 
que envidiar ese cultivo á otras afamadas 
localidades. 
L a zafra en los ingenios está muy ade-
lantada en unos, y en otros ^atrasada por 
causas que todos conocemos; con todo, los 
preparativos para siembras de agua están 
adelantados, y, según señales, mayo entra 
con lluvia. 
L a vacunación hoy la practica ol doctor 
Martínez, residente en el ingenio SanAgus 
tin, del Sr. Ariosa. Como se ven por aquí 
algunos casos de viruelas benignas, téngan-
lo presente los padres de familia, para que 
con tiempo preserven á sus hijos de una en-
fermedad tan terrible y asquerosa. 
Con la moneda de plata mejicana se ha 
armado tal lío por estos mundos de Dios, 
que no lo entendemos. Cuando las pesetas 
corrían á 25 centavos, do un momento á 
otro las pusieron á 20: hoy, de buenas á pri-
meras, á 22i centavos; y lo más particular 
es que en Remedies, algunos establecimien 
tos no las admiten sino por 20. 
Los pesos fuertes, hace poco corrían á 80 
centavos, y hoy á 90: opino como muchas 
personas, que en esto se tendrá que tomar 
una medida en bien de todos. 
E l maíz de frió, ya recogido, es de mag-
nífico tamaño y abundante; tiene buen pro 
cío: á $3 y $3-50 en oro fanega de mil ma-
zorcas: las viandas escasean, sólo el bonia-
to, so detalla á 10 y 15 centavos arroba, 
según clase. 
Los cerdos van teniendo valor. Como ya 
los negros no ceban en los ingenios como 
ántes, ahí tiene usted exp.icada la causa 
de esa subida 
E l Corresponsal. 
COMPAÑÍA LÍRICA HABANERA.—En una 
entrevista de los Sres. D. Francisco Marty, 
propietario del teatro de Tacen, y D. Pedro 
Armenteros, director del Círculo Habanero, 
han convenido que la ópera Fausto sea can-
tada en dicho gran coliseo el lúnes 16 del 
corriente, por la nueva compañía lírica ha-
banera que ha formado el Sr. Marziali. 
También han acordado dichos señores 
que desde esta noche comiencen los ensayos 
de dicha ópera, y que la academia de mú-
sica se traslade asimismo á Tacen, hasta 




blica en Méjico con este título una intere-
sante y amena publicación, fundada por el 
Dr. D. Francisco de la Fuente Ruiz, perio-
dista español que disfruta de merecido cré-
dito. 
E s agente de la misma en esta ciudad 
nuestro amigo D. Clemente Sala, O'Reílly 
n? 23, quien remite números de muestra á 
cuantas personas los soliciten. 
CEKTRO DE COCHEROS.—La Junta Di-
rectiva de la asociación que así se titula, ha 
tenido la bondad de invitarnos para una ve-
lada literaria y baile que ha dispuesto, con 
objeto de celebrar el sétimo aniversario de 
la fundación de aquel. L a fiesta comenzará 
á las ocho dé la noche del dia 10 del corrien-
te. Agradecemos la atención. 
te los ojos hubiera estado en presencia de 
su rival. 
E n la graciosa sencillez de su traje nada 
menoscababa la delicada armonía de su 
cuerpo admirable que parecía tallado en el 
más puro mármol de Paros por la mano de 
un artista de génio. 
E r a su conjunto tan deslumbrador y es-
pléndido como el de una visión de Fidias. 
—¡Vamos, se dijo enjugando una lágrima 
postrera que oscilaba en el extremo de sus 
largas pestañas negras, á la manera que 
una gota de rocío tiembla suspendida en el 
pétalo de una flor; vamos, podrá ser ella 
tan hermosa como yo, pero más ¡im-
posible! 
¡Era verdad! 
—¡Ahora, añadió con energía, ángel ó de-
monio, veremos quién vence!. . . . ¡Si tú 
quieres robarme el corazón de Marcelo, des-
graciada de ti! 
Después de esta imprecación, Imperia se 
hizo vestir, y, contra su costumbre, vistióse 
con una sencillez de buen gusto que hacía 
resaltar su aristocrática belleza. 
Envuelta en un rico chai de cachemira de 
elegantes dibujos y suaves colores, cubierto 
el rostro con un espeso velo, subió con su 
doncella á una berlina, y dijo al [cochero: 
—Calle do Mont-Thabor, esquina á la 
Nueva de Luxemburgo. 
Después de bajar las cortinas, echó á an-
dar el carruaje que diez mina tos más tarde 
se detenía en el lugar indicado. 
Durante este corto trayecto, la jó ven ha-
bía dado sus instrucciones á su doncella. 
—Me has comprendido bien, Julia? Quie-
ro saber en qué casa ha habido ayer una 
gran fiesta musical, el nombre de la perso 
na que la ha dado, y tener sobre esa perso 
na todos los detalles posibles. 
Cqn un poco de habilidad, la tarea no 
TEATRO DE IRTJOA L a empresa de di* 
cho coliseo no descansa un momento poí 
dar variedad á sus espectáculos para com-
placer á sns favorecedores. 
E l sábado próximo tendrán efecto doa ea-
trenos: el de la revista de actualidad titu-
lada Latigazos, con versos de Gil de Mon-
royo y música del maestro Palau, y el de la 
graciosa parodia de Marina, titulada üíof-
tina. Ese dia estará el teatro de bote en 
bote. 
Además, se prosiguen con actividad los 
ensayos de E l Sueño de Perico, obra para 
la cual el Sr. Arias pinta diez y seis magni-
ficas decoraciones. 
POR FIN.—Hoy han comenzado los tra-
bajos para que desaparezca el peligro que 
ofrece á los transeúntes el teatro de Pay-
ret. 
Pronto quedará, pues, expedito el tránsi-
to público frente á e s e ruinoso edificio. 
Gracias á quien las merezca. 
PROGRAMA.—Interesante y variado es el 
de lo función de gracia de la Sra. Derlvi* y 
el Sr. Van-Loo, que tendrá efecto el viér-
nes próximo en el teatro de Tacón. Lo in-
sertarémos en el número inmediato. 
COLEGIO DE NISA.S POBRES DE SAN VI-
CENTE DE PADL — E l Sr. D. Estéban Her-
nández y Domínguez, hacendado de Güira 
de Melena, ha remitido á la Sra. D* Doloree 
Roldan de Domínguez, un saco conteniendo 
303 libras de azúcar centrífuga de guarapo 
para el colegio que encabeza estas líneas. 
E l azúcar se ha entregado ya á la Supe-
riora de las Hermanas de la Caridad, encar-
gada del mismo; y la Sra. Roldan de Do-
mínguez nos suplica demos por este medio 
las más expresivas gracias al Sr. Hernández 
Domínguez, por su generoso donativo en 
favor de la niñez desvalida. 
DEBUT.—Mañana, juéves , en Albisn, y 
con una gran sinfonía compuesta de la ce-
lebrada tanda de valsea nominada Mandra-
gore, del maestro Desormes, dtbuta el po-
pular y acreditado director de orquesta don 
Modesto Julián. 
Mandragore es una tanda capaz de hacer 
una reputación. E l Sr. Robillot la oyó en 
París, en su último viaje, y entusiasmado 
ante tanta hermosura y originalidad, obtuvo 
inmediatamente un ejemplar de la tanda. 
E l Sr. Julián, que sólo conocía esta produc-
ción por lo que de ella han dicho los perió-
dicos técnicos extranjeros, cuando ha podi-
do juzgarla por sí mismo, ha sentido vehe-
mentísimos deseos de darla á conocer al 
inteligente público habanero. A este objeto, 
la ha ensayado con cuidadoso esmero á eu 
orquesta, y mhñana, juéves , en el interme-
dio de la primera á la segunda tanda, ae 
tocará Mandragore, á telón corrido, dirigi-
da por el maestro Sr. Julián. 
E l Lucero del Alba, Pepa la frescachona 
y Música clásica, forman el interesante pro-
grama de mañana. 
EN E L VEDADO.—La compañía de bofos 
de Salas, con el fin de complacer á varias 
familias del Vedado, ha resuelto dar maña-
na, juóves, en el Salon-Trotcha, una fun-
ción, única, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
1? Sinfonía. 
2? L a zarzuela titulada Caneca. 
3? L a bonita pieza denominada Tres pa-
tas para un banco. 
4? Guarachas. 
5? L a parodia de L a Traviata. 
SENSIBLE PÉRDIDA.—El sábado último 
se dió sepultura al cadáver de la que fué 
Srta. Da Sara Suárez y Estéves, arrebatada 
en la flor de sus años al amor de su apre-
oiable familia, á la cual damos el más sen-
tido pésame. 
¡Descanse en paz! 
LAS F L O R E S . — E l baile que con este tí-
tulo ofrece á sns socios la Sociedad del P i -
lar en la noche del próximo domingo 8, 
promete quedar lucidísimo, pues son mu-
chos los preparativos que se hacen para eu 
celebración: baste decir que la orquesta de 
Díaz y Espinosa está dispuesta á echar el 
rosto. 
BENEFICIO DE VBITIA .—Según hemos 
dicho en nuestro número anterior, en el 
bonito y fresco teatro de Irijoa tendrá efec-
to mañana, juéves, una gran función com-
binada por el conocido pedicuro D. José 
Pastor Veitia, á beneficio suyo, con objeto 
de montar su gabinete de operaciones de la 
manera que reclaman los adelantos de la 
época. 
L a mencionada función ha sido puesta 
bajo el patrocinio de las distinguidas per-
sonas que á continuación se expresan: 
Excma. Sra. D^ Dolores Viñalet de Ca-
erá difícil para la doncella. Julia se dijo 
con razón, que particularmente tres clases 
de proveedores tienen interés en conocer en 
la calle en que están establecidos las casas 
en que se dan reuniones: es, á saber, el ca-
fetero, el tapicero y el pastelero. 
En la calle de Mont-Thabor no se veía 
pastelero, ni tapicero alguno; pero había 
un cafó-repostería. 
Julia se dirigió á este establecimiento. 
—Caballero, dijo al dueño, mi ama vino 
anoche á un concierto dado en esta calle; 
en 61 perdió un brazalete de gran valor y 
me envía á buscarle. Desgraciadamente, 
tengo muy mala memoria y he olvidado el 
número. ¿No podríais indicármelo1? 
— Sólo ha habido un concierto en la calle 
de Mont-Thabor, respondió el cafetero; yo 
he llevado los helados y las pastas fué 
en el número 23, en casa de la señorita Zi-
tella. 
—Mil gracias, caballero. 
Julia sabia ya el nombre y la casa. F a l -
taban los detalles. 
E l cafetero parecía hablador y se presen-
taba amable, porque la señorita Julia era 
bastante linda. L a doncella creyó que la 
seria fácil entablar conversación y no se 
equivocó. 
—¡Ah! dijo en el momento de poner la 
mano en el tirador de la puerta y volviendo 
atrás, creo sentir cierto apetito ¿Qué 
es eso? 
—Pastillas de chocolate á la americana 
excelentes, señorita. 
—¡A ver! 
E l repostero puso algunas pastillas en un 
plato y la señorita Julia comenzó á comer. 
—¡Qué nombre tan original, Zitella 
dijo á media voz. 
—Si, tan original como la mujer, contes 




Da Matilde Leen de Marin. 
Condesa de Moré. 
Marquesa de Balboa. 
Marquesa del Real Socorro. 
Marquesado Du-Qaesne. 
Marquesa de Pinar del Rio. 
Condesa de Galarza. 
D» Mercedes O'Reílly de Excma. 
Kolly. 
Excma. Sra. Da Angela Senmanat de 
Sra. D0 Sofía de Martines. 
Excma. Sra. Da Clara del Castillo de A -
cevedo. 
Excma. Sra. Da Josefa de González 
Excma. Sra. Da Concepción O'Farrll de 
Guzman. 
Sra. Da Susana Benitez de Cárdenas. 
,, ,, Caridad Riego de Vidal. 
,, ,, Josefa Mendiola de Angulo. 
,, ,, Ascensión de Cárdenas de Kesael. 
,, ,, María Cárdenas de Zaldo. 
., Julia Jorriu de Latorre. 
„ Rosa Mojarrieta de Albertinl. 
,, ,, Rita Du-Quesne. 
,, Felipa Orozco de Calvo. 
,, María Calvo de Gibarga. 
,, ,, María Luisa Laffi te de Tómente . 
Excrao. Sr. Gobernador General. 
„ General Segnndo Cabo. 
u General de Marina. 
,, Marqués de Sandoval. 
„ ,, Marqués de Larrinaga. 
,, Marqués do Estéban. 
,, ,, D Fernando Illas. 
,, D. Pedro G. Llórente. 
,, „ Brigadier de Estado Mayor. 
,, Brigadier de Sanidad Militar. 
,, D. Francisco Goiry. 
Sres. D. Gonzalo, D. Alberto y D. Miguel 
Jorrin. 
Sr. D. Casimiro Almifiaque. 
Sr. D. Enrique Llaneó. 
Sr. D. Julio Hidalgo. 
Nuestros lectores conocen ya el variado 6 
interesante programa del espectáculo; y 
tanto por el incentivo que este ofrece, como 
por ol laudable objeto de la función y la in-
nueno'ia de las personas que la patrocinan, 
auguramos al Sr. Voitia el satisfactorio re-
sultado que merece. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
curridas durante el día de ayer: 
Primer distrito.—Sin novedad. 
Segundo distrito —Captura de dos indivi-
duos para sufrir arrofto. 
-Muerto de un moreno, por uno de los 
carros del ferrocarril de Villanueva. 
—Detención de una morena acusada por 
robo. 
—Fué detenido un moreno á quien se le 
ocuparon varias piezas de ropa que había 
robado. 
—Herida grave, inferida á un pardo por 
un moreno desconocido que logró fugarse. 
Tercer distrito.—Captura de dos indivi-
duos como autores del robo de un reloj en 
el mes de abril último. 
Cuarto distrito.—Captura de un indivi-
duo para sufrir condena. 
—Detenidos una mujer y un pardo por 
sor pocha de robo. 
Quinto distrito.- Sin novedad. 
—¿Cómo? ¿No vive con familia1? 
No, vive sola. 
—¿Una señorita? ¡Es singular! 
—Para una francesa, sí; pero como es ex-
tranjera. 
—¿Inglesa? 
No. Dicen que ha nacido en América. 
—¿Es linda? 
—Eso va en gustos Mi mujer dice 
que no. 
—¿Y vos? 
—¿Yo? A mí sólo me gustan los palmitos 
delicados como el vuestro las ru-
bias 
—¡Ah! ¿Es morena? 
—Con grandes ojos negros. 
—¿Y vive sola? 
—Absolutamente. 
—¿Estáis bien seguro? 
—Sin duda Y no se dice nada de e-
lla Sin embargo 
—¿Sin embargo?. . . . repitió Julia alzan-
do curiosamente la cabeza. 
—¡Parece que os interesa, señorita! 
—¡Caramba! es tan agradable murmurar 
un poco de los amos! Pero no me ha-
béis dicho 
—¡Pues bien! Ahí debe haber algo 
—¿Queréis decir alguno? 
—Sí. Ayer la cocinera me ha dicho que 
un caballero 
—¿Jó ven? 
—De unos treinta años. H a sido introdu-
cido en el tocador ántes de la llegada de 
los convidados. 
—¡Anda! ¡anda! 
— Y esta mañana, hace poco más de una 
hora, he visto detenerse delante de la puer-
ta una magnífica berlina particular. 
—¡Vamos! ¡La historia es entretenldal 
(Se eontinucvrá). 
• 
Nadie reconoce mérito «n qne un Agua 
de Ootonia de precio elevado sea de clase 
Riiperlor, lo verdaderamente notable, lo que 
denota estudio ó ingenio, consiste en armo-
nizar la superioridad de una Agua de Colo-
nia con la baratura de su precio. Esto pre-
cisamente concirre con la inwjorahle Agua 
de Colonia de Orive, la más delicada de to-
das as conocidas y la más económica de 
cuantas se usan. 
Se veade en frascos de lujo y do 3, 6 y 12 
reales.—Exíjase la marca de fábrica. 
Botica y Drogruería de "San Julián" Vi-
llegas 99 esquina Muralla. 
R. Larrazábál y C* 
R 1-5 
íoi íls í i ter is niirsflial. 
A L A S N O V I A S . 
Elegantes vestidos se confeccionan en L A P A S H I O -
N A B L E . Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase do camisones, ropones, sayas, matinées, pa-
ñuelos, etc. Estos artículos son fabricndos en Paris ex-
presamente para L A F A S H I O N A B L E con bordados 
á la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A FASHIONABLE, Q2—Obispo—02. 
Cn 613 P 1 My 
ASOCIACION 
DB 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sección de Instrucción. 
D E C R E T A R I A . 
E l domingo 8, á las 7 de la noche, dará la clase de 
Historia la quinta conferencia pública, cnyo tema es: 
"Importancia é influencia del pueblo Griego en la 
Historia Humana. Descripción de su país, costumbres, 
religión, conquistas y colonias." 
Sostendrá el tema el alumno D . Domingo Fernán-
dez, argumentándole los Sres. D . Manuel Areu, don 
Baldomcro Moreiro y D. Tomás Barquinero. 
L a significación d« los trabajos y su juicio crítico 
estarán á cargo del Catedrático de la asignatura, Ldo. 
D. Ramón Rodríguez Villamil. 
Habana y Mavo IB de 1887.—El Secretario, Felipe 
Batlle. Cn 664 2a-4 Sd- 5 
GREMIO DE TIENDAS DE ROPA 
CON SASTRERIA Y CAMISERIA. 
E n cumplimiento de lo que proviene el Reglamento, 
se cita por este medio á los señores industriales del 
gremio para la Junta que tendrá lugar el lánes A del 
corriente, á las 7 de la noche, en los salones del Casi-
no Español, en ta cual se dará cuenta del repartimien 
to de la contribución correspondiente al ejercicio de 
1887 á Sf. 
Habana, Mayo i de 1887.—El Síndico, J u a n Anto 
nio Gaslillo. Cn 6fi7 4-5 
Kon^h on B a t s . (JIncran los ratones). 
Pídase el "Wells' Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. Jostí Sarrá, Habana, único depósito para 
la Isla do Cuba. 1 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S . A D L E R Y CÁ 
Cn 661 P I_MT 
SORTEO N. 1,238. 
6 3 8 4 $ 5 0 , 0 0 0 
VENDIDOS POR 
K A M O E T V I V A S 
S u c e s o r d e P e l l ó n y CR 
T E N I E N T Í E - T I E Y 16, 
Plaza Vieja. 
Cn 634 5a-29 Bd-1 
L A C A R M E N 
F A B R I C A D E C I G A R R O S . 
G E R V A S I O 88 . 
Han sido entregados á Dn Antonia Gon-
zález, calle do la Misión n. 66, los 200 pesos 
correspondientes al cupón n. 11,349 dei sor-
teo último. 5584 3 5 
Sueño dorado do las madres es tener un 
hijo robusto, sano, vigoroso. Nada más fá-
cil. Antes de nacer, la criatura encuentra 
en la sangre de la propia madre las sustan-
cias que forman su cuerpo, y por lo tanto, 
la sangre materna ha de ser rica 6 el niño 
será débil y enfermizo. Para suministrar á 
la sangre las calidades deseables, se receta 
hoy durante los últimos meses del embara-
zo, el Vino ó el Jarabe de Dusart, al lacto-
fosfato de cal, quo da maravillosos resul-
tados. 
M O AL PUBLICO. 
Tenemos la satisfacción de participar al 
público que en la casa do salud "La Bené-
fica" ee han montado tres aparatos para las 
inyecciones rectales de ácido carbónico que 
tan buenos resultados están dando en el 
tratamiento de 1Í» tisis pulmonar, catarros, 
orrtnioos y bronquitis asmática. 
Loa que deseen más pormenores, podrán 
acudir á la Casa de Salud, sita en Jesús 
del Monte, y á la del Director de la misma, 
Obrapla 57, de 12 á 2 de la tarde, donde se 
les darán cuantos necesiten. 
Arra rá s y Ga 
Cn fU7 P 8 28a 8-29d 
C J K O N T C A K E L m i O S A . 
D I A 5 D E M A Y O . 
L a Conversión do san Agustín, y san Pió V. papa, 
Cnán grande sea el amor que nos tiene esta Madre. 
Si, pues, Marfa es nuestra madre, podemos consi-
derar cuánto nos ama. 
Mas consideremos las ra/onos de este amor; pues 
.ní entenderemos mejor cuánto nos ama esta buena 
Mvlre. L a primera razón del grande amor que María 
lleno á los hombres, es el excesivo amor que tiene á 
D os. E l amor á Dios y al prójimo, como escribió san 
Juan, cae dobíyo del mismo precepto. De suerte que 
cuanto crece el uno, tanto se adelanta el otro. Por 
eso los santos, que aman mucho á Dios, ¿qué no hi -
cieron por el amor del prójimo! 
Y como todos los hombres fueron redimidos por J e -
sús, por eso Marfa á todos ama v favorece. San Juan 
la vió vestida del sol. Aparec ió un gran prodigio cn 
el cielo; una uíw/cr vestida del Bol. Dlcese vestida 
del sol, porque como no hay en la tierra quien pueda 
librarse del calor del sol, así no hav viviente en la 
tierra, que esté privado del amor do María. 
Ahora, pues, si María es tan buena midre nara to-
dis, aun para los ingratos y negligentes que la aman 
poco y pocai veces acuden á ella, ;,cuánto más amoro-
sa será para los que la aman y la invocan á menudo? 
¡Oh! if cuán fácil es para los que arnan á Marfa el 
biliaria, y hallarla llena de piedad y da amor! 
Protesta ella, que no puede dejar de amar á quien 
la ama. Y aunque la amantfsima Señora ame á todos 
los hombres como á hijos, con todo, sabe conocer y 
amar con predilección á los que más tiernamente la 
aman. Estos felices amantes de María, no sólo son 
amados sino servidos por María. E l que halla á Marfa, 
piense que ha hallado todo bien; porque María no sólo 
ama á los que la aman, sino que sirve á los que la 
sirven. 
I I K S T A S E L V 1 É R N E S . 
i f i tai Solemnes.—Kn la Catedral, la de Tercia, á 
la« SJ v en las demás igrlenias. las de costumbre. 
AIRES D'A M 1 M T E R R A 
Sociedad Coral y Filarmónica, 
PRESIDENCIA. 
L a Junta general veiifloada el dia 17 del corriente 
en el local do esta Institución, después de haber apro-
bado la moción presentada por algunos Sres. socios 
pidiendo soles f-oncediera casa de salud, acordó, con-
firmando lo pmpuesto por la comisión enorgada de 
los trabajos para llevar á efecto aquella solicitud caeo 
de que re8u!ta»e como lo ha sido aceptada, lo si-
guiente: 
Primero.—Que desde el próximo mes de mayo la 
cuota social se» do tres pesos billetes. 
Segunda.—Que se eligiese una sola quinta y á ser 
posible la del Rey. 
Tercero —Que los sócios tengan este derecho desdo 
primero dejunio próximo venidero. 
Cuarto —Que tanto los sócios protectores como los 
de número existentes el referido dia 17 del actual 
tengan los derechos de BÓoios fundadores en virtud de 
quedar suprimido el título de socios protectores. 
Do todo lo cual, y de haberse firmado el contrato 
entre la referida Quinta del Rey y esta Institución, lo 
hapo saber por este medio á lo» Sres. asociados para 
su inteligencia. 
Habana. 29 de abril de 1887.—El Presidente acci-
dental, ü d u a r d o Camino. 
A I R E S D' A MIÑA T E R R A . 
Sociedad Coral y Filarmónica. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva, en sesión celebrada el dia 19 
del corriente, ha dispuesto con el fin de proporcionar 
toda la mayor comodidad á las personas qne deseen 
pertenecer á este Instituto, se sitúen en los puntos 
que á continuación se relacionan, los correspondien-
tes cuadernos de inscripecion. Pudiendo en su conse-
cuencia acudir los intereeados á lo* lugares de refe-
rencia, ó bien á la Secretaría de la Sociedad, Príncipe 
Alfonso 2 B , donde adquirirán todos los datos qne so-
bre esta Institución puedan convenirles. 
PUNTOS QUE SE CITAN. 
Mercaderes n. 25, ferretería "Arca de Noé." 
Mercaderes y Obrapía, peletefía " E l Ancora." 
Muralla y Bernaza, sombrerería de Acea. 
San Ignacio n. 27, taller de encuademación. 
Amargura 9 imprenta de J . M. Buiz y H9 
Galiano y Barcelona, ferretería " L a Campana." 
Mercado de Tacen (por la calzada de Galiano) v i -
driera n. 27. 
Idem n. fi5, café " E l Suizo," (por Aguila.) 
Belascoain n. 2 R, Fábrica de LarraBaga. 
rármen n. 2, Fábrica de tabacos. 
Factoría n. 49, idem idem. 
Habana 29 de abril de 1887.—El Secretario, J u a n 
N . Rodrigues. 531fi l-30a 4-ld 
CONSULTORIO DOSÍMETBIOO. 
Virtudes 1. Apartado del correo 4 8 9 . 
B a P E C I A I i l D A D E S . 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
Por el Dr. M. ALONSO, de 11 á 1. 
Enfermedades nerviosas. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L. F R A U , de 1 á 8. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HUGUET, de 3 ft 5. 
Los domingos de 11 á 2, grátis para los pobres. 
Se admiten consultas por escrito. 
B383 4-1 
D r . J o s é T o r r e s M a t o s 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
E s tan eficaz su tratamiento qne todos los enfermos 
semejaran sea cualquiera su estado y detieneprontar-
mente la hemolíxis (sangre por la boca) í impide su 
rf.patimf>n.—a*TTn7?,7. 4»fi8 IS-a.SAb 
J . I I . 8. 
L a fiesta qne no pudo celebrarse en su dia en honor 
del Patrociijio del Glorioso Patriarca San José, ten-
drá lugar el domingo próximo de mayo 8 del co-
rriente. 
A las siete de la mañana se expondrá la D. M. y 
después del rezo de costumbre se cantará, á las ocho 
la misa á toda orquesta y predicará el Rdo. P. Bayo-
na de la Compañía de Jesús. Se terminará con la ben-
dición del Santísimo Sacramento. A. M. D. G. 
."5̂ 6 3-5 
Parroquia del Espíritu Santo. 
E l domingo 8 de los corrientes, á las ocho de la 
mañana, se celebra en esta parroquia la fiesta del 
p trocinio de San José con misa solemne y sermón á 
cargo del párroco que suscribe.—Habana, 4 de mayo 
de 1887 — L . Daniel S. y Rub ilcaba. 
56'3 3-ñ 
S i n L i ! E B i Z • 
Facilita dinero con garontía de alhajas de brillantes 
y otros valores, cn L A P E R L A , Compostela 60, en-
tre Obispo y Obrapía. casa recomeodable y de reco-
nocido crédito por la formalidad en las operaciones y 
por ei interés reducido que cobra; hay un gran surtido 
en prendas que se venden al peso de oro. 
5 0 C O M P O S T E L A 5 0 
C 603 9-27 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Se desea saber el paradero de D . Juan Sánchez 
Hevia, como de 28 años de edad, natural del pueblo 
de Moíleda, provincia de Santander. Dicho individuo 
se dedica al comercio, dependiente de víveres y tra-
bajó en Bejucal hace como dos años en la casa dé los 
Sres. Noriega y hoy se ignora su paradero, que se 
presente en Compostela n. 110 para un asunto que le 
conviene. Se suplica la reproducción en los periódicos 
de la Habana. 5203 9-28 
U U A M SUPERIOR. 
Se vende en grandes y pequeñaa partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a . 
AMARGURA 7, HABANA, 
52(12 ' 27-28Ab 
O R D E N D E LiA P L / A Z A 
D E L D I A 4 D E M A Y O D E 1857. 
BERVIOIO PARA E L 5. 
Jefe de dia.—El Comandante del lor Batallón de 
Ligeros Voluntarios, D . Nicolás G-trcfa. 
visita de Hospital.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Ligeros 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Keina.—Artillería <lo Ejército. 
Ayudante de guardia ea el Gobierno Militar.— 
E l IV de la Plaza, D. Manuel Durillo. 
Imaginaria en idem.—El 2? de la niisma, D. G r a -
ciliauo Baez. 
En oopla.—Bl Coronel Rarerento Mavor. SVonrflr. 
O l l l M E . 
Para evitar el peligro do ser infectado, la lavadura 
de las personas sufriendo de enfermedades del cútis 
de una clase contagiosa debería lavarse con el Jabón 
de Azufro de Glenn, el que es no solamente un reme-
dio sino también un desiuficionador. 
E l Tinte de Pelo Instantáneo de Hil l r.o contiene 
ningún veneno metálico. 13 
P H O F J S S I O 
I y 
A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z , 
A B O G A D O . 
H a trasladado i>u bufete á Animas 91, entre Galiano 
San Nicolás. Cn 669 15a-5 15d-5My 
A u r e l i o P o n s é I z q u i e r d o , 
A B O G A D O . 
Luz W. De 7 á 11 de la mañana. 
5111 13«-26 l!?d-26 
ANTONIO S. DE BÜSTAMANTE 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su cs-tudio y domicilio á Aguacate 
. 128 esquina á Muralla. DB 12 á 4. 
5475 8 3a 8-4d 
E s t e f a n í a B a r r e r a , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
i Participa á sus amistades y al público en general ha-
l berso trasladado á la calle de la Merced número 110. 
1 5514 8-4 
M m e . M a r i e P . L a j o u a n e 
COMADBONA-rACULTATIVA. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
5195 8-4 
I/A SEÑORITA 
Da Rita Fonseca y Rodríguez, 
H A P A 1 . . I . E C 1 D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de esta tarde, su madre, hermanos, 
tios y primos, suplican la asistencia 
al Paradero de Concha, á las personas 
de su amistad para desde allí acom-
paüar el cadáver al Cementerio do 
Colon, donde se despide el duelo, fa-
vor que agradecerán. 
Marianao, 5 de mayo de 1887. 
No se reparten esquelas. 
1-5 
DR. A. JOVEK, 
de l a F A C U L T A D D B L O N D R E S . 
Especialista en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 74. De 12 á 2. 
30-4My 
5^39 
D r . O a l v e z G r u i l l e m . 
Especialista en hnuotenoias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifllítieas. Consultas de 12 á 2. E s 
peciales para señoras los mártes v sábados. Consultas 
Dnr .-orrer,. ConsTilsdo 103. b H i 30-lMy 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21. De 12 á 4. 
532» 27-iin Ab 
P A R T E R A F A C U L T A T I V A 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
San Nicolás 117, entre Reina y Estrella. 
5314 9-29 
J o s é d e Z a y a s B a z a n 
P R O C U R A D O R , 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
1019 28 2A 
t 
Z). B . P . 
EL D r . J ) . J O S E GIRALT Y M A D R A Z O , 
H A F A X L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de mañana juéves, su padre, 
padre político, hermano, hermano político y amigos que suscriben, suplican á las 
personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Animas n. 180, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colon, donde se despedirá el duelo. 
Habana, 4 de mayo de 1887. 
Cr. J»MÓ Glralt y Piaarola—Evaristo de Iduate y Petit—Pedro Giraltv Madrazo—uto, FeMpe 
Demeatre—Evaristo de Iduate y Qassos—Canónigo, Dr . Benigno Merino y Mei " íendi,
DE. TA6QADELA, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
0'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
5388 9-29 
N S T I T Ü T O 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rioo. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T 1 N I y E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna todos los días de 1 á 2y se venden púa-
tulas. 
O b r a p í a 5 1 . 
C—478 S2-3Ab 
N ü S E Z 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, máquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios iríín 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110 . 
Cn 645 1-My 
D r a . S e r a f i n a C . D a u m y 
CIRUJÁNA-DENTISTA 
DE LA 
FACULTAD DE MADRID Y REAL UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
CON NOTA DE SOBRESALIKNTE EN TODOS 
SUS EXAMENES, DENTISTA DB HONOR DEL "FENIX" 
T OTRAS SOCIEDADES. 
Especialista en las enfermedades de la boca. Se 
ofrece al público de ámbos sexos f n general. 
E n este gabinete que tengo el gusto de ofrecer al 
publico, practico toda clase de operaciones dentarias 
por difíciles que sean, hago toda clase de dentaduras 
de todos los materiales y formas, ajustándome en su 
construcción á los adelantos más modernos de esta es-
pecialidad. Los precios en todos los trabajos son tan 
módicos, que están al alcance de todas las fortunas. 
Extraigo muelas sin dolor por medio de la anestesia. 
Limpio la dentadura, dejando los dientes blancos y 
brillantes, sin usar para ello de ninguna sustancia 
perjudicial. 
Grátis para los pobres que los acrediten, los mártes 
y viárnes de tres y media á cinco. 
Todas las operaciones se garantizan. 
E T E P T U a r O 5 1 
TW No se reparten esquelas. 5574 l-4a l-5d 
53^9 5-1 
R E I N A N. 37, F R E N T E A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
OonsnUa» d» 2 á i : V.r> fi41 1-Mv 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllítí-
.ÍO.S. Cn 640 1-My 
D R . E R A S T U S W I L S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de lo» 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
O 618 26 IMy 
A D O L F O H O B X t l E S , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Ancha del Norte 223. Consultas de 10 á 11. 
P106 16-26AI 
D H . X i O P i E Z , 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas particulares do 12 á í . Consultas gratis de 
1 á 2 . Sol 74. 4498 27-14Al 
m m m . 
UNA S E Ñ O R I T A A C O S T U M B R A D A A E N -señar, ofrece sus servicios en los ramos de espa-
ñol, francés é inglés y piano. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene referencias. Impondrán Damas 
n. 61. 5594 4-5 
COLEGIO D E "SAN RAMON" 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA DE PRIMERA CLASE, 
Galle 7a esqnina á 4, núm. 103 
D I R I G I D O P O K 
Don M a n u e l RTúñez y N ú ñ e z . 
Trasladado este Colegio de Monte 2, donde perma-
neció 14 años al loual que hoy ocupa, brinda á los na 
dres de familia lodas las condiciones do salubridad 
qne pueden apetecer, pues la casa es muy capaz con 
buenos dormitorios muy fresess, hermoso salón de es-
tudio, buenas aulas, buen cuadro de profesores y un 
gran solar cercado para recreo y cuantas buenas con-
diciones pueda brindar nn colegio á los padres de fa-
milia de la Habana y del interior. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos para los 5 años de segunda 
Enseñanza. 5577 17 5My 
Curso completo de francés en 90 lecciones 
por Don V a l e r i o Corona , 
E X - C A T E D R A T I C O D E D I C H A A S I G N A T U R A 
Precio $20 B i B . mensuales. 
Lección diaria. Inscripciones O'Reilly núm. 72. 
5562 4 4 
ALEXANDRS AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S . 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L E G A S N U M . 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. A l mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clases de las 7 i de la mañana á las 
9 de la noche. 5i48 4-3 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E T I E N E algunas horas desocupadas desea dar clases por 
la mañana ó por la noche, de 8 á 9, de idiomas ó mú-
sica, instrucción y labores en cambio de casa y comi-
da ó pensión en la Habana ó daría otra clase a domi-
cilio ó en casa á precios módicos: referencias. Dejar 
las señas Obispo 22. 5363 4-1 
Colegio Blandense de 1̂  y 2a enseñanza 
Gatalnña, provincia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
INDUSTRIA, COMEBCIO, IDIOMAS, ADOKNO 
Y CABRERAS ESPECIALES. 
Director, Don Santiago V i l a r , 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
pacios» s, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
frandioso salón de exámon, biblioteca, enfermería, y emás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D . José Feliu, ca-
lle de Gervasio n. 9¿, ó bien en el escritorio de la 
Bolsa Privaia (Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de esta Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza <^ Caf.ahifíu 4426 25 13 Al 
LA SRá . CATALINA DE VARONA 
se ofrece á las familias y colegios de niñas para dar 
clase de inglés, francés, italiano y español, taquigra-
fía y algunas otras asignaturas necesarias á la muj«r. 
También se hace cargo de toda clase de labores por 
caprichosos que se deseen y tiene todas las bnennB re-
ferencias que puede apetecer la persona ó estableci-
miento que la ocupe: Concordia 109, 
5378 8-1 
d e b r a z a l e t e s , p r e n d e d o r e s , s o r t i j a s y d o r m i l o n a s d e b r i l l a n t e s d e p r i m e r a c a l i d a d y & p r e c i o s 
s u m a m e n t e b a r a t o s , s e e n c u e n t r a e n 
Grandes almacenes de Joyería, 54 y 56, calle de Compostela, entre Obrapía y Lamparilla. 
L o s m u e b l e s n u e v o s q u e m á s b a r a t o s s e v e n d e n e n l a H a b a n a , l o s t i e n e L A A M E R I C A 
e n s u s • • í l m a c e n e s d e l a c a l l e d e C o m p o s t e l a n ú m e r o s 5 4 , 6 6 y 6 0 . 
P l a n o s d e P l e y e l n u e v o s y d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e E u r o p a . 
Se compran brillantes, oro, plata, muebles y pianos.—Se alquilan pianos.—Teléfono 298.—Apartado 457. 
643 1 My 
D E S M E N U Z A D O R A S O 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los Ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro'' de loé Sres, Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C11—Remedios. 
Las peroonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden d'u igirso á los menclenadoa 
Sl*6t3 ll'iCGlldílÍJ-OS 
MAQUINAS D i MOLER COMBINADAS CON LAS DESMENÜZADORA 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
43f>0 27-13Ab 
DE S D E M E D I A O N Z A O R O A L M E S , Ü N A profesora inglesa de Lóndres con título da clases 
& domicilio de idiomas, qne enseña á hablar en poco 
tiempo, música, solfeo, instrucción en español y bor-
dados. Dirigirse & Obispo 84. 5362 4-1 
LIBROS E IMPRESOS. 
Diccionario geográfico, estadístico é histórico de 
España y sus posesiones en Ultramar, 16 tomos pas-
ta, $¿5. Insurrecciones de ('uba, por Zaragoza, 2 ts. 
buena pasta, $9. Las Mil y una noche, 2 ts. con lámi-
nas, $6. Dictionnaire encyclopedie universelle, par 
Vorepierre avec 20,000 figures, 2 ts. folio, $25, F igu-
ra» y figurones, 2 ts. fólio con retratos, $14. Obras de 
la Avellaneda, 4 ts. $8. Revista de Gaba, por Cortina, 
8 ts Librería L a Universidad, O'Reilly 61, cerca do 
Aguacate. 5571 4-5 
H I S T O R I A D E L A S P E R S E C U C I O N E S P O -iíticasy religiosas, etc., recopilada de las histo-
rias de todas las naciones, de las de sus religiones, 
sectas, escuelas y partidos, revoluciones, reaccioiies 
políticas, procesos y tribunales célebres etc., y de los 
documentos que se encuentran en las principales bi-
bliotecas de Europa. 6 grandes tomos bien encuader-
nados y con muchísimas láminas $18bille«. 
O b i s p o 5 4 , L i b r e r í a . 
Se realizan un gran número de buenas novelas en 
francés á escoger y por la quinta parte de su valor. 
5441 4-3 
LA I L U S T R A C I O N E S P A Ñ O L A Y A M E R I -cana, hay 20 tomos diferentes, tamaño mayor, ilus-
trados con muchas lámina", á 2 pesos billetes, uno ¡1 
escojer: de vent i Salud 23, librería. 
63-'4 5-30 
¡ L l B H O S . 
Se realizan las obras siguientes. 
Rivadeneyra—Autores españoles, 67 tomos—Ilus-
tración Francesa S8 tomos—César Cautú 10 tomos— 
Novelas de distintos autores—4,500 historias y geo-
grafías—3,700 obras de Medicina y Derecho—2,800 
libros en blanco de diferentes tamaños; y de segunda 
mano 2,800. También hay de venta un pantógrafo, 
una plancheta y un nivel. Monte n. 61, librería. 
E n la misma se compran toda clase de libros en pe-
queñas y grandes partidas y se pagan á buenos pre-
cios. Vista hace fe. Santiago López. 
6254 6-29 
G a l e r í a L i t e r a r i a 
O B I S P O K T X J M . 3 2 . 
Habiendo obtenido de las empresas periodínticas una 
considerable rebaja en los prerios, como tínico agento 
en esta Isla, puedo dar en beneficio del público cada 
número de esos chispeantes periódicos de caricaturas 
al cromo á 10 centavos billetes. También á L a L i d i a 
alcanza dicha rebaja, y vate cada número sencillo un 
real billetes y el doble 20 centavos. 
L a Campana de Gracia á 5 centavos el número. 
Galería Literaria, Obispo 32. 
Cn 621 5 30 




A n t i c u o y N u e v o T e s t a m e n t o , 
contada á los n iños de corta edad, 
P O R I H A B E I , G A X i A U R A Q A D E K l l l I G E K . 
Se vende & 50 centavos el ejemplar en la imprenta 
de los Niños Huérfanos, Cuba 129, en la librería de 
Valdepares y en el colegio "Galarraga", Consulado 
número 122. 5193 9 28 
Nlra. Sra. de la Caridad del Cobre. 
Preciosas estampas grandes iluminadas de más de 
media vara á 
$ 1 B I L L E T E S . 
Almacén de cuadros, espejos y artículos para dibu-
antes y pintores de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o 
Ca l l e del Obispo n ú m e r o 1 0 1 , entre 





C i e n c i a s , A r t e s y L i t e r a t u r a . 
Escrito por cuareñta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que se les ha confiado. 
L a edición profusamente ilustrada con miles de gra^ 
hados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies d é l o s reinos animal, vegetal 
y mineral; los más recientes aparatos aplicados a las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus cundi ño -
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla a cargo de Luis Artia-
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario E n c i -
clopédico, do procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que so proviene para satisfacción de los Sres. suscri-
tores, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
M O N T A N E R Y S I M O N . 
NEPTÜN0 8, Habana. 
Q u e d a a b i e r t a l a s u s c r i c i o n . 
C_6Í9 1-My 
S r e s M i l i t a r e s . 
Coleeoi»n legislativa militar (autorizada de Real 
rtrden) por Regueio .» Urrutia, Bis grueso8$20. Nuevo 
Colon ó fea Derecho militir de Espafia y sus Indias, 
: or Bacardf, úUiina edición ruimenlada con las últimas 
disposiciones 3 ¡s gruesoc $11. Memoria sobrelaorga-
nizaciou militar de España cn 1871, redactada por el 
Depósito de la Guerra. 4 tomos gruesos con más de 
1,000 páginas $12. Ordenanzas de S. M. para el régi-
men, disciplina, subordinación y servicio de sus ejér-
citos, por Muñiz y Jerrones, 4 ts. gruesos $12. Guía 
del oficial en campaña, por Almirante, 1 t. con lámi-
nas $1. Diccionario de legislación militar, 11. $3. T r a -
tado de Artillería por Moría, 4 tomos y nn Atlas $6. 
Man oliras de la infantería, 2 tomos con 200 láminas 
$2. Administración militar, por Odier, 4 tomos con 
planos $?>. Los precios en billetes. De venta Salud 23, 
librería. Se compian libros do todas clases. 
532r> 5-30 
GRATIS. 
Se reparte al que lo solicite y se remite al interior 
de la Isla un Catálogo de obras de medicina, derecho, 
ciencias físicas y naturales, agricultura, literatura, 
política, religión, historia y geografía, viajes, novelas, 
filosofía, diccionarios de varios idiomas y tamaños, 
etc., etc., y se dan á precios muy módicos por ser ad-
quiridos de lance.—NOTA.—Esta casa no solo com-
pra los libros de todas clases é idiomas que le propon-
gan, sino que también solí ;ta con empeño obras raras, 
y laa pagaría á precios bi altos si fueran de las que 
les tienen encargadas de Eui opa algunos Bibliófilos. 
Salud 23, libreria. 5325 5-30 
OS. 
MODISTA 
Se hacen vestidos por el último figurín y á capricho: 
de oían á $5 billetes, de seda desde $10 hasta $25. ba-
tas de oían á $3. San Juan de Dios n. 11. 
5565 4-5 
C . G . C h a m p a g n e , 
Afinador de Pianos.—O-Keilly 68, antigua ca?a Lula 
Petit, v Habana esquina á Cuarteles. 
5591 4-5 
L A E S P E C I A L . 
9 9 - OBISPO -99 . 
Esta nueva casa ofrece al público un sur-
tido muy variado de abanicos, guantes y 
mitones, paia los próximos BAILES DE 
LAS FLORES. También sombrillas y antu-
cás para la temporada de baños, etc. Todo 
es de lo más nuevo que se estila en Europa. 
Recomendamos al público elegante que 
visite este nuevo establecimiento, solo para 
ver las novedades que hay en abanicos, 
guantes y paraguas. 
I A A ESPECIAL. 
9 9 , OBISPO 9 9 
a l 
f r e n t e 
Cn 651 
B o s q u e d e B o l o n i a . 
5-3a 5-3d gE H A C E N C O R S E S A $19 B i B A L O M A D A M Cheron, cómodos y elegantes; vestidos desde $2 
ita 25: calle de la Amistad esquina á Fan Miguel, 
eombrereria de Boadella, corsetera. 
5520 4-4 
M O D I S T A 
Preciosos y elegantes son los trajes que ee confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 61, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 64. E n la misma se hacen 
InjoRÍsimoH tra,i«i> de viajíi. 5123 8-3 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
5399 4-3 
a l E Z 
7 3 M U R A L L A 7 3 
5i3i 
H A B A N A 
L A H A B A N E R A . 
Fábrica df) GOLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y —De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-SAb 
ALCOHOL ESPAÑOL. 
K O M P L U S U L T R A . 
C E N T R A L 
SAN L,INO. 
CIENFUEGOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por «u esmeriida elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier & una temperatura 
ds 25° cemígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción A todas las industrias. 
So vende en pipotes de 173 galones y en cpjas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en -a Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
A . M I I N I A T E G U L 
5550 
BARATILLO N. 5. 
78-3My 
Tren para ¡impieza de letrina», pozos v sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de an clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdouaa: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagigo-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
l ano, bodega esqulua de Tela* y tu dueCo Arambnm 
v Hw .loa.:. 5149 5 3 
UJ JI 
DO N B E R N A R D O B A S A L T E , V E C I N O D E L Lechuzo, jurisdicción de Cienfuegos, desea saber 
donde se halla su hermana D ? Anastasia Basalte. 
Pueden dirigirse á esta Admininistracion ó al solici-
tante en su domicilio. 55^5 6-5 
SE N E C E S I T A UN M U C H A C H O D E 16 A 17 ahos para el mostrador y demás quehaceres de la 
casa, trayendo buenas recomendaciones, de no que no 
se presente. Obispo 108 darán raron, depósito de ta-
bacos L a Conchita. 5616 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y A sea blanca ó de color, y también una negrita 6 mu-
latica para cuidar niSos, se necesita que tengan bue-
nas referencias, y de no ser así que no se presenten. 
Impondrán Consulado n. 90. 
5619 4- 6 
C r i a d o d e m a n o , 
aprendiz de ebanistería y un buen operario que tra-
baje á piezas, con buenas recomendaciones. Obispo 
n. 42. 5618 4-5 
DEPENDIENTES-
Se necesitan on el trea de burras Amargura 86. 
5593 4 5 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse para servir un caballero ó 
Sra. solos, manejar un niño, la cocina de una corta 
familia ó viajar con algunos particulares: tiene quien 
responda por ella. Bayona 11 dan razón. 
5593 4-5 
O ' R e i l l y 7 2 
Se solicita un criado de mano, qne entienda de los 
quehaceres y limpieza de una casi. 
P610 4-5 
A L O S M A Q U I N I S T A S E S P A Ñ O L E S . 
Para el vapor español "B'-emeña," que saldrá de 
este puerto á la brevedad posib'o, se solicita un pri-
mer maquinista naval. Para informes dirigirse á j . 
Santamarina, Oficios n. 27 esquina á Santa Clara. 
5608 4 5a 4-5d 
SE SOLICITAN 
tres muchachos blancos ó de color: suelde $17 bille-
tes. Vedado, calle 7? esqnina á 4 n. 103. 
5553 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A , SANA robusta y con buena y abundante leche, de crian-
dera á leche entera: es de moralidad y tiene personas 
quo la recomienden. Dragones 29, fábrica de cigarros 
L a Idea dan ra»on. 5560 4 -5 
3 E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A criada de mano. Lamparilla 17, entre Cuba v Acular. 
5564 ' 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado do mano, que sepa limpiar 
caballos; que tenga quien responda por sn conducta. 
Zaragoza n. 13, Cerro. SíSS 4-5 
ÜN A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A limpiar 3 ó 4 habitaciones y coser: en la misma se 
alquilan 2 habitaciones bajas, con asistencia ó sin ella: 
informarán Sol 48. 5606 4 5 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A , G E N E R A L modista y cortadora, desea encontrar una familia 
para ocuparse en toda clase de costuras: no tiene in-
conveniente en cuidar una niña de pocos meses: refe-
rencias las que se pidan: espera órdenes en la calle 
del Sol n. 126. 5582 4-5 
SE SOLICITA 
un camarero qne tenga buenas referencias y haya ser-
vido en hotel: si no reúne estas condiciones que no se 
presente. Hotel Saratoga. Monte 45 esquina á Some-
ruelos. 5581 4-5 
N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A H A -
llar una familia que necesite utilizar sus servicios 
para ir á la Península: son personas de moralidad y 
aptas para el servicio qjieles encomienden: caso de no 
poder ser los dos la señora sola: tienen las mejores re-
ferencias. Inquisidor n. 14, principal darán razón. 
5575 4-5 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz. Cuba número 5, barbería. 
5572 4-5 
SE N E C E S I T A Ü N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad y sin familia que se haga cargo de dos niños 
huérfanos de madre, más infoimes Aguar 75 Centro 
de negocios. 5587 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular páralos quehaceres de una 
casa. S. Lázaro '46. 5579 4-5 
MO D I S T A . — U n a general modista y cortadora por figurín desea hallar colocación en casa parti-
cular para hacer cuanto de gusto pueda inventar la 
moda para señoras y niños, pero solo para la costura 
no tiene inconveniente en Ir de temporada, se respon-
de por ella. Aguacate 84. 5585 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para el servicio de mano, acompañar 
una señora ó manejadora: calle de la Salud n. 176, tie-
ne quien responda por su conducta. 
555« 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P K N I N -sular de repartidor de pan, criado de mano, por-
tero ú otra ocupación cualquiera: Industria esquina A 
Colon, bodega, informarán. 
5607 4-5 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O C O N O F I C I O de cigatrero, se le ocupará una hora por la mañana 
y otra por la tarde, sueldo 10 pesos, comida y ropa 
limpia. O'Reilly 54, camisería. 
f.617 4-6 
S E R V I C I O D O M E S T I C O 
Se íiecesitan constantemente para colocar toda cla-
se de sirvientes, sirvientas, costureras, cortadoras y 
crianderas, lo mismo blancos que morenos. Se desea 
arrendar nn ingenio. Centro de Ncrronjos Aguiar 76 
5583 -PB 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerta al de Gibara y puer-
tos intermedios para el despacho de la goleta ''Seis 
Manuelas." Habana. Antonio Lámelas. 
5.01 4d 4a 3 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E D E V I L L E G A S número 80, una criada de mano blanca, que no sea 
muy jóven, de buena conducta, que sepa su oficio y 
que cumpla bien con su obligación, pagándola buen 
sueldo, sin las condiciones dichas que no se presente. 
De 12 á 8. 5569 4 5 
ÜN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -uínsnla, de 2! años de edad con el bachilléralo 
terminado, desei colocarse on una casa particular de 
negocios ó cosa análoga, de sois á seis ó en una far-
macia Sun Rafael 31, Bazar Parisién informarán. 
5570 4-5 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y A S E A -do desea colocarse eu casa particular ó estableci-
miento: calle de Dragones 76 darán razón 
6559 4 5 
SE S O L I C I T A P A R A UN A S U N T O D E F A M I -lia á D. Aurelio Beltran del Zuriaga, que hace un 
año vino para esta, de Leo'): dirigirse á Aguila 12: se 
suplica la reproducción en los demás periódicos. 
5545 4-4 
A l o s i s l e ñ o s 
recien llegados que clei.óen dedicarse á la 
agricultura, se les proporcionará terrenos, 
bueyes, casa y semilia: se admiten hasta 
doce. San José número 48, ioformurán. 
C 662 4 4 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D É S E A colocarse en casa particular ó establecimiento: co-
cina i la ef-pañola y francei-u, ea repostero también. 
San N i c I-6 97, esquinad Salud dan nizou. 
5517 , 4 4 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A A C O -modarse de cocinera, bien en cuta particular ó 
establecimiento; ámbas huu de ser de respeto: de su 
trato y ajuste en la misma se dan: tUve personas que 
la garanticen cuantas quieran. Virtudes 1, buj^s, á to-
da» horas. 5540 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa coser á la máquina para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Campanario 107, 
eiitre Dragones y Zanja. 5182 4-4 
Se desea alquilar una casa ó alto independiente, có-modo y decente, en punto céntrico, para un matri-
monio sin familia: dirigirse por correo á Apartado 68, 
P522 4-4 
SE S O L I C I T A UN S E Ñ O R S A C E R D O T E para la barca V E R D A D , en su viaje para Canarias con 
escala en Nueva-York.—Informarán: San Ignacio 8t 
y Barati lo 1. 5551 4-4 
ÜN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E la Península, jóvenes ámbos y sin hijos, desean 
encontrar colocación en una casa decente, él para por-
tero ó criado de mano y ella para el aseo de la casa ó 
manejadora. Darán razón cafó de las Cuatro Puer 
tas, calz ida de San Lázaro 3'i6 Tienen personas res-
petables que respondan de sn buena conducta y hon-
radez. 5479 4-4 
PMA1ÍO 80 
Una criada de mano con referencias. 
5490 4-4 SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A , un criado de mano ó criada y una lavandera para 
el campo, todos ee desean que tengas buenas referen-
cias, á no ser así que no se presenten: en la calle del 
Consulado 94. 5531 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO P A R A una coita familia que sepa coser, bien sea blanca ó 
de ( olor, cou buena recomendación: en la muma se 
vende un magnífico pianiuo y otros muebles. Acosta 
n. 48 impondrán de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
5519 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera á leche en era. Informarán Conde 18, tiene 
b.ienas referencias. 5501 4-4 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C u d N E R O A S E A -do y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó eftHblecimiemo. tiene personas que lo reco-
mienden. Cab.ada de la Reina 39 darán razón. 
5197 , 4-4 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial Compostela esquina á Acosta. 
6487 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera Merced 68. 5456 4-4 
E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A Y 
cortadora, de oolor, tiene persona quien respouda 
por ella. Calle del Sol número 116. 
5172 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 24 á 25 años de edad, aragonesa, de criada de mano 
ó manejadora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan por su conducta: calle de 
Villegas 3 danrazon. 5534 4-4 
U N S U G E T O P E N I N S U L A R Y S U M A D R E , decentes y buen carácter, desean hacerse cargo 
de una casa que no sea cindadela: en la misma hay un 
buen dependiente de casa de empeño. Aguacate 65, 
altos. 5538 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E KA su obligación, para una corta familia, y uoa negri-
ta de 10 á 12 años para servicio de mano, se le vestirá 
y se le dará, silo merece, un corto sueldo. Luyanó 91. 
5516 4-4 
SE SOLICITA 
una manejadora que sea buena y tenga buenas refe-
renciaa. Inquisidor 35 55J8 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de color para el servicio doméstico de nn 
matrimonio sin niños, de más pormenores Tejadillo 19. 
5502 4-4 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -Iccai se para criandera á leche entera, tiene per-
sonas que rtspondan de su conducta y vive San Láza-
ro Jo vellar 5. 5196 4-4 
ÜNA J O V E N B L A N C A , F O R M A L Y A G I L , desea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
para uno de los dos oficios, siendo muy amable o¡ n 
los niños: calzada de la Infanta 47, al lado de la Plaza 
de Tor'.s. 5174 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A leche entera de 24 días de parida. Tejadillo 69. 
5511 5-4 
UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A Y D E M O R A L I D A D des< a colocarse para acompañar á una señora, 
sabe corcr, bordar, hacer florea y todo lo que incumbe 
al interior do una casa: informarán Egido y Monse-
rrate' fonda Los Voluntarios. 
5189 8-4 
S e s o l i c i t a 
un oficial de barbero. Oficios y Lamparilla. 
5523 l -3a 3-4d 
B A R B E R O . 
Se solicita un aprendiz que sepa algo. Se le dará un 
sueldo: informarán eu la calle de la Habana 126 entre 
Teniente Rey y Muralla, barbería. 
5t71 l-3a 3-4d 
Se solicita una criandera á leche entera. 
5406 4-3 
$5 000 BILLETES 
Se dan en hipoteca $5,000 billetes por un año: im-
pondrán calle del Obispo tienda de ropa la Gloria 121. 
5087 9 26 
DI N E R O . — D I N E R O . — S E D A A M O D I C O I N -terés, en partida de $500 para arriba, en oro y en 
en billetes en esta capital: de más pormenores Drago-
nes 29, fábrica de cigarros L a Idea, de 7 á 11 de la 
mañana. 5100 9 26 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D É R Ó D É D Juan Bernardo la Fuente, natural de Muelas de los 
Caballeros, provincia de Zamora, por ser asuntos de 
familia que le interesan. E l que supiere su paradero, 
podrá dar razón en la calle del Sol 15, fonda. Se su-
plica la reproducción á todos los colegas de esta isla. 
5314 5-30 
PA R A A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A S E D E -sea saber la residencia de D? Rufina Pando: diri-
girse á la casa n. 122 de la calle de la Amistad. 
53^2 5 30 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N sular de portero ó criado de mano en casa de co-
mercio ó particular: tiene personas que garanticen su 
conducta. Informarán Amargura 24. 
5S30 5 80 
S E R V I C I O D O M E S T I C O 
E u este acreditado Centro se necesitan constan' 
tómente para colocar toda clase de sirvientes j 
sirvientas, como también costureras, cortadoras y 
crianderas, lo mismo blancos que morenos. Aguiar 75. 
5335 5-30 
P R O F E S O R D E 1 E N S E Ñ A N Z A . 
Se necesita uno aunque no tenga título, bien prác-
tico en la enseñanza para un punto del campo próxi-
mo á la Habana. Razón libreria de D . Miguel Vil la.— 
Obispo. 5336 6 80 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D B M E D I A N A edad para el cuidado de tres niños huérfanos de 
madre, están bien educados: ha de ser de buena con-
ducta y moralidad y tener quien la garantice. Cuba 6, 
de 8 á 10 de la mañana, buen trato y poco trabujo. 
5322 5 30 
VIRTUDES 10 
Se solicita nn portero y nn criado de mano que, 
además de saber su obligación, tengan personas que 
respondan de su conducta. 6-30 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
L U Z D I A M A N T E , 
DB LA if ABIUOA ' 
L0NGMAN & MAETINEZ, 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, limno y mal olor 
170 GKAÜOS DE PAEENHE1T. 
Este aceite esta fabricado por una redesiilaoion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
tioularmente donde hay niños. E s cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, ta llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado eu la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente míe permite llenar las lámpara» 
con la misma lata, sin derrames do ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnae 
nuevas que no estén saturadas con otra cla«e do kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
UN A V I U D A J O V E N S O L I C I T A C O L O C A R -BO para criada de mano da Usa corta familia, sabe 
coser y tiene personas qne respo&dan da sn conducta 
informarán A p ü a r 16. 
D E V E N T A 
A a T T I L E K A y G . A 
A P A R T A D O 3 9 6 
S O L NUMERO 4 . 
E M U L S I O N 
DE NORUEGA 
PREPARADA POR 
la Mejor y más Eficaz de Todas. 
Cura infaliblemente todas 
las enfermedades de 
la Garganta y los Pulmones 
A U M E N T A L A S C A R N E S 
y hace desaparecer la demacración 
con rapidez asombrosa. 
B E T U i y D E B I X B Y . 
E n cajas de lata, 
para el calzado 
de caballeros. Ea 
notable por el 
B R I L L O D K 1 . 
P U L I M E N T O 
N E C i K O qn o 
produce. Brilla 
Ítronto, retiene el ustre y os el Tínico 
que combina el 
pulimento negro y la preservación de la 
piel. Lo usan los l i m p i a , botas Inteli* 
gentes* 
" L U S T R E REAL'" 
D E B I X B Y . 
Es nn betnn líquido doiga-
do y elástico para rastnbleoer 
el color y el brillo á todos loa 
efectos de piel negra, sin 
necesidad de cepillo. 
Todo CALZADO DE S E -
ÑORA, qne se baya vuelto 
rojo 6 áspero con el nso, vuel-
ve a recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
mancha la ropa, ni destruyo 
la piel. Para durabi l idad del 
lustre y suavidad qne da al 
material, no lo Iguala nin-
gún otro en sn clase. 
" E L LUSTRE R E A L " en i 
botellas de patente de Uixby, ] 
con oorebo también de pa-i 
tente, es tan á. propósito, que' 
•a conveniencia y aseo so 
harán aparentes al consumidor. DI» 
reeciones para usarlo, on el cartón en que 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
señora debo estar sin el "LUSTRE REAL»* 
DE BIXBY. 
Unicos Fabricantes: 
S ; E B I X B T & C O , t e a M , E . ü . i 
SE D"ESEA ÉÍNCO^TRAR üii) A l f t T J i S k blanca, de mediana edad, para qne ayude en todos los que-
haceres de la casa, entienda de todo y no tenga fami-
lia. Berna H darin rasou. 5341 5-80 
A G I D P H O S P H A T E . 
(FOSFATO ÍCIDO DE HORSFORD.) 
(PHBPARACIÓN LÍQUIDA.) 
E s una preparación do Fosfatos de Cal, Maprneaít 
Potasa y Hierro cou Acido Fosfórico en tal roñas 
QUO se uslml an prontamente ul sistema. 
Begúnlnférarj la del Professor E . N, Horcfor-i, d-t 
Cambridge, Mass. 
SB jtemedio más efloas ¡tora DlgpepsU. DefeOl&rf 
Kental, Física y Nerviosa, Pérdida «i* le 
Energía, Tftalldad, etc. 
Becomiéndanlo unlverBalments los íaeoltattTCf 
(fio todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan con los estimulantaa QU; 
•ea necesario tomar. 
Ksol mejor tónico conocido, pues íortaleoe el 
©erebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable «on sólo agua y u £ 
*ooo de azúcar. 
*>i\FÍ)JÍTAr D i FÜFZA. T I 6 0 B J 
Épj es BD iiceláie fietrigerane 
P R E C I O S üAZOIÑABLES. 
itomítese grátis por e córreo Uü folleto coa todof 
ü pormenores. Preparado sor ia 
Rflmford Chemical Works, 
rrovWencfc, ti. JU E . ü . A. 
SDe m i t a en ia Habana por D O N J O S É A U R A y por todos ¡os -irogulsíaa y ílOBMIluBlili s en drogan. 
O natomado la delautefii, 
ea las ventos do esta olaao 
de remedios, dando re-
sultados unlversalmeniv» 
satlsraotorlos. 
MUIU'HY DUOS., Parí», Tez 
G ha obtenido el favo; 
- - - - - - - dei público y hoy ocu\,a 
y ™ ^ ^ " ^ gg lugar profninento 
""lontre la medicinas da su 
clase. 
A. L. BMXTH, Staiftn-d. Pa, 
O» vert» «ii lu OroeuanM 
• i Ubricaulcs 
JABON DE AZUFRE 
d o A c e i t o P u r o d e 
HIGADO tíe 
CON 
Kipoíosñíos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable ai p da&ir como la kchóe 
Tiene combinadas en st; maa completa 
forma los virtudea da estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con moa 
facilidad que el aceita crudo y es especial-
mente degran vaiijr p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y persuuaa de es tómagos dulioudoa. 
C u r a l a Tis i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D o b l l i d a d C e n o r s l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a o l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . m 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s Niños , 
y en efecto, para todas las enfermedades ea 
qno hay inf lamación de la Garganta y los 
Pulmones, Docaiinisuto Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa i IUTIÍKÍOII. 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n loa nombres da 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultutivou que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparac ión . 
Hn. Va. T). AMBUOSJO Gnn.r.o. Síintlago de Cuba, 
Ba. Da. D. WANUKÜ S . t AS'J KLLANUS, ilabaua. 
Sa. DR. DON EBNESTO IÍEOBWISCH, Director del E o * 
pital Civil, "8an Bobastlan," Vera Cruz. México. 
SB. hvt. L O S DIODOEO COOTBEIUS, TlacoUUpum, JUe-
xlco. 
BB. DH. D. JACINTO VUSEZ, León, TT'c.iragna-
SE. DB. D. VICKSTB P&BXZ RDBIO, Bogotá. 
fu. Da. D. JUAN H. GACXKLBOND • Cartagena. 
6B DB. D. JKSUS O/.^ÍDABA. lklu"rlalena. 
BB. DB. D. S. COI. •M. Valencia, Venezuela, 
SE. DB. D. FKANCISOO nis A. MEJIA, LB. tiuaira. 
Do venta en las priaclp^^s droguerito y botica*. 
S C O T T ft B O W W E . N u e v a Y o r k . 
PUE3ISÜ MAYOR, $ 150,000 
Ocrtifieamos: lo» abtfo firinaniw, out befo nuestra 
supervisión # (Hrecoion, ••. iodo* ¿o* preparar-
tiuo» para toi Sttrtsou inensualer, y semi-anuale* 4e lM 
Dolería del Rutado bouístanu, </ue «« ¡rerturtU 
preseneio.mos lu. ceieí»racion ¡te dickut sorteos ¡¡ yut to-
rios s» efectúan con honradez, r^uidad s tmenc tt ff 
nutoríeamos á la JS-myro»u i¡uc fiayu, ««o de usté ser-
afinado eon nuistras Itrmas «n faoHiinM* *?» todo* 
rus anun'eiui. 
ComlSBi-iw* 
Los j u s suscriban, lianqueros de tfueva Orleanit 
oagaremvs en nuestro descacho los billetes prtmiadot 
ie '« Lotería del ¡listado de Louisiana que nos «s«(a 
vreHentados. 
J . tí.. O G L K 8 B Y , P U E S . L O Ü I 8 I A N A N A T . 
B A N K 
P I I i R R B L A N A Ü X , F R E S . S T A T E N A T . 
A. D A L D W I N , P R K S . N E W O R L E A N G N A T . 
B A N K 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ITRACTIVO SIN PRECEDENTE 
¿I MTIUBDG10N DE MAS DE MEDID MILLOK. 
Lotería del Estado de Lonísiana. 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por U Legulatiurv 
oara IOB objetos de Educadou j Caridad—oou uu capital 
le $l.U00,OU0, al une dende entónue» «e (e h» ttgnigado 
una reserva de mas de $550,000. 
Por un iumenao voto pupalar, Bufraauulcia forma boy 
parte de la preiieutb CouatitucioD dol Estado, adoptada 
OD diciembre '¿ de 1879. 
LOS SORTEiU» TIKNBW Í.I.'OAI! TODOS LOS MKRES, 
SIKNDO BXTUAOKÜXNAIUOS LOS OH J0NIO T DIOIBM-
URB 
\ u n c a s » p o t p o n e n , y los premios jamás te reducen. 
«tAONUaVA O P U R T V N J V A V DB G A N A S Otti 
F O R T U N A 
Quinto erran sorcoo, clase E . qt>0 
3o na de celebrar en la Academia 
de M ú s i c a de Nueva Orí-tana, e) 
mártea l O de mayo de 1 8 £ 7 
8oneu AleuHuai nAmero 
P r e m i o m a y o r » $ 1 5 0 , 0 0 0 , 
£3P"Nota.—Lo» billetes enteros valen (10.—Uedlc IB 
Quinto $2.—Déuimo 51. 
LISTA DB l.Ub f RBMlOfi. 
1 G R A N P R E M I O D E $150 000 Jon $160 0 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 60.000 50.••ifl 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 30.000 30.ÍH0 
2 P R E M I O S G R A N D E S Dlí 10.000 20i"0 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 6.000. . JO.IHQ 
20 P R E M I O S D E 1.000 20.1» 0 
60 „ „ 500 „ as.ieo 
100 „ „ 300 . . 30.010 
200 „ „ 200 40.üi 0 
>00 „ „ 100 60.0C'0 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $800 al premio de $150.000 „ $ SO.OTO 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 20.i" 0 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 , . 10.0.0 
1000 „ „ 50 terminales al do 150.000 . . 50.0Í.O 
2179 Premios, ascendente* & $535 i> 0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse «olameme 
& Nueva Orleuu» Los que deseen má» Informes b6 
servirán dar sus «efias ó oireocion con claridad L O S 
til R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 la* letrig 
de cambio se e aviarán eu sobres ordinarios. E l di-
aero contante por el Expreso, siendo los gastos pi t 
ouonta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A DA17PHIN. 
New Orltiau»» La.* 
6 bien á M. A . D A U P H I N . 
Wa$liliiir(o<if D. €-
Los giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N B N A T I O N A L B A N K , 
New Orlflan», La. 
j laa cartas oortiiicadae han de dirigirse al mismo 
banco. 
R l?^1IT^?T?OR,Ql}, que 15 presenota d© lo» Sres, 
r V C i M ) C i n U C i n f j &.wtA\iV. Beauregardi E a r -
tv se hacen lo? uroparativoi' y su dolébrao toaoi- loi 
Sorteos, siendo esto aamntfs .• >• <ie honradez y 
tmena f¿; que las prolmbilidadev oé ganar son todst 
Hfuales, y nadie puede MubüT quí uiuuero.- 'an í aalír 
oretniados E l que at-i lo pretcml:: j ofrezca alicieu-
- es semejantes, to hará par» QuttaS î y defraudar al 
lúe no esté prevenido. 
D i r r 1 ! ! ! ^ l í riT?QÍ¡'! q^0 lo" bancos nacionales 
l i L U U JlíltJJCiO Vt gBrantJ,an el pugode los pre-
mios, y que lo» billetes estáu ftruiadoa por el prebl-
deuté de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por io» Juzgados supremos de Justicia; por consiguien-
te, cuidado oou las imitaciones y empresas anónimas. 
REMEDIO de la HATDRflLEZft! 
APERITIVO do SELTZER 
Dispepsia 
CURA LA 
Mores M e s ! , 
Estreñimento, 
AtapesBiliosos, 
V todas las enfermedades quo provienen de nn estomaga 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable ol paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, hit sido, y es, el Aperitivo que peneralraente recomí» 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos, 
Preparado tan solo por los 
Do TARRANT y CA., de Nuevo York. 
I>e venta eu las priuclpales drugaeiriaa. 
es Ifi Uisarlo Cessaes do üssrlf. 
D E 
Onra radicalmente las afecciones d é l o 
í t ir í . hmno-.'Cd el cufifi, impide y 
mnffUr, til .ivamatismo y la gota 
" i r a i r i - H t',-i.< ilntras // tviáafliiros de ta 
*i>hlri,i}}¡:i 'H«((•<••}.rv (a wt^pa y es un 
p r t r c i i f i r t i roufr.a el contagio. 
E w f •rt.-n.í'dk w&wrfio tan sfica?, para la» 
^rupcionev n^-rr.'- y o-.-alfrs <ie la piel, oo tar 
solo hacó desaj» r c -̂r 
L A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las hTspurczaM locales de la sangr 
y la obstruccioti de los poros ; sino qne tambier 
Clauqneii la pie] y quita las pecas. 
L e da & la piel T R A N S P A R E N C I A Y S Ü A V I 
D A D A S O M B R O S A , y como cintera que es ar 
henuoseador sa lndrV. ;, ¿.ventaje g onalquie 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s lo ponderan uiucbo. 
E l T M e l n s t a n e o p a r a e i F e i o v o Barbí ' 
w . A. s . 
O. Tí, C B I T T E K T C . L-. • ..; 
JnTBTA TOMK, E. ' A 
X>0 T r a t a a l por mayor, eu IKR JiiogacrliM 
prtnelpalea, y wH menudeo, en lat HofJ«»i *p 
n D C finíame, m u a m m u ; 
SaTigoratlag CorfiaL 
•Catt BEDICIHAI, SSTEIUCJ 
tj fe» PmptWMr, u ^^^.^ ^ 
Uafl, tai b wuntíUá KA MÍ/ jmn Ova tntj EqJorkK» 
pnpvty ul bfî kat tal «T Ib. tMt imOH tjuEif. 
— • • • • • 1 ^ - W V — * » j-f, 
mol SOCTRI 
M h a* t%Ua nlHaa vnkBiliak 
to O* SpuSm «sa tíinm of tfc. Pjcprtctar, M (Lb 
llMLui « ti. Ol!. of MSM SmSdtíl CortUl. mVMw4 
Kone ganuine wlthont th» fac simUe t, 
üiwi.pao Woi.r» on Rrd Label and of í o 
»n the Blu* 6ide LubuU 
f^-fleas» read the OATTTIO nat)(>ií «¡sn int 
M« to Apotbacaxtoa and Urocerj. on tbe BÜÍ.Ü». 
ÜNIOOI AOBWT» PARA LA ISLA DB COBA, 
A I Í D R . P O f í T i M A T O & C O . 
C a l l e de Cuba 2 1 . 
HABAJT .̂ 
Se solicita 
u n a coeluora blanca ó de 
acomodo. Merced 21. 
color, que duerma en 
5319 5-30 
-1 
SE S O L I C I T A A U N J O V E N D E 15 A 18 A Ñ O S , peninsular, para criado de mano, trayendo reco-
mendaciones de donde h a y a servido y sin estas que no 
«e present*. Indus tr ia 62, altos. 
5 - m 5-30 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N 8 U -lar para criado de mano. Q u e sepa leer y tenga 
quien d é informes do su conducta. Bernaza 29, altos. 
5317 5-30 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N I N S U -
lar de cocinero ó criado de mano en casa part icu-
l a r , tiene personas que respondan por su conducta y 
moralidad: i n f o r m a r á n E s c o b a r 99 esquina á San Jog<S 
5316 5-30 
S E A L Q U I L A 
la casa u. 10 de l a calle del T u l i p á n : enfrente n. 13 
es tá l a l lave é impondrán Habana n ú m . 55, esquina á 
Empedrado. 5542 4-4 
S E A L Q U I L A 
el taller de la Sierra, calle del T u l i p á n n. 15 A . Cerro: 
en el mismo impondrán ó en la calle de la Habana 
n. 35, esquina á Empedrado. 5543 4-4 
C O C I N E R O O C O C I N E R A 
Se solicita uno que sea muy bueno y con buenas r e -
•cumendaciones para no estar cambiando amonudo. 
Obispo 42. 5339 5-30 
T T T N J O V E N C A T A L A N R E C I E N L L E G A -
V J do, desea colocarse de dependiente 6 para l le -
v a r el diario, 6 bien sea para cobrador, sereno 6 por-
tero: tiene personas que abonen su conducta: informa-
r á n Mercaderes 16 i , altos. 5302 5-30 
S E S O L I C I T A N 
u n a lavandera y una cocinera para corta familia. An-
c h a del Norte 223, bajos. 
5297 6-30 
ge alquilan dos bonitas casas acabadas de pintar, en la calzada del Cerro , el n. 604; tiene "10 cuartos, y 
el 851 tiene 6 cuartos, buen pozo y algibe, y otra en 
el mejor punto del Calabazar, a l lado de l a botica del 
pueblo: de todo informarán en la calzada del Cerro 
n ú m e r o 853. 5468 4-4 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas, con b a l c ó n á l a callo é interiores, con 
toda asistencia, á personas decentes y con referencia, 
Znlueta n, 3, frente al Parque Central , contiguo al so-
lar del Aplech. 5478 4-4 
A C O S T A 54 
entre Corapostelay Habana, se alquila; tiene sala, co -
medor, 4 cuartos bajos y uno alto: l a l lave e s tá en el 
cafó de l a esquina, y en Salud 23, l ibrer ía i m p o n d r á n 
5532 4-4 
Por ausentarse sus d u e ñ o s se alquilan los altos, e n -tresuelos y accesorias de la espaciosa casa, calle 
de T a c ó n u. 2, juntos ó separados: se venden también 
los caballos y el mobiliario de la misma. 
5527 4-4 
SE V E N D E N 13 C A S A S D E P L A N T A A L T A Y baja en Prado, Consulado, Amistad, Ga l iáno , Salud 
y Reina y 7 m á s de 3 á 4^000$ oro y 12 de 5 á 8,000 oro, 
mas 15 casitas de 1,000 á 3,000 oro, 12 casas esquina con 
establecimiento; también se permuta casas grandes por 
chicas y chicas por grandes, 3 casas San N i c o l á s entre 
Neptuno y A n c h a del Norte, precios 5,500, 4,200 y 
2,500. 2 casas m á s Amistad entre San Rafaeh y B a r -
celona de 3,600 y 7,000 oro, otra de 15,000 una "esquina 
una cuadra de Galiano 4,000 oro, en fin pidan por c a -
lles y barrios. Aguila 205, entre Estre l la y Re ina , 
sombrerería . 5504 4-4 
V E N Í A 
BE UN POTRERO. 
E l dia 11 de mayo, á las doce del día, se venderá en 
púb l i ca y extrajudicial subasta, en la N o t a r í a de D . 
Cárlos Amores, situada en l a calle de A guiar n ú m . 21, 
un magníf ico potrero, situado á unas 6 leguas de la 
Habana y á una de Bejucal; Managua y Santiago, 
de 11 cabal ler ías , m á s de 7,000 palmas, agua corrien-
te todo el año , libre de todo g r a v á m e n y b^jo el tipo 
de 5,000 pesos oro. P a r a m á s pormenores puede d ir i -
girse el que quiera intervenir en la subasta al precita-
do Notario Sr . Amores, en cuyo poder se halla toda la 
t i tu lac ión corriente. 5318 5 -1 
u N P U E S T O D E T A B A C O S Y C I G A R R O S bien surtido,^ puntq^ céntr ico y en proporc ión . 
Condes de Casa Moré y Pr ínc ipe Alfonso 
5350 5 
S E S O L I C I T A 
u n a cocinera b lanca 6 de color que duerma en el aco-
modo. A n c h a del Norte 238. 
5296 5-30 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia, casa chica alta ó baja, con 
agua y punto c é n t r i c o . E l d u e ñ o que desease alquilar-
l a en p r o p o r c i ó n diríjase al apartado 485. 
5295 5-80 
SE S O L I C I T A U N A M O R É N I T A D E 12 á 15 años ó un j ó v e n blanco peninsular de l a misma 
edad, para el servicio d o m é s t i c o do una corta familia. 
Sueldo y condiciones en Neptuno n. 15. 5144 8-27 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquila la casa calle del R e y esquina á Dolores, 
capaz para una larga familia. In formarán Re ina 37, 
altos. 5492 4-4 
V I R T U D E S N U M E R O 1 
Se alquilan espaciosas y bien ventiladas habitacio-
nes con ba lcón a l a calle y con toda asistencia, son 
propias para m é d i c o s , abogados 6 matrimonios. 
5526 8-4 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, de buenas costumbres y referencias, que 
quiera pasar ima, temporada en una casa-quinta, un 
cuarto de hora de aquí por ferrocarril , y ayudar en 
los quehaceres y costura: se le l a v a r á l a ropa y dará 
alguna grat i f i cac ión , s e g ú n so porte: informan altos, 
Cienfuogos esquina á M i s i ó n . 
5333 5 30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, quo sea blanca y qno tenga bue-
nas referencias. Oficios 29. 5331 5-30 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espe-
ÍOB annque e s t é n manchados y prendas de oro y b r l -lantes y so pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á 
l a Audiencia . 5599 4-6 
S E C O M P R A N 
doa casas una de f}'500 oro y la otra de $1,000 B i B . do 
m a m p o s t e r í a que e s t é n en la Habana , Gnauabacoa 
B e g l a 6 el Vedado que no e s t én mal situadas, a l co 
t r í e n t e sus contribuciones y t í tu los de dominio, 6 se 
dan estas cantidades en dos hipotecas do casas: tam-
b i é n se permuta una en la v i l la por otra'en la H a b a 
n a a b o n á n d o s e la diferencia. In formarán Cerer ía n ú -
mero 72, Guanabacoa. 5552 4-5 
L A P A Z D E E S P A Ñ A 
Se compran muebles de uso y prendas de oro y b r i -
llantes y se realizan á $80 B [ B . los peinadores que va-
len en todas partos á $110: se componen y barnizan 
B a z a r Habanero 4, 5476 4-4 
i i á L z i i i i A 
O B R A P I A 58 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A -






SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S S E iiompra una cosa en los barrios de Colon 6 San 
Leopoldo , cuyo precio no pase de $2,000 oro, poco 
m á s ó m é n o e . Avisos á P . A l c á n t a r a , E g i d o 73. H a 
b a ñ a . 5145 4-3 
HILAS. 
Siendo finas se compran todas las cantidades que se 
presenten. B o t i c a San J u l i á n Mural la y Vil legas. 
5360 4-1 
asa en ganga.—En 32 pesos billetes se a l q u í l a l a 
c ó m o d a y fresca casa calle del C á r m e n n ú m e r o 50 
cuadra y media de la calzada del Monte acabada de 
pintar, con Hala, comedor, de azotea y seis habitacio-
nes espaciosas, un hermoso patio y d e m á s servidumbre 
en l a bodega es tá la l lave y su d u e ñ o Manrique 164, 
esquina á Estre l la á todas horas. 
5485 4-4 
T O P I C O I N G L E S 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
Dementa en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depós i to principal. 
26-21A b 
iUvarez y Hinse-
D0S NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DE 
R . 
JGstas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á, cnal más ligeras. 
Son á cual mas silenciosas. 
Son á cnal más perfectas y cada nna es un modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo 13~8# 
3l2-8in 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa con todos sus enseres una gran casa a 
mueblada, la cual conviene á una familia ú otro: está 
sitnada en buen punto, tiene 18 habitaciones y m u -
chas comodidades, etc. I n f o r m a r í n Amargura 54. 
5353 5 1 
Se vende la hermosa, sól ida y acreditada casa-quinta 
calle V i e j a 31, conocida por de Pedemontc, propia 
para familias de gran pos ic ión , con grandes solares 
anexos, jardín , & . Su precio sumamente moderado: la 
llave está Quemados, Keal 58, donde impondrán. 
5369 9-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y preciosa ca^a en el Vedado, callo 2 n ú -
mero 1, la llave en casa del Sr. Trotoha: informarán 
Inquisidor 35. 5507 4-4 
C A R M E L O 
Se alquila una casa do doce cuartos y cocina y otra 
chica, á una cuadra de la iglesia: impondrán calle 11 
n ú m e r o 89. 5512 8-4 
| L A U N I C A V E R D A D E R A 
I L A M A S S E G U R A E I N O F E N S I V A 
uri 
Sil L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D K . G A N D U L , que 
no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. E s la única pre-
parac ión de su género que tiene privilegio. 
D e venta en las Farmác ias , Quincal ler ías , Perfumerías , Sederías , etc. 
Agente único , Alfredo P é r e z Carril lo. Salud 36. Neptuno 233. 
C n 631 3-My j-ü 
iQñHHSffiSSü 525! SSPSEHSSSHSHHSHHSSnSBH SKS55ZSS5?SÊ 5E5EHS?SE5?5E5?H52SH5ES?SE5i5H5HH.,2ffl5E!3' 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E A P o D A C A número 34, propia para corta famDia, de mampos-
tería y azotea, terreno y arrimos propios y sus contri-
buciones al dia, en un módico precio, sin intervención 
de corredores: en la misma se vende una urna con la 
efigie del Señor, su mesa v adorno de altar. 
5298 B-30 
Ij j n $25 billetes, con fiador ó dos meses cn fondo, l i p a r a un matrimonio 6 corta familia, nna accesoria 
do alto y bajo, pequeño patio, bonita cocina y excusa-
do, gran ventana, muy limpii!, piso florimbó, punto 
céntr ico: en la calle de San N i c o l á s 212, bodega, de 
doce á tres impondrán . 5488 4-4 
MARIANAO 
So arrienda la espaciosa casa hotel L a L i s a , se venden 
todos sus enseres o bajo inventario so alquilan, como 
asi los de bodega y panadería: también se admiten uno 
6 dos que so quieran poner al frente. Dirigirse á V a l -
m a ñ a , calle R e a l 182, uue es el dueño de todo, infor-
mará. 5477 4-4 
SE A L Q U I L A el piso primero y tercero de la her-mosa y i>intoresca cusa calle del P r í n c i p e Alfonso 
n. 83, el punto mejor para la temporada de verano. 
E n la calle de Acosta n. 13 vive su dueño y tratarán 
de su ujiiFte. 5481 8-4 
M í l ' í . A K I A N A O . Se alquila por afio ó por temporada ermosa casa calle do San J o s é u. 4 esquina á 
la de Santa L u c í a , á dos cuadras del paradero y nna 
de la nueva iglesia, con un pozo de agua potable y 
grandes comodidades. E n la misma impondrán y en 
J e s ú s María 91 5633 10-4 
E n seis onzas en oro se alquila la hermosa casa qnintaen el C e r r a , calle del Tul ipán n. 19, con 16 
habitaciones grandes y 10 m á s para criados, baño, ino-
doros, caballerizas; tiene 4 solares con jardines y ar-
boleda: la l lave en casa del Sr, Martínez é informarán 
P e ñ a Pobre 20. 548G 4-3 
B U E N NEGOCIO 
para un principlante camisero 6 sastre: un buen local 
c é n t r i c o y con asistencia $60 billetes. Informan B e r -
naza 22. 5147 1-4 
SE V E N D E L A B O D E G U 1 T A Y C A N T I N A L A Campana, situada Egido 9, es de muy corto capi -
tal, propia para uno que por tí pueda trabajarla. I n -
formaran Bernaza 47: en la misma se vende un fogón 
de seis hornillas, propio para tren de cantinas ó fonda 
y otros út i les . 5301 5-30 
S E V E N D E 
la casa calle de las Lagunas 75. Tratarán de su precio 
Esperanza 27. 5800 5-30 
EN 600 P E S O S O R O L I B R E S P A R A E L V E N -dedor la casa calzada de Vives 81, de mamposte-
ría y azotea, portal, sala, cocina, comedor y 5 cuar-
tos, próx ima al nuevo paradero del ferrocarril de la 
Habana, libre de gravámenes , arrimos propios y con-
tribuciones y t ítulos de dominio al corriente. Aguila 
n. 187 informarán. 5321 5-30 
S E V E N D E 
barata una casa do baños y barbería, situada en el nie-
jor punto de la Habana, por no poderla atender su 
dueíio. Informarán Estre l la 1!) 6 sea Aguila y Estrto-
llfl. 5308 15-30 Ab 
Se alquila la bonita y í t e scu casa Consulado 25. tie-ne tres cuartos, agua y gas. Refugio 6 entre Prado 
y Morro es tá l a llave. 5355 5-1 
O J O . 
P o r é r d e n de dos comisionistas, pura mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , ee compran toda clase do pren-
das do oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
qne oro y plata vlqja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á haoor las compras a 
domicilio: las personas quo así lo deseen dqjarán aviso 
en S a n Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del d í a . — F r a n c i s c o Si lva. 5373 26-1 
í r \ - K E l L l 7 i r 7 3 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por 
V ^ p i e z a s sueltas so compra un muablujo bueno, do 
•caaa de familia particular para otra que desea esta-
blecerse, p a g á n d o l o s bien; y se toma en alquiler una 
buena casa oicn sitnada con todas bis comodidades 
para larga familia. O'Re i l ly 73. 
5 m 8-27 
S E C O M P R A N 
m u e b l e » de todas clases y se pagan bien Neptuno 11. 
4713 57-19 A b 
É C O M P R A N C A S A S C H I C A S Y G R A N D l S S 
hasta l a cantidad de 69 mil pesos oro, 6 se Impone 
ese dinero cn hipotoca sobre casas con un m ó d i c o in-
t e r é s . S in m á s i n t e r v e n c i ó n que las 2 partes interesa-
das. Puede dirigirse á J . M . S. Agui la 205, sombrere-
ría L a F í s i c a , entre E s t r e l l a y R e i n a . 
5092 9-26 
m h i i ú 
V I R T U D E S N U M E R O 1 
Espaciosas habitaciones con b a l c ó n á la calle, pro-
pias para matrimonios, m é d i c o s 6 abogados, oondfcio-
nas de luz y v e n t i l a c i ó n inmejorables. 
ñr25 8-4 
H O T E L AMÉRICA 
, Habitaciones amuebladas, los m á s fre ícaa de la H a -
bana, oon asistencia esmerada: precios m ó d i c o s . 
4781 20-20A 
S C O T E l * V E N D O M E . 
BttO-l inVAT T CALLE 41? 
N U E V A Y O R J C 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s i e Hote l e s t á situado en parte céntr ica , y tiene 
fcodoa las comodidades y mejoras modernas- L a cocina 
y el servicio son inmqjorabíes . 
Sala , alcoba y b a ñ o $4 diarios, Pueden asegurars* 
h a b i t a c í o n o a por cable 6 por correo. 
7 8 - I 3 A b I . STKDTFBLD, Administrador. 
Para New-York, 
Viajeros para N u e v a - Y o r k encontrarán á su llega-
d a apartamentos y cuartos amueblados, lujoso y con 
tfórtablemente á precios m ó d i c o s , sin comida en la casa 
" 3 9 W E S T 3 » N D S T R E E T ' 
l a ouai e s t á « i tuada en lo m á s cón lr i co de la ciudad 
4877 27_21 A b 
BATOS TERMALES 
S A K T A F E 
Z S L A D E P I N O S . 
Hotel S A C T C A R L O S 
D E P R I M E R A C L A S E . 
Médico; Dr. P. Garmendia v Arango. 
4038 I S - 2 A 
PFJDÍM8. 
SE H A E X T R A V I A D O E N L A N O C H E D E L 2 del actual al tomar un cocho desdo l a calzada de 
Qal iano á l a callo de Suarez, nn prendedor ó alfiler 
de pecho de s e ñ o r a : se grat i f icará generosamente á la 
persona qno lo entregue en la botica de Gal iano es-
quina á Neptnno. Süfyt 4-5 
DE L A C A S A R E I N A 87, A L T O S , S E H A E x -traviado en l a tarde aver una perrita galga color 
acerado qne entiende por L i l a : en la misma so grati 
ficará g e n c r o í a m e n t e al que la presente 6 diere noti 
aJa c ierta de su paradero. 
B1S1 1-Sa í M d 
AY E R 1? D E M A Y O S E T O M O U N C O C H E desde l a calle del Prado 52 á la de San Ignacio 
a . 47, olvidando en é l una maleta conteniendo r#pa de 
n i ñ o : so grat i f icará al cochero por su d e v o l u c i ó n . San 
Ignac io 47. 6164 4-3 
T J I L D I A 22 S E H A E X T R A V I A D O D E S D E E A 
X U c o l l e d é l a H a b a n a n. 85 á l a do Consulado 19, un 
l ibro de misa, de piel de R u s i a , oon las iniciales C . 
J . T . — S o grat i f icará á quien lo entregue en Virtudes 
n . 2, 5185 l -27a 7-284 
A L O M E S . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alqailan dos 6 tres cuartos, una sala, piso de 
m á r m o l , comedor y cocina; hay gas, criados, cfce.. ade-
m á s dos cuartos altos muy vent i lado». Bornana fií). 
5576 4-5 
S E A L Q U I L A 
l a gran casa P r í n c i p e Alfonso n. 51. I m p o n d r á n cu 
S a n Rafae l 45 esquina á Manrique. 
6613 15-5MT 
S E A L Q U I L A 
l a casa n. 8, calle del Ayuntamiento ( C e r r o l e n oln. 6 
al lado e s t á l a l lave, 6 i n f o r m a r á n H a b a n a « 5 esquina 
á Empedrado. 5603 4-5 
So alquilan dos cuartos de m a m p o s t e r í a ú $8 billetes y doa de madera á $7 billetes: informarán en la c a -
l l a del P r í n c i p e n. 15. á todas horas, son muy frescos 
propios para verano. 5555 5~5 
S E A L Q U I L A 
un piso alto con todas las comodidades para una fami-
l ia . San J o s é 14. 5590 4-0 
e alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas 
con asistencia y Uavin á 18 y 25 pesos billetes. L a m -
pari l la 63 esquina á Vil legas. 
5601 4-5 
Lagunas númci-o 2, letra A . se alquilan dos habita-ciones citas en precio m é d i c o , mny frescas por es-
tar á la brisa y con agua, & s e ñ o r a s tolas 6 matrimo-
nio sin n i ñ o s . 5557 8 -ñ 
SE ALQUILA 
un hermoso cuarto para guardar muebles. Monte n. 5, 
impon drán. 555-1 5-5 
Se alquilan las casas E s p a d a n ú m s . 33 y 85, esquina á San Miguel; los 2 iguales, de sala, saleta, piso de 
m á r m o l , 4 cuartos bajos y un s a l ó n alto, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , de azotea, agua, acometimiento á l a 
c loaca, muy frescas, á $30 una: pueden verse de 6 á 5. 
I m p o n d r á n S a n Ignacio 10. 6469 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en p r o p o r c i ó n dos cuartos altos y un entresuelo. M o n -
te 181. entro S a n N i c o l á s y A n t ó n Rec io , Habana , 
t -t i^n S m Pahln , 56^7 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n i ü c o s entresuelos. San Ignacio 14. propios 
para escrltqjfa. 5388 5-1 
Cuba 66. 
Se alquilan hermosas habitaciones con v i s taá la c a -
lle, en precios m é d i c o s , y en la misma so necesita un 
buen criado do mano y uua criada de color, que a m -
bos traigan buenas referencias. 5375 5-1 
Ojo al anuncio. 
SK VKNDB un potrero en buen punto San Francisco ó 
Villato, en el término de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 caballerías y i , cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de mam-
postería y tq}a, cocina y pozos cn $5.900 oro al cobtado 
libro para el vendedor y al comprador se le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible que reconoce 
la finca, el que compre en el dia se le entrega en el 1? 
de junio de este año porque se cumple el contra'o de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu-
ma sin rival. Lealtad 11 informan. 
4673 21-1 OAb 
8E V E N D E N L A S C A S I T A S , F L O R I D A 53, 55 y 57, con un solar anexo esquina á la calzada de 
Vives, y otra casa en dicha calzada n. 41: todas l i -
bres de gravámen y mny baratas: informarán de 12 á 
2 en la calle de San Ignacio n. 50. 
5009 lfi-24 
MARUHAO, 
So alquila la hermosís ima y tan conocida casa-quin-
ta calle V k j a número 31, do Pcdemonte, tiene como-
didades (tufleientes para la más lata familia y situada 
cn condicioues de ser uua de las más saludables de la 
localidad. D e m á s imformos impondrán Real 58, donde 
est a la llave. 5S70 8-1 
Se alquila cn dos y media onzas oro la casa Virtudes _ n. 65 entre Aguila y Galiano, con tres cuartos bajos 
y tros hrrtoOsos altos, sala con suelos do mármol , per-
sianas, agna y dcsagllo d la cloaca. 
5 m ' 5-30 
V E D A D O 
Se alquila en m ó d i c o precio la casa callo 3", n. 2, 
esquina á Paseo, aliado está la llavo: para tratar de 
precio Obispo 135. 5810 11-30 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala alta y aposento, frente 6. la brisa, 
ftropia para escritorio, abogado 6 médico: reúne todas as comodidades necesarias. Otleios 74. 
5299 5-30 
S E V E N D E 
la estancia E L P A L M A R , conocida por "Frasquero" 
compuesta de una caballería de tierra y casa de v i -
vienda. Galiano 78 darán razón. 5266 11-29 
B1 E sentarse su dueño , se vende el establecimiento do 
ropa, sombrerería y peletería, situado cn Puentes 
Grandes. Calzada Rea l número 65. 
5312 9-30 
S d e l Pr ínc ipe , entre Hornos y Carnero, compuesto 
de dos casas do mamposter ía y azotea, dos cuartos más 
do mampostería y 13 de tabla y toja, mide 78 varas de 
fondo por 24 do frente, tiene agua do caíievía y po/o 
D e su ajuste informarán en el mismo á todas boras. 
4980 11-23 
SE VENDE 
una tienda mista y un billar. Monte 47 darán razón. 
4838 27-2lAb 
BE ÁNIIMIS, 
SE V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O , D E lo mejor en su clase y nuevo: dan razón en la calle 
do T a c ó n n. 2: se pido" por él el valor que realmente 
tiene, se advierte á loa especuladores. 
6529 4-4 
Se alquila la cana Gervasio 8 D , tiene azotea, sala, comedor, 3 cuartos, cocina, gas, pozo, despensa, 
cantero, muy aseada, una cuadra de los bnfios do 
mar, con buenas garant ías , la llave en la bodtga: in 
formarán Perseverancia 12 ó Gal iano . 11, J e s ú s del 
Monte 487 el duefio. 5331 5-30 
Q e alquila la casa calzada de Belascoaiu 127 de dos 
Í O o n z a s y media oro mensual, compuesta do sala, 
tres espaciosos cuartos, hermosa cocina, gran patio y 
agua: para su ajuste u o n i é 169, E l Razar tienda de 
ropa. 5071 9-26 
O - R E I L I I Í Y N0 725. 
So alquilan hermosas y ventiladas habitaciones al 
tas v bajas, con asistencia y comida é sin ella. 
5125 9-27 . 
CU A R T O S E N A L Q U I L E R . — H a y dos magníf i -cos con b a l c ó n á la calle, dos Idem muy grandes y 
mny buenos con su divis ión y dos para hombres solos 
á setiora sola entrada oon llavin á todas boras, Com 
postela 18. 4682 16-A19 
de Fincas y EstaMecimieMios. 
s E V E N D E U N B O N I T O Y E L E G A N T E E S -_ tableoimiento do farmacia, acreditado surtido, 
b ien situado; se da en módico precio, se enajena por 
retirarse del negocio. Informarán Prado 5 do 10 a 1, 
y de 6 á 8 do la noche. SfiüS 4-5 
Una Hinca: buen negocio. 
Se compone de SO oaballerias, libres de imposición, 
con montes donde puedo explot.irse con leña y carbón 
y algunas maderas buenas, también en cal y iadrillos; 
su s i tuación es próx ima á la Habana, de donde dista 
unas 8 leguas por mar ó tierra, con paradero próximo; 
tiene un caserío en la playa, tiene mucho terreno de 
labor do primera oíase, tiene pozos: piden $0,500 oro: 
m á s pormenores Obispo 30 de 11 á 4. 
5611 4-5 
GANGA 
Po r tener que retirarse su dueño por enfermo se 
vende nn tren en el mejur puuto; seis cochos y diez 
seis caballos con todos sus utensilios y utensilios de 
taller, con fragua y homo para enzunchar, con acción 
á la casa ó sea contrato, putda verse hasta las ocho 
de la mañana, Cieufuego.s esquina á Apodaca: en la 
misma se alquila la esquina con sala, dos habitaciones 
agua y desagüe. 5589 4-5 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor, la cindadela titulada el Comandante; calle 
del Vigia n. 2, do tabla y teja y una casa do Idem S e -
oueira 83 de idem, libro de todo gravámen. Riela 13, 
darán razón. 5673 4 5 
SE V E N D E N T R E S C A S A S , C E R R O , C A L L E de Falgueras, juntas é separadas, juntas $i,500oro, 
ganan $56 oro; también se venden casas en la calza-
da del Monte, Corro y J e s ú s del Monte; 14 casitas b a -
rrios de J e s ú s María y Sitios; una casa en Estrel la 
$1,600 oro, do azotea, 4 cuartos libros de gravámen: 
hay casas en Guanabacoa, Regla, Vedado y Mariauao: 
hay fincas do campo de todos tamaños; una bodega dé 
esquina, buena, barata; 7 casitas, barrio del Pilar: tam-
bién se da dinero en hipoteca de casas en todas canti-
dades. Aguila 205, sombrerería, entre Estrel la y R e i -
na. 6505 4-4 
OJ O A L A G A N G A . P O R N O P O D E R L A atender su dueño se vendo nna fonda en un gran 
punto. Informarán callo de la Zanja número 57. 
5170 4-4 
EN $6,000 ORO 
libres para el vendedor una casa de mamposter ía y 
tejas oon buen puntal, 14 varas frente y 40 de fondo, 
5 cuartos bajos, 1 alto, libre de gravámen , pluma de 
agna, desagüe á la cloaca, 2 ventanas á la calle, z a -
guán, suelo de mármol , fresca, clara y espaciosa, en 
Manrique cerca de la de la Reina. Otra en $3,500 l i -
bres para ol vendedor, 81 varas frente, 4') fondo, de 
mampostería, azotea, 4 cuartos bajos, 3 altos, pluma 
de agua, libre de gravámen. fabricación moderna en 
la calle de San Rafael: de más pormenores informa-
rán Perseverancia 6t y sin intervención de tercera 
persona. 5549 I f 
S E V E N D E 
una bodega por tener su dueño quo atender á otros 
intereses, se da en proporción: está en buen punto 
?ropia para un principiante por ser de poco capital, nforman tienda de ropa Habana esquina á Teiadillo. 
5516 6-4 
A C A S A C A L L E D E L A S F I G U R A S N U M E -
jro 91 B , oon sa'a aposento, comedor y tres cuar-
tos de mampostería . ladrillo y cantería, siendo la sala, 
el aposento y comedor de azotea, maderas de cedro y 
losa por tabla, en las dos terceras partes de su valor, 
en la misma informarán. 6615 4-4 
EN $3,000 ORO 
se vende la casa calle de la Lampari l la u. 102, libre 
do todo gravámen, tiene mucho fondo: muchos años 
estuvo ganando 3 onzas oro, aunque ú l t imamente 2^. 
E s negocio para el comprador porque precisa el d i -
nero. Aguacate número 69, tratarán. 
6518 4-4 
ST5 V E N D E Ü Ñ S O L A R C O N TRE§~CÜAltT(58 de mamposter ía , situado en el barrio del Carmelo 
informarán en la panadería calle 9 esquina á 12. 
5184 4-4 
¡1E V E N D E U í T S O L A R C O N D O S C U A R T O S 
j d e madera en 250 pesos oro, situado en el birrio del 
a m e l o : informarán en la panadería calle 9 esquina 
á 12. 6483 4-4 
EN 300 P E S O S O R O , L I B R E S , S E V E N D E E L solar Mis ión 107, entre San N i c o l á s y Alambique, 
t í t u l o s al corriente inscritos en el Registro: su dueño 
Lea l tad 126. 5518 4-4 
EN 2500 P E S O S L I B R E S P A R A E L C O M P R A -dor se vendo una casa en l a calle de los Sitios, con 
sala, comedor, 4 cuartos b^jos y un salón alto, toda 
de azotea y libre do todo gravámen, ganando $30 oro: 
informes JZanla 36. 5380 6-1 
SE V E N D E N U N C A B A L L O A N D A L U Z , escuela y otro criollo de siete cuartas. 
S E V E N D E 
un caballo, una Inula y dos coches faetón, propio para 
vender ó repartir efectos. Impoíidrán en la M o n t a ñ e -
sa Neptuno 20. 5.̂ 30 4-4 
' S E "VENDE" 
un magnífico caballo do monta, de siete cuartas de a l -
zada, por ausentarse su dueño: informarán Dragones 
n. 42, á todas horas. 5397 1-3 
alta 
moro fizul, 
cuatro años y superior para monta. También se vende 
un magnífico faetón, acabado do construir, pueden 
verse cn la calle del Rastro CBquina á Campanario á 
todas horas.—N. Ulfe. 5420 • 8-3 
Puercos de raza americana. 
E n la estancia E l Colegio, detrás de la Integridad 
Nacional, se venden algunos de mucho mérito para 
crias por su extraordinario tamaño. 
5410 4-3 
P(5R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N C A bailo americano, dorado, de cercado ocho cuartas, 
maestro de coche, solo y en pareja, de buena estampa, 
sano y muy manso: impondrán Cerro 517, esquina á 
Tejas . 5229 9-28 
AVISO 
A bordo de la barca ^'ama de C a n a r i a s , atracada 
en el muelle de caballería, se hallan de venta los s i -
guientes animales: 4 hermosas vacas de raza Suiza con 
abundante leche y sus correspondientes crias; 2 boni-
tos burros de fina raza; 2 carneros do mucha lana y un 
macho cabrio. L a s personas que deseen verlos y hacer 
proposiciones pueden pasar a bordo del referido b u -
que.—Marlinez M é n d e z y Gnmj). 
6084 9-26 
S A L U D 17. 
Una magnífica duquesa que apénas ha rodado. 
U n vis-a-vis de un fuelle vestido de nuevo. 
Una elegante jardinera francesa casi nueva. 
U n faetón P r í n c i p e Alberto, de medio uso. 
U n faetón de cuatro asientos, muy barato. 
U n laudan, de Vinder, á precio de ganga. 
U n tronco ó arreo de pareja. 
U n a limonera ó arreo de un solo caballo. 
U n cabriolet de dos ruedas muy fuerte. 
U n coupé "Clarens ," cuatro asientos. 
U n coupé de regular t a m a ñ o . 
Todo se vendo barato y no hay inconveniente en 
tomar en cambio otros carruajes. S A L U D 17, á to-
das horas. 5578 5 - i 
MUY B A E A T A 
se vende una duquesa do uso: se puede ver de 12 á 4, 
calle de los Genios al lado del n ú m e r o 11. 
6191 8-4 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E vende un tronco de arreos y limonera con la ropa de co-
chero y un escaparate; todo se da cn 300 pesos bil le-
tes: darán razón á todas horas. Sol n. 108. 
5503 4-4 
Salud !6 
Se vendo un faetón como ganga: de 11 á 4 puede 
verso. 5480 4-4 
OJO A L A G A N G A 
E n 950 B . se vende un milord con tres caballos y 
arreos todo en buen estado, todo junto ó separado: 
puede verse y tratar de su ajuste Barcelona entre G a -
liano y Agui la , herrería, de 8 á 10 de la mañana . 
'6193 4-4 
Ei N V E I N T E O N Z A S O R O S E V E N D E . E L M i -lord que se halla depositado en la casa n. 50 de la calzada do Belascoaiu. 5396 6-3 
Se vende 
un faetón francés en buen estado: puede verse á todas 
horas. P e ñ a Pobre 20. 5435 4-3 
SE D E S E A V E N D E R U N A D U Q U E S A E N buen estado, con cuatro caballos de buenas condiciones, 
de m á s de siete cuartas de alzada y su correspondiente 
limonera: informarán en la calle de San J o s é n. 99 A , 
de 10 á 12 de la mañana . 5467 6-3 
DE MUEBLES. 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
Sigue la quemazón en la Calzada de la Reina n. 2, 
frente á la Audiencia: quedan juegos de sala y medios 
de todas formas: el mejor buró que hay en la Habana 
escaparates de una puerta de espejos: un juego de 
cuarto, do nogal: pianinos franceses baratos: escrito-
rios y espejos de todas formas: camas de bronce y hie-
rro id. de n iños : una mesa de nogal de correderas.— 
L á m p a r á s y farolas y sillas de Viena, reloj francés y 
un mostrador de casa de cambio y canastilleros. 
5f00 4-5 
Se vende 
una cama media camera con su bastidor de alambre, 
todo de poco uso. Villegas 42 á todas horas. 
5561 4-5 
É V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R D E C A -
_ rambolas, sistema moderno con tableros de mármol 
y marcador de timbre, habi l i tac ión completa y en buen 
estado. Cuba n ú m e r o 58, carpintería. 
5568 4-5 
s; 
O. $130; un escaparate $38; un canastillero $42 y gran 
aparador $15, otro idem $17; un peinador $60: un to-
cador $20; otro $16; mecedores meple á $11 par; dos 
escritorios, una magnífica cama grande $32; un jarrero 
$22; otro $13; un perchero a lemán $10; otro $12; otra 
infinidad de menudencias que se detallan juntas ó por 
piezas, casi regaladas, vista hace fe, San Miguel ,59, 
entro San N i c o l á s y Manrique. 
—;5558 4-5 
I M P O R T A N T E 
Las máíluinas de coser de doble pespunte, inás sólidas, 
ligeras, suaves y de duración que se conocen, son las 
m M E 0 NUEVA DEL HOGAR 
perfectamente acabada y de excelentes resultados. 
Las de W I L C O X y G I B E S , automáticas, de cadeneta y 
silenciosas, cosen á la perfección y son las ÚDicas en su clase 
aplicables á camiserías. 
Gran surtido de máquinas de Singer Oper, Singer G., 
Doraestic, Dómina, Howe C , Polytype, etc., á precios bara-
tísimos. Hilos, Sedas, Agojas, Correas, Plumeros, Juegos de 
cuarto. Relojes de sobre mesa ó infinidad de artículos, á pre-
cios de fábrica. 
Se componen máquinas de coser de todos fabricantes. 
113. 
U L T I M A C U A D R A . 
U n i c o a g o n t © de l a s N e w H o m e y W i l l c o s : y G r i b b s . 
5499 
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' A LAS MADRES DE FAMILIA I 
Llamamos la a tenc ión sobre los resultados extraordinarios que esti daudo el VINO DE FAPAYINA C] 
OOM íil.ICKlUNA D E L D R . GANDUL CU los niÜOS K 
D U R A N T E L A L A C T A N C I A , g 
sobre todo en los que padoeftn desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cu haraditas de las de café [j: 
durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro al mentó , los mautiene fuertes y robustos. Di 
facilitando su digest ión y ev i tándoles los v ó m i t o s , tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores ffi 
de vientre, hac iéndo les arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam- ffi 
bien es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (pepsina vegetal) h& útiio {{j 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A - En 
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina húmeda , mientras que la pepsina animal ffi 
solo lo hace de 1 íl 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. [U 
E m p l é a s e enlas dispepsias, gastralgias, gastritis, vómi tos de embarazo, d iarreas , raquit ismo, g 
Lñ etc., etc. D e venta en todas las farmacias.—Agente únicor Ldo. Alfredo P é r e z Carril lo—Salud n. 36 K | 
gj y Neptuno 233 Cn (518 1-My S 
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Esta | es sin disputa la mejor bebida pura este clima, la más estomacal, aromática, bouito color, agradable 
al paladar, refrescante y económica. C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G U I L A . 
l í e c i b e n vinos de Jerez, de A . 1?. Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel, 
Jarc ia Sisal, L u z Diamante, etc., etc. 
Cu 185 50-271!! Sol 4—E. Agruileni y Ca.—Apartado 396. 
EL RASTRO CÜBANO. 
Galiano 136, frente á la Plaza del Vapor, 
C O N S U C U R S A L E N M O N T E N U M . 239. 
entre F i g i i r a s y C á n ñ e n , 
E n estos establocimicntos encontrarán do todo ¡o 
que necesiten á precios bajos, como muebles, sjllas, 
sillones, mamparas, liras, camas de bierro, carpetas, 
j irreros, banaderas, ropa, loza, iristales, cubiertos, 
máquinas de coser é infinidad de objetos que no se pue-
den detallar á precios más bajos que los del mismo 
giro; y sigue comprando toda cbise de muebles y he-
rramientas de carpintero y toda clase de objetos por 
insignificante que eea eu valor, pagando el ñO p g más 
que los demás Rastros: se venden dos cocinas de hierro 
y otros objetos: con que no olvidar E l Rastro Cubano. 
Galiano n. 13C. frente á la Plaza del Vapor, y Monte 
número 239. 5586 M í 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . 
E n la Calzada de Galiano 106, a lmacén de pianos y 
máquinas de coser, se.hacen cargo de vender todos los 
pianos que se entreguen sin cobrar comisión, sino se 
venden adelantando la cantidad que se desee sobre 
ellos. 5(50 4 4-5 
PIÁNINO 
Por .-nií-entarse la familia ee vende uno de Gaveau, 
muy barato; ¡ambien un milord cn magnífico estado. 
Cuartel de la Cuardia Civ i l . Belascoaiu. 
5509 ' 4 4 . 
S I L L A S D E V J E N A . 
Se vendii una partida de doce docenas, muy baratas, 
pueden verte Cuba 47. 5514 4-4 
J l m a g n í f i c o de '2 cristah.sy completo de todo, con 
cerca de 100 hermosas vistas y un buen órgano: en la 
misma se vende un gran perro bull-dogy raallorquin. 
Blanco 34 impondrán. 5'51 4-3 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O B I L L A R , T A -raafio major, de caoba, macizo, muy fuerte, con el 
tablero de caoba do 3 pulgadas de espesor: taquera y 
apuntadores de la misma madera: dirigirse calzada del 
Cerro n. fi89 á D . Antonio Sagué . 
5524 4-4 
S E V E N D E N 
juntos ó separados los muebles de la casa, calle do T a -
cón u. 2; se advierte á los especuladores que te pide 
por eí los el precio que realmente tienen. 
5528 4-4 
PIANINOS 
Uno de gran forma, fabricante Herz , casi nuevo, se 
vende, así como otro también á precio de ganga: pue-
den vonse Concordia 33, esquina á San Nico lás . 
5510 4-4 
SE V E N D E N D O S V I D R I E R A S D E M E T A L , juntas ó separadas y dos cortinas de madera. Infor-
marán Amistad esquina á Estre l la . 5446 4-3 
ObTapía 53, esquina á Compostela. 
Aviso á los compradores do prendas y muebles p a -
ra que ántes de hacer sus compras tengan presente L a 
Zil ia , que hoy es la única que por poco dinero da m u -
cho y bueno:—Docena sillas amarillas de meple $26; 
par balances grandes $13; par id. costura $12 nuevo. 
Camas de carroza y lanza con bastidores metá l i cos 
nuevo á $45, 50, 55, 60 y 65; camas usadas de $15 á 
60. juegos de sala L u i s X V , lisos y escultados, com-
pletos $115, 120, 135 y 145; de Viena, cosa de gusto, 
amarillo $215; escaparates de caoba á $25, 45, 50, 55, 
60 y 70; da doa lunas palisandro $148; mamparas p a i -
sajes nuevas $25; lámparas de 3, 1 y 5 luces, espejos 
de sala, lavabos, peinadores, vestidores de fresno nue-
vos $100; y además cuanto pidan. Precios cn billetes. 
U n a alfombra muy grande, casi nueva $50. L o s 
anillos de plata fina, ú l t ima novedad $1 y de oro $4. 
Compramos prendas y muebles. 
Se hacen y componen toda clase de prendas, 
5444 • 4-3 
PA K A E L Q U E D E S E E P O N E R U N A C A S A bien amueblada, se venden unos magníficos mue-
bles franceses de nogal y en toda proporción. Calzada 
del Cerro 521. 5408 4-3 
( I R A N B A Z A R D E B E L E N . 
Surtido do muebles do todas clases baratísimos. 
Buenos pianos franceses. Precios ínfimos y todo bue-
no, barato y garantizado, Acosta 79, entre Compos-
tela y Picola. 5412 4-3 
PIANOS DE PLEYEL 
W O L P P Y C O M P A Ñ I A . 
Con cuerdas doradas y plateadas inoxidable, con su 
certificado auténtico de fábrica é importadoa directa-
mente, á 19onzas oro cada uno. Cuidado con los 
P I A N O S D E C H A S S A I G N E F I L S , pues dichos ins-
trumentos son catalanes y no franceses, fabricados en 
Barcelona, calle Portun n. 3, Gran depósi to de m ú s i -
ca é instrumentos. Métodos de E s l a v a á $t. Siamatty 
y -Viguerie á $3. Leearpentier ú $4 [A. B , C . de P a n -
seron á $1 50 centavos. Guia manos' á $6. M A S D E 
6,000 P I E Z A S D E M U S I C A ASO C E N T A V O S una: 
los precios son en B j B . Cornetines de Besson á 34 pe-
sos oro. Clarinetes Lefebre á 25 idem. G r a n surtido 
de pianos de alquiler con y sin derecho4 la propiedad. 
Se afinan y componen pianos. 
E l Olimpo. Cuba 47, entre Obispo y Obrqpía. 
5086 12-26A1 
PIANOS DE PLEYEL. 
IT C O J f l P . 
Con y sin encordadura dorada inoxidable, á precios 
módicos . 
Importac ión directa de la fábrica. 
PIANOS DE CHASSAIGNE, fils, 
con graduador de pulsac ión , garantizados por cuatro 
años , baratís imos. 
Unico importador de estos últ imos para Cuba 
ANSELMO LOPEZ, 
Sucesor de Edelmann y Oomp. 
O B R A P I A 2 3 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R . 
D e p ó s i t o de m ú s i c a , p i a n o s é i n s -
t r u m e n t o s . 
4Í21 14-21 
SE VENDE 
una Celestina acabada de llegar de Nuevn York, con 
115 piezas de baile y canto. U n a linterna mágica, ame-
ricana, tamaño mayor, con 4 docenas de vistas: se pue-
de ver á todas horas en la calzada de la lufanta 102, 
esquina á San Rafael: en la misma se venden palomas 
finas. 5411 6-8 
AT E N C I O N . P Ó Í Í N O N E C E S I T A R S E S E venden tres máquinas de coser, marca Singer R e -
formada, Remington y Raymond, á 15 pesos una, dos 
idem Americana y Maravilla, á $12, todo en billetes y 
todas en el mejor estado y corrientes para trabajar. 
San Nico lás 115, entre Reina y Estrel la. 
5340 5-30 
/ ^ A S I R E G A L A D O S E V E N D E N V A R I O S 
V. /enstr s de colegio, y unas carpetas propias para 
estudiantes ó fcstabreeimientos y también un magníf i -
co cachorro perdiguero E n la misma fcc solicita una 
señora pava acompafi >r á otra dándole sueldo y ropa 
limpia, E s t r e l l a l l O . 5327 5-30 
GANGA 
E n 25 pssos billetes so vende un maniquí de poco 
KSO. Aguila 1 3 , entre San J o s é y San Rafael. 
5315 5 30 
UNA P R E C I O S A C U N A D E B R O N C E , U N A camita de baranda, una camera de abrazadera 
grande, de persona y colegio, un escaparate, uno ch i -
co cedro, un sofá de Viena, sillas de brazo, una con-
sola y 6 banquetas, todo muy barato. Compostela 119, 
entre Muralla y Sol. 5328 5-30 
SE cion al local de la zapatería situada en el magnífico 
punto para toda clase de establecimiento, calle del 
Aguila n. 213, esquina á Estrel la . 
5052 1 2.'a 9-26d 
ME S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E N N U E -vas y usadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, paños , gomas, tacos, etc. 
O'BelUy 16, eutrn San Ignacio y Mercaderes. R , M i -
randa. " 4777 27-20A1 
Dos de metal blanco, propias para cualquier clase 
de CEtablecimiento con sus correspondientes mesas ó 
piés de dos y media varas de largo cada una, se ven-
den juntas ó separadas. Obispo 101. entre Aguacate y 
Villegas. C 600 12-27 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n ef te acreditado establecimiento se han recibido 
del trltimo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
4510 28-14AI 
PURÍSIMA m m m i 
Una imágen de bulto como de dos varas 
de alto, propia para uu altar ú oratorio en 
200 pesos billetes. 
OBISPO NUM. 101 
ENTRE AGUACATE Y VILLEGAS. 
C 597 10-26 
PO R L A M I T A D D E L C O S T O S E V E N D E una magnífica máquina de calar maderas (challenge) 
con soplador automát ico de aserrín, taladro, 20 brocas 
tomo de quita y pon y libro con infinidad de dibujos. 
Crespo n ú m e r o 2 de 7 á 10 de la mañana . 
5567 4-2 
OJO A L ANUNCIO 
Se vende un alambique montado de nuevo hace 
poco tiempo, sistema "Derosne", rectificador y de 
chorro continuo, destila dos pipas de alcohol diaria-
mente. Se vende montado 6 desmontado, como mejor 
convenga, y se da por la mitad de su valor por no 
poderlo atender. P a r a m á s pormenores Monte ó sea 
Pr ínc ipe Alfonso S99, desde las 7 de la m a ñ a n a á las 
6 de la tarde. 5609 4-5 
De Goiesiles y Bo las , 
De D r o p r l a y PerfiMBiía. 
LINIMENTO CUBANO N? 1, f t l 
lutivo superior á cuantos linimentos se conocen para 
la curación de los animales domést i os por ser m á s 
activo, cura las cojeras, contusiones, inflamaciones, 
tumores, manqueras, dolores de garganta, flojeras y 
como excelente cáus t i co resuelve las paperas en el 
carneTO igual que en el caballo. 
LINIMENTO CÜBANO N- 2, 
batir las enfermedades agudas y graves y que ponen 
por momentos en peligro la vida del animal: al instan-
te de su apl icac ión obra como un sinapismo fuerte, y á 
los diez minutos es ya un cáust ico: cura las pu lmonías , 
congestiones, inflamaciones internas, y en el pasmo 
de todos los animales es raro el que se muera g u i á n -
dose por el método . E n las vegigas de las extremida-
des bastan 2 ó 3 fricciones para hacerlas desaparecer. 
D e p ó s i t o , botica de Santa A n a , R i e l a n ú m e r o 68. 
5050 16-23 
COCOS SECOS DE BARACOA. 
Se venden Obrapia 15, apartado 157. 
Oobo. 5462 
Efervescente, Carminativa, y Purgante 
DEL DR. GONZALEZ 
E n el tratamiento de las enfermedades del tubo d i -
gestivo ocupa la Magnesia un lugar preferente y así se 
explica el uso grande que se hace de tan precioso 
medicamento. 
L a Magnesia sola es poco soluble y por lo tanto pe-
sada al tiempo de tomarla, de ahí nac ió el pensamien-
to de asociarla con otros cuerpos que coadyuvando á 
sn acc ión la hacen soluble y grata al paladar. . 
Todas las sustancias que entran en la c o m p o s i c i ó n 
de la M A G N E S I A D E L D R . G O N Z A L E Z son de 
primera calidad y finamente pulverizadas así es que 
su disolución en el e s tómago es inmediata y tu sabor 
esquisito. 
L a Magnesia del D r . Gonzá lez da los mejores resul-
tados en las A C E D Í A S producidas por exceso de á c i -
dos cn el e s tómago , P L A T U L E N C I A S , D I S P E P -
S I A S , D O L O R E S D E C A B E Z A , dependientes de 
trastornos gástricos V A H I D O S , I N D I G E S T I O N E S , 
E X T R E N I M I E N T O S . M A L D E P I E D R A , V O -
M I T O S D E L A S E M B A R A Z A D A S el M A R E O en 
las navegaciones, etc.* etc. 
L a Magnesia dél D r , Gonzá lez forma parte de los 
Medicamentos del pais de precio e c o n ó m i c o , que han 
sido tan bien acogidos por el públ ico . L a Magnesia 
de González es tan buena como la mejor y más barata 
que todas. Cuesta el pomo 
Ü N P E S O B Í L L E T É S . 
A cada pomo acompaña una instrucción. 
Se prepara y vendo en todas cantidades en la botica 
de San J o s é , calle de Aguiar núm. 106, frente al B a n -
co Españo l . Habana. C n 595 13-26A1 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS 
D E L . D R , J . « A K D A X O . 
Medicamento eilcáz é infalible para curar iadical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas , anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D í b E N T E K I A crónica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del o i t ó m a g o en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones diliciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al es tómago. 
Exig ir la marca de fábrica y eu cada uno de los p a -
pelillos el nombre y firma del D r . J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
D E L D K . J . ( 3 A K D A N O . 
Con esta tintura se obtiene eti diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y pc'u ¡ueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
D e venta: L o b é y C ? — J . Sarrá, Tenietite-Rey 41. 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A . Industria 3 i . 
4775 60 20Al 
i 
E n un magní l ico potrero que tiene agua corriente 
muy cristalina y buen pasto verde, se admite ganado 
á piso, sea el número que fuere, y garant izándolo , 
San J o s é número 48, en la Habana, iuformarán. 
C n 661 4-4 
BAÑOS DE MAR 
LAS D E L I C I A S , 
conocidos por los de la Isleña. 
Desde esta fecha quedan abicitos al públ ico , desde 
las cua^io de la mañana basta las siete ae la noche. 
5506 8 4 
TINTA ROMANA 
Esta tinta, roja al escribir, adquiere después im ber-
moso color negro intenso, que nunca palidece, sino 
que por el contrario, mejora con el tiempo. 
R e ú n e las tres cualidades esenciales de Color, 
Fluidez y D u r a b i l i d a d . 
D e v e n t a e n l a s L i b r e r í a s . 
54K5 4-3 
A LOS Q U E S E VAN 
Monturas complcitas mejicanas, finas, adornadas de 
plata y corrientef, id, de níquel á precios sumamente 
baratos. Monte 210, entre Rastro y Belascoain, casa 
de prébUmos. 5016 15-24Ab 
^CEifEiTüBRlCADORES. 
CALIDAD SUPHRIOR. PRECIOS KKDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A E L G L O B O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de p in-
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O * * O R O E l . Q U I N T A 1 * . 
DK VENTA POR AMAT Y LA GUARDIA 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria. Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 
f e r r e t e r í a . — C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Anar'ado 316.—Habana. 
4151 28-2Ab 
m l T P l A DORAR 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
parfi broncear, 
OBISPO 101 
entre Aguacate y Villegas, almacén dii cu;i-
droa y nrtículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Quintín Valdés y Castillo. 
C n 598 11-26 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limp as 
y se obtiene este resultado usando la O r a « a des in-
crus ladora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á X i a m p a r i l l a . 
APARTADO Si6.—HABANA. 
4150 27-2Ab 
I E C H E L L E HEMOSTÁTICA se receta contra los F l u j o s , la C l o r o 
s i s , la A n e m i a , la j D e b i l i a a a , las 
E n f e r m c d a d c a del p e c h o y de los 
I n t e s t i n o s , los E s p u t o s d e S a n g r e , 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. 
E l Doctor H E Ü R T E L O U P , Médico de lot 
Hospitalet de París, ha comprobado las propie» 
dades curativas del A C T T A . de K E C H E K X a E t 
en varios casca de F l u j o s u t e r i n o s j 
H e m o r r a g i a s en las H e m o l i s i s t u h e r c u l o s a a 
DEPÓSITO GENERAL : 
P b ^ G . B S O V X S T , calle Salnt-Honoré, 378, en R a S t P 
En LA HABANA : J o s é S A R R A . 
EXTRACTO NATUR 
de E x t r a c t o de H í g a d o puro de Baca lao 
[-Grageas amarillas ilc color de Gamuza) 
y de E x t r a c t o de H í g a d o de Baca lao ferruginoso 
(Grageas de color de Violeta) 
1C¡ e.n:tracto e s mas ojicáx que el aceite 
de ¡(itjfído de bacalao sin tener ninguno 
de .sus ineonrenientes y es 
EL MEJOR CORROBORANTE 
Para los NIÑOS, las MUQERES y los ANCIANOS 
Contra la S e b i l l d a d , la A n e m i a , la C l o r o s i s , 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , etc. 
Remedio especifico contra las Fiebre» 
con QUINA y CACAO 
^ ] la Facultad do Medicina de Pan» 
V S u p e r i o r j tortas Üs yrsparacloaes i¡8! mismo género, 
•j Por el Cacav, ias Cáscarai de Nanejas amargas, eic , 
UU3 contiene, unidas J la Quina 
« SUTRITIVO, DIGESTIVO, ÜSTOMACÁl, fEBRIFWi!. 
ANTI-NERVIOSO é HIGIÉNICO. 
B u r d e o s (Piancít), J . L A R ROO U S , Sucesor do « t e u r e 
117, caüa Nolre-Damo y calle Saint-Esprit, 37 
Oepositario en la Habana : J O S É S Ü I i K ü . . 
1 
E l m a s a g r a d a b l e y el mas eXicár • 
* T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E * 
I 
# 
V I N O UE C H I R O N 
i 
* 
áia A y a - P a n a , O o c a 5 F o s f a t a d o 
*
Recomendado por los mas eminentes Májieós 
contri la i l I f f E K I I i V , 
& ei i l G O T A I V E I E T J T O de las F U E K Z a S 
T y l u s E n r r E R i a E D A S E S d o l P E C H O . , 
SR* Empleado con buen éxito para los Convalecientes 
• de las fiebres, los Aucianos debilitados, los Niños A 
r débiles y las personas de constitución delicada. W 
V PARIS, Fannacia CHIRON, 19,boulevard Magenta • 
Dcpósitario en la Habana : ^ 
J O S É S -A. IR- IR, .A. ^ 
Í t * f t * * * f t > t » * * * * * * « > M f t 
^Químicodel'Clüse, Ex-interno de los Hospitales de Parít 
H-y.'mhm de U Coniisioa i t HigicDe díl 19» Distrití 
5, rúa de Flandre 
PARIS 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS, 0PRESIÜ 
Depositario en l a ISahana .° J'O&És 
SANDALO DE GRIMAULT Y C 
F a r m a c é u t i c o de i * Glasa, en P a r í s . 
Suprime el Gopa iba , la G u b e b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los flojos en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. ^ ^ ^ ^ 
PARIS, 8, Rne Vñrienno, y en las principales Farmacias. 
INYECCION PEYRARD 
La I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida que sin contener principio alguno ni tóxico ni eátw-
tico, cura con seguridad completa en 4 ó Gdias. .Esío resulta de experimentos hechos por varios de los 
primeros facultativos de Argel sobre S32 Arabes atacados de llujos recientes y c r ó n i c o s . De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de mas de iO a ñ o s á esta parte, 60 desde Mías cíe 5 a ñ o s , 93 desde 
2 a ñ o s hasta cuatro rijas, DE ESTOS 232 DOLIBNTBS, 231 QUEDAIION n .vote A I. MENTE CURADOS EN CN PERIODO 
DE 6 A 8 DÍAS. Otro esperimento hecho sobre Í S i Europeos dió por resultado i 8 i curas radicales. 
Los facultativos Sres Solari, Ferrrand j£ , Beraarii 0 , Ui-Boulouk-Uachi y otros lian comin'ODado la esoclenciade esta iayecclon. 
Depósito general en Tolosa (Francia) en la Farmcla del Sor. E . Peyrard, piafa del Capltofe, 
K n la H a b a n a : D r o g u e r í a de JOSÉ S A R R A . 
P S U L A S A C 
i ? :R.:r VXT-J-EÍ O - X ^ J D O 
L a c r e 
INTAS : 
H DE COI.ORE3 
V L Í Q U I D A 
f r i a 
GORLIN 
H Ó S T I A S 
p a r a l a s M i s a » 
H O S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS COItPITEROS 
J O S É S Ü U I Z A . 
Para quo cualquiei a persooa paed» envolver todos los medicamentos só-
lidos y líquidos, talas como ol Aceite del higado del Bacalao.el Aceite 
do Ricino, el Bálsamo de Cspaiba, las Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
T O D O S LOS WED5CAPJ1ENTOS P U L V E R I Z A D O S 
E . O O K 3 . X B r e t F i l s , rus (calle) dn temple, D0 54, P a r í s . E n l a H a b a n a 
O o o o o e > o o t > o o o o o o o « i C>O-E>O-OOGOO-O-OOC-C»OÜ>«?OOOO 
Aceptado por ios Hospitales de Par i s 
A L G O D O N I 0 D A D 0 D E J . T H O M A S 
Farmacéutico de T Clase, Laureado (MEDALLA CE ORO) de ios Hospitales y de la Escuela de Fannacia de Paris. 
E l A l g o ú ó n l o d a d o es el agente m a s favorable para consegu ir l a a b s o r c i ó n del yodo por la 
epidermis y es l ambien u n e n ó r g i c o revu l s ivo que puede ser graduado á v o l i m t á d . Reemplaza 
ventajosamente al Faptil i7)ir)reunado de Mostaza, al Aceite ds Crotontiylíum, á la T/iapsía y 
frecuentemente hasta á los Vegigatorios. Con el se l ian obtenido los mas bri l lantes é x i t o s en 
los Hospitales de Paris . E s , por lo tanto, la p r e p a r a c i ó n con que se c o n s i g u e n los mejores resulta-
dos para las curac iones de los l l es fr iaüoSf de la l í r o n q u i t i s , la T i s i s y los H e u m a t i s m o s . 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — ' •^-".sitarlo eu l a Hahfitta : J o s é S A R R A . 
'"«¡tsiMoni'K*" 
Creaaae Simen 
P O L E O S B E A R R O Z S I M O N «s 
« J a J o o n d © O r e m © S i m ó n . -S 
maravillosos para el rostro en la toilette, dan 
f r e s c u r a , j u v e n t u d , aterciopelado,protegen 
la cara contra lasinflueitcias del sol, del Frió o el 
aire del mar. — Desconfii'se de las falsificaciones. 
J . S I M O N , 3 6 , Rué de Provence, P A R I S 
PRINCIPALES FARMACÉUTICOS, PERFUMISTAS Y MERCEROS. 
ÍI-I 1 
£ J 3 
A C A D E M I A D S M E D I C I N A D E P A R I S 
Agua mineral ferruginosa acidulada, l a f n á s r i c a e n hierro y ácido carbónico. 
Esta A.GrXJj&. no l lene r iva l para las curac iones de las 
GASTRALGIAS - F I E B R E S - CLOROSIS - ANEMIA 
y to las las enfermedades derivadas de 
E L EMP06RUClMIENTO DE LA SANGRE 
S O C I E D A D G O W C E S I O H A R I A , 131, Eoulcvard Sébas topo l , en P A R I S 
Depositarios en la Mahcnui : JrO&Z& S A I S I I A ; JLOISJÉ y C . 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presen ta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del h ígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la p i tu i ta , las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza estci 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel , el usagre y las 
convulsiones de la infancia. E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8; RUE VIVÍENNE y en las principales Farmácias y Droguerías. 
H O U B I G A N T 
Perfumista de la Reyna de Inglaterra y de la Corte i m p e r i a l de Rusia 
P A R B S - C A S A F U N D A D A E N -17 7 5 - PAROS 
Los E X T R A C T O S , hechos en nuestra casa, obtenidos directamente 
de las flores, conservan los perfumes de ellas, do un modo permanente 
y en toda su í'rescura y suavidad. As í es que ellos han obtenido la prefe-
rencia del mundo elegante por sus aromas incomparables por su delicadeza. 
Héliotrope blanc Chypre Violettes San Remo 
Hoa-Rosa Ophelia Peau d'Espagne Violeíte Russe 
Gloxinia Edelveiss Moskari 
Bouquet Imperial russe Jasmin d'Espagne 
Llamamos también la atención sobre el J a b ó n Pean tl'JEspagne, el P o l v o O p h e l i a 
V nuestra Agua de Colonia, extra-flna destilada al vapór. 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S B U E N A S GASAS D E P E R F U M E R I A . 
E n . l a KCa.3Da.xia : J O S É S J ^ S J R J ^ . , 
RIGAUD y C", Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
P A H I S — 8 , R u é V i v i o n u a , 8 — P A F t l S 
( § 1 ( A g u a d e ( E a n a n g a , es la loción más refres-
cante la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumándolo delicadamente. 
4 ? J 
S z t r a c t o d e g a m n g a , s ™ t ¡ Z % * L 
' é c e i t e d e g a n a n g a f S ^ % ^ % l k r ] 
i a b o n d e g a m n g a , ^ ! ™ : ^ * * ™ ™ ^ 
S a l v o s d e # a j i a i i ^ a , S e a ? o ! f o t m \ U % X u r - ! 
vándola del asoleo. 
¡ g o c i ó a v e g e t a l d e g a n a n g a ^ S L t t ™ : 
bello y evita su caida, tonificándolo. 
Depósito en las principales Perfumerías. 
J ' P E R L A S D E L l ) C L E R T A N 
A p r o b a d a s p o r l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e fijarás. 
L A S P E R L A S D E T U K H K i V r i i S J A c a l m a n , en a lgunos minutos , l a s jaquecas , los M A S V I O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O . S i l a dosis de t r e s 6 c u a t r o 
per las no produjese s u efecto pasados algunos momentos s e r i a i n ú t i l cont inuar la . 
C a d a i rasco contiene tre inta perlas . P a r a tener este producto b i en preparado y efi-
caz e x í j a s e l a f i r m a del 
L A S P E R L A S D E E T E R son el remedio por excelencia para las personas üerVOSaS 
e propensas á ahogos, d calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener siempre á la 
mano esto precioso medicamento. Exíjase la firma : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de quinina puro. 
Por esto es cierta su eficacia en en los casos de ú e b r e s . Ellas no causan repugnancia ni ascos y se 
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan indefinidamente sin alterarse. E s abso-
lutamente indispensable el exijir la firma : 
La venta por menor en la mayor p a r t e do l a s P h a r m a c i a » . 
E L H I E R R O 
¿ R A Y A I S 
Las personas anómicas y dePHitadas por ei em-
poPrecimiento de ia sangre, á ias que su médico 
aconseja eiempieo del H I E R R O , soportarán sin 
fatiga las G ü T A S C O N C E N T R A D A S de HIERRO 
B R A V A I S con preferencia á todas ias de* 
j n a s prepqractoMS ferruginosas* B R A V A ! 
no produce caiampres, mratiga del estó-
mago, ni diarrea ni estreñimiento de 
oientre. No tiene ningum saPor ni olor 
ni lo comunica a l oino, ai agua ni á cual-
quier otro liquido con el cual puede to-
marse, JAMAS ENHEQñEQE IOS DIENTES. 
a 0 1 9 , r u é (cal le) J a c o b en P a r i s . F a b r i c a c i ó n y venta por m a y o r : l a c a s a L . F R E R E A. Bedia > 
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: L 
B R A V A 
Los C o l o r e s p k i i d o s , afección tan gene-
ralizada entre las j ó o e n e s en el periodo 
de SU formación; /flf A n e m i a , / f f C l o r ó s i s , 
precursoras del mayor número de afec-
ciones crónicas , se computen eficazmente 
con ol empleo regular ( f c / H I E R R O B R A V A I S 
E L H I E R R O 
B R A V A I S 
U e v u e l v é a l a s a n g r o e l 
c o l o r p e r d i d o c<m l a en/tor* 
m e d a d . 
N U M E R O S A S I M I T A C I O N E S 
Eligir la íinna, R. BRA VAIS 
I m p r e s a e n ro jo 
Bijísiio oaliatiw itsU tolas FuiMlii» 
